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 K a t a  P e r s e m b a h a n  
B u k a n  p e l a n g i n a m a n y a  j i k a  h a n y a  a d a  w a r n a  m e r a h . B u k a n  h a r i  
n a m a n y a  j i k a  h a n y a  a d a  s i a n g  y a n g  p a n a s .  S e m u a  i t u  a d a l a h  w a r n a  h i d u p  
y a n g  h a r u s  d i j a l a n i  d a n  d i n i k m a t i  d e n g a n  p e n u h  h a r a p a n  y a n g  in g i n  d i c a p a i .  
I b u . . . .  A y a h . . . . .  D o a m u  h a d i r k a n  k e r i d h a a n  u n t u k k u ,  p e t u a h m u  t u n t u n k a n  
j a l a n k u ,  p e lu k m u  b e r k a h i  h i d u p k u ,  d i  a n t a r a  p e r j u a n g a n  d a n  t e t e s a n  d o a  
m a l a m m u .  D a n  s e b a i t  d o a  t e l a h  m e r a n g k u l d i r i k u ,  m e n u j u  h a r i  d e p a n  y a n g  c e r a h  
k i n i  d i r i k u  t e l a h  s e l e s a i  d a l a m  s t u d i k u .  D e n g a n  k e r e n d a h a n  h a t i  y a n g  t u lu s ,  
b e r s a m a  k e r i d h a a n - m u  y a  A l l a h  k u  p e r s e m b a h k a n  k a r y a  k e c i l  i n i k e p a d a  o r a n g  t u a  
k u  t e r c i n t a ,  A y a h a n d a  H a l i m a n  d a n  I b u n d a  A s m a r a  y a n g  t i a d a  h e n t i n y a  
m e m b e r i k u  s e m a n g a t ,  d o a , d o r o n g a n , n a s i h a t  d a n  k a s i h  s a y a n g  s e r t a  p e n g o r b a n a n  
y a n g  t a k  t e r g a n t i k a n  h i n g g a  a k u  s e l a lu  k u a t  m e n j a l a n i  s e t i a p  r i n t a n g a n  y a n g  a d a  
d i  d e p a n k u ,  s e m o g a  A l l a h  m e n g u m p u l k a n  k i t a  d i  j a n n a h - N y a . .  
R a s a  t e r i m a  k a s i h  y a n g  t a k  t e r h i n g g a  k e p a d a  M a k j i k k u  t e r c i n t a  ( S u r a in i  S . p d )   
y a n g  b a n y a k   m e m b e r i k a n  m o t i v a s i  d a l a m  k a r y a k u  i n i ,  d a n  y a n g  t e r s a y a n g  a d i k -
a d i k k u  ( O k t a  N u r f i t a s a r i ,  A z h a r  M u d i n ,  d a n  R i s k y  M a u l a n a ) s e m o g a  k a l i a n  b i s a  
s e p e r t i  k a k a k ,  s u k s e s  u n t u k  k i t a  s e m u a  a m i n . . .  
D a n  u n t u k  k e t u l u s a n n y a  p e r s a h a b a t a n  y a n g  t e l a h  t e r j a l i n ,  W i l d a N i a r ,  
H e d a Y u l i a ,  S a n d r a  p u s p i t a , R i n i R a h m a n i a  d a n  s e m u a  t e m a n - t e m a n  y a n g  t i d a k  
b i s a  s a y a  s e b u t k a n  s a t u  p e r s a t u .  
D a n  t e r u n t u k  s p e c i a l  D e d i M a s r i z a l  y a n g  
s e l a l u m e m b e r i s e m a n g a t d a n s e n a n t i a s a m e m b a t u s a y a d i k a l a s e d i h m a u p u n s e n a n g . S e m  
o n g a a k a n s e l a l u h u b u n g a n k i t a s e p e r t i i t u .  
S a h a b a t - s a h a b a t k u  y a n g  t e r u t a m a  l e t i n g  0 1 3  t e r i m a  k a s i h . . . .  s e m o g a  
p e r s a h a b a t a n  k i t a  m e n j a d i  p e r s a u d a r a a n  y a n g  a b a d i ,  m u n g k i n  k e b e r s a m a a n  a k a n  
h i l a n g ,  n a m u n  k e n a n g a n  t i d a k  p e r n a h  s i r n a  s e l a m a n y a ,  b e r s a m a  k a l i a n  w a r n a  
i n d a h  d a l a m  h i d u p k u ,  s u k a  d a n  d u k a  b e r b a u r  d a l a m  k a s i h .  
D a n  t a k  l u p a ,  u n t u k  p a r a  d o s e n ,  b a i k  p e n g a j a r ,  p e m b i m b i n g  a k a d e m i k ,  
p e m b i m b i n g  s k r i p s i ,  m a u p u n  p e n g u j i  s k r i p s i ,  t e r i m a  k a s i h  y a n g  s e b e s a r - b e s a r n y a  
a t a s  i l m u ,  b i m b i n g a n , k r i t i k ,  s a r a n ,  m a s u k a n  d a n  l a i n  s e b a g a i n y a .  G u n a  
m e n j a d i k a n  p e n u l i s  p r i b a d i  y a n g  le b i h  b a i k  d i  m a s a   d e p a n . K e s u k s e s a n  b u k a n l a h  
s u a t u  k e n a n g a n ,  b u k a n  ju g a  s u a t u  k e b a n g g a a n ,  h a n y a  s u a t u  p e r ju a n g a n  d a l a m  
m e n g g a p a i  s e b u t i r  m u t i a r a  k e b e r h a s i l a n .  
  S e m o g a  A l l a h  m e m b e r i k a n  r a h m a t  d a n  k a r u n i a - N y a  
           A m i n .. . . .  
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K A T A  P E N G A N T A R  
 
 S y u k u r  A l h a m d u l i l l a h ,  s e g a l a  p u j i  d a n  b e r s y u k u r  p e n u l i s  u c a p a n  k e p a d a  
A l l a h  S W T  y a n g  t e l a h  m e l i m p a h k a n  r a h m a t  d a n  k a r u n i a - N y a ,  s e h i n g g a  
p e n u l i s  d a p a t  m e n y e l e s a i k a n  s k r i p s i  i n i  d e n g a n  j u d u l :  “ P e n i n g k a t a n  
M o t i v a s i  B e l a j a r S i s w a  M e l a l u i  P e n e r a p a n  T a l k i n g  S t i c k  D a l a m  
P e m b e l a j a r a n  P A I  d i  S M A  N e g e r i  1  K l u e t  S e l a t a n   ” .  
S h a l a w a t b e r i r i n g s a l a m p e n u l i s s a n j u n g s a j i k a n k e p a n g k u a n N a b i b e s
a r  M u h a m m a d  S A W  b e s e r t a k e l u a r g a d a n p a r a s a h a b a t b e l i a u  y a n g  
t e l a h m e m b a w a u m a t n y a d a r i a l a m k e b o d o h a n k e p a d a a l a m  y a n g  
p e n u h d e n g a n i l m u p e n g e t a h u a n .  
S k r i p s i i n i d i a j u k a n s e b a g a i s a l a h s a t u s y a r a t u n t u k m e m p e r o l e h g e l a r s
a r j a n a P e n d i d i k a n  A g a m a  I s l a m  p a d a F a k u l t a s T a r b i y a h d a n k e g u r u a n  U I N  
A r - R a n i r y  B a n d a  
A c e h . S e l a m a p e l a k s a n a a n p e n e l i t i a n d a n p e n y e l e s a i a n p e n u l i s a n s k r i p s i i n i ,  
p e n u l i s b a n y a k m e n d a p a t k a n b i m b i n g a n ,  a r a h a n ,  
m o t i v a s i d a n b a n t u a n d a r i b e r b a g a i p i h a k . O l e h k a r e n a i t u ,  
p e n u l i s i n g i n m e n g u c a p k a n t e r i m a k a s i h  y a n g  s e b e s a r - b e s a r n y a k e p a d a :  
1 .  K e d u a  o r a n g  t u a  t e r c i n t a ,  A y a h a n d a  H a l i m a n d a n  I b u n d a  A s m a r a a t a s  
s e g a l a  k a s i h  s a y a n g ,  d u k u n g a n  d a n  b i m b i n g a n n y a ,  s e r t a  k e p a d a  
s e l u r u h  s e l u r u h  a n g g o t a  k e l u a r g a  p e n u l i s ,  k a r e n a  d e n g a n  s e m a n g a t ,  
k e s e t i a a n ,  d u k u n g a n  d a n  b u d i  b a i k  m e r e k a l a h  p e n u l i s  d a p a t  
m e n y e l e s a i k a n  s t u d i  i n i  h i n g g a  s e l e s a i .  
2 .  B a p a k D r s .  F u a d M a r d h a t i l l a h ,  M A . S e l a k u  p e m b i m b i n g  p e r t a m a  d a n  
I b u I s n a W a r d a t u l B a r a r a h ,  S . A g . S e l a k u  p e m b i m b i n g  k e d u a  y a n g  t e l a h  
m e m b e r i k a n  b i m b i n g a n ,  s a r a n ,  a r a h a n ,  d a n  m o t i v a s i  k e p a d a  p e n u l i s  
d a r i  a w a l  h i n g g a  s e l e s a i n y a  s k r i p s i  i n i .  
3 .  B a p a k  D r .  J a i l a n i ,  S .  A g . ,  M . A g .  S e l a k u k e t u a p r o d i P e n d i d i k a n  
A g a m a  I s l a m  U I N  A r - R a n i r y  D a r u s s a l a m  B a n d a  A c e h ,  
a t a s s e g a l a b a n t u a n d a l a m b i d a n g a k a d e m i k ,  d e m i  
t e r s e l e s a i k a n n y a s k r i p s i i n i .  
4 .  B a p a k  D r .  M u j i b u r r a h m a n ,  M .  A g . S e l a k u  d e k a n  F a k u l t a s  T a r b i y a h  
d a n  K e g u r u a n  U I N  A r - R a n i r y  D a r u s s a l a m  B a n d a  A c e h ,  t e r i m a  k a s i h  
a t a s  s e m u a  d u k u n g a n n y a .  
5 .  K e p a d a  B a p a k  R e k t o r  U I N  A r - R a n i r y ,  d e k a n ,  p e m b a n t u  d e k a n ,  
k e t u a  j u r u s a n  d a n  s e l u r u h  s t a f  p e n g a j a r ,  k a r y a w a n / k a r y a w a t i ,  
p e g a w a i  d i  l i n g k u n g a n  F a k u l t a s  I l m u  T a r b i y a h  d a n  K e g u r u a n  U I N  
A r - R a n i r y  y a n g  t e l a h  m e m b e r i k a n  b a n t u a n  k e p a d a  p e n u l i s  d a l a m  
m e n y e l e s a i k a n  s t u d i  i n i .  
6 .  K e p a d a  B a p a k / I b u  k e p a l a  p u s t a k a  b e s e r t a  s t a f n y a  d i  l i n g k u n g a n  U I N  
A r - R a n i r y ,  p u s t a k a  w i l a y a h  B a n d a  A c e h  d a n  p e r p u s t a k a a n  l a i n n y a  
y a n g  t e l a h  b e r p a r t i s i p a s i  d a l a m  m e m b e r i k a n  f a s i l i t a s  p e m i n j a m a n  
b u k u  k e p a d a  p e n u l i s .  
7 .  K e p a d a  K e p a l a  S e k o l a h , P i m p i n a n S M A  N e g e r i  1  K l u e t  S e l a t a n ,  
g u r u - g u r u  d a n  s i s w a  d a n  s i s w i  S M A  N e g e r i  1  K l u e t  s e l a t a n y a n g  
t e l a h  b e r s e d i a  m e m b e r i k a n  k e t e r a n g a n ,  i n f o r m a s i  d a n  d a t a - d a t a  
u n t u k  k e p e r l u a n  p e n u l i s a n  s k r i p s i  i n i .  
8 .  K e p a d a  s a h a b a t - s a h a b a t  s e p e r j u a n g a n  d a n  t e m a n - t e m a n  d a r i  p r o d i  
P e n d i d i k a n  A g a m a  I s l a m  A n g k a t a n  2 0 1 3 ,  u n i t  3  d a n  k h u s u s n y a  
D e d y  M a s r i z a l ,  W i l d a n i a r ,  H e r i d a  Y u l i a d a n  D e d e k  N e u w r i  
Y o l a n d a y a n g  t e l a h  m e m b e r i k a n  s e m a n g a t  d a n  m o t i v a s i  k e p a d a  
p e n u l i s  d a l a m  m e n y e l e s a i k a n  k a r y a  i l m i a h  i n i .  
P e n u l i s  m e n y a d a r i  s e p e n u h n y a  b a h w a  s k r i p s i  i n i  j a u h  d a r i  
k e s e m p u r n a a n ,  b u k a n  t i d a k  m u s t a h i l  d a p a t  d i t e m u k a n  k e k u r a n g a n  d a n  
k e k h i l a f a n ,  n a m u n  p e n u l i s  s u d a h  b e r u s a h a  d e n g a n  s e g a l a  k e m a m p u a n  
y a n g  a d a .  a t a s  s e g a l a  b a n t u a n  d a n  p e r h a t i a n  d a r i  s e m u a  p i h a k ,  s e m o g a  
s k r i p s i  i n i  b e r m a n f a a t  d a n  m e n d a p a t  p a h a l a  d a r i  A l l a h  S W T .  A m i n  Y a  
R a b b a l ’ A l a m i n  
 
 
B a n d a  A c e h ,  3 0 N o v e m b e r 2 0 1 7  
    P e n u l i s  
 
 
 
    N u r u l  S r i a s m a  
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M o t i v a s i  b e l a j a r  m e r u p a k a n  s u a t u  y a n g  s a n g a t  d i  b u t u h k a n  o l e h  s i s w a ,  
d i m a n a  m o t i v a s i  b e l a j a r  d a p a t  m e n d o r o n g  s i s w a  u n t u k  b e l a j a r  d e n g a n  
g i a t ,  p e n u h  g a i r a h  d a n  b e l a j a r  d e n g a n  s u n g g u h - s u n g g u h . A p a b i l a  
m o t i v a s i  b e l a j a r  s u d a h  m e n j a d i  s u a t u  k e b u t u h a n  p a d a  d i r i  s i s w a  m a k a  
h a s i l  b e l a j a r  p a d a  b i d a n g  s t u d i  p e n d i d i k a n  a g a m a  I s l a m  a k a n  l e b i h  b a i k .  
P e n e l i t i a n P e n i n g k a t a n  M o t i v a s i  B e l a j a r  S i s w a  M e l a l u i  P e n e r a p a n  
t a l k i n g  s t i c k D a l a m  P e m b e m b e l a j a r a n  P A I  d i  S M A  N e g e r i  1  K l u e t  
S e l a t a n t e r d a p a t m a s a l a h  y a n g  d i  t e l i t i  a d a l a h  k u r a n g n y a m i n a t  s i s w a  
d a l a m  b e l a j a r  d a n  s a n g a t  t i d a k  b e r s e m a n g a t  d a l a m  m e n g i k u t i  a k t i v i t a s  
b e l a j a r ,  p e n e l i t i a n  i n i  b e r t u j u a n  u n t u k  m e n i n g k a t k a n  m o t i v a s i  b e l a j a r  
s i s w a  p a d a  p e l a j a r a n  P A I  d i  S M A  N e g e r i  1  K l u e t  s e l a t a n .  A d a p u n  
m e t o d e  y a n g  p e n e l i t i  g u a n a k a n  p a d a  p e n e l i t i a n  i n i  m e r u p a k a n  p e n e l i t i a n  
t i n d a k a n  k e l a s ,  y a i t u  p e n e l i t i a n  y a n g  b e r s i f a t  r e f l e k s i  d e n g a n  m e l a k u k a n  
t i n d a k a n - t i n d a k a n  t e r t e n t u .  U n t u k  m e m p r o l e h  d a t a  t e r h a d a p  
p e r m a s a l a h a n  t e r s e b u t  p e n e l i t i  m e n g g u n a k a n  t e s  y a n g  b e r b e n t u k  p r e  t e s t  
d a n  p o s t  t e s t ,  o b s e r v a s i  d a n  d o k u m e n t a s i .  D a l a m  p e n e l i t i a n  t i n d a k a n  
k e l a s  i n i  t e r d a p a t  d u a  s i k l u s .  S i k l u s  I  y a i t u  s e b a n y a k  s a t u  k a l i  p e r t e m u a n  
d a n  s i k l u s  I I  s e b a n y a k  s a t u k a l i  p e r t e m p e r t e m u a n .  P e n e l i t i a n  t i n d a k a n  
k e l a s  i n i  d i l a k u k a n  p a d a  k e l a s  X  I P S 1  y a n g  t e r d i r i  d a r i  2 5  o r a n g  s i s w a .  
B e r d a s a r k a n  h a s i l  a n a l i s i s  d a t a  y a n g  a d a  m a k a  d a p a t  d i s i m p u l k a n  b a h w a  
d e n g a n  m e n g g u n a k a n  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  d a p a t  m e n i n g k a t k a n  m o t i v a s i  
d a n  k e a t i f a n  s i s w a  p a d a  p e m b e l a j a r a n .  
 
 
 
B A B  I  
P E N D A H U L U A N  
A .  L a t a r  B e l a k a n g  M a s a l a h  
P e r k e m b a n g a n  i l m u  p e n g e t a h u a n  d a n  t e k n o l o g i  y a n g  
b e r k e m b a n g  d e n g a n  c e p a t  d a n  p e s a t  d e w a s a  i n i ,  t e l a h  m e m b e r i k a n  
t a n t a n g a n  p a d a  s e t i a p  d i r i  m a n u s i a  u n t u k  s e n a n t i a s a  m e m p e r s i a p k a n  d i r i  
d a n  m e n i n g k a t k a n  k a p a s i t a s  s u m b e r  d a y a  y a n g  d i m i l i k i  o l e h  s e t i a p  
m a n u s i a  i n i  p e n t i n g  d i l a k u k a n  a g a r  s e t i a p  p r i b a d i  y a n g  b a i k  d a p a t  
m e n g i k u t i  p e r k e m b a n g a n  i p t e k  y a n g  k i n i  b e r l a n g s u n g  d e n g a n  s a n g a t  
c e p a t .  P e r k e m b a n g a n  i l m u  p e n g e t a h u a n  d a n  t e k n o l o g i  y a n g  t e r u s  
b e r l a n g s u n g ,  m e m b u a t  s u a t u  k e y a k i n a n  b a h w a  y a n g  d u l u n y a  t i d a k  
m u n g k i n  t e r j a d i ,  k i n i  s e m u a n y a  m e n j a d i  m u n g k i n  t e r j a d i ,  s e h i n g g a  
m e m b u a t  o r a n g  b e r l o m b a - l o m b a  u n t u k  m e r a i h  s u a t u  y a n g  d i i n g i n k a n ,  
m i s a l n y a  k o n d i s i  d i  a t a s  y a n g  m e m b u t u h k a n  s u m b e r  d a y a  m a n u s i a  
b e r k u a l i t a s ,  m a k a  d i  p e r l u k a n  l e m b a g a - l e m b a g a  p e n d i d i k a n  y a n g  
m a m p u  m e m p e r s i a p k a n  p a r a  a l u m n i  y a n g  m a m p u  m e n j a w a b  t a n t a n g a n  
z a m a n .  
D a l a m  m e w u j u d k a n  a l u m n i  y a n g  b e r k u a l i t a s  m a k a  d i p e r l u k a n  
s u a t u  l e m b a g a  p e n d i d i k a n  y a n g  m e m f a s i l i t a s i  l e m b a g a  t e r s e b u t  g r u r u -
g u r u n y a  m a m p u  m e n g a j a r k a n  b e r b a g a i  m e t o d e  a g a r  a n a k  d i d i k  d a p a t  
b e l a j a r  d e n g a n  b a i k ,  d e n g a n  c a r a  m e m b e r i k a n  g u r u  p r o f e s i o n a l  d a n  
f a s i l i t a s  y a n g  l e n g k a p .  D e n g a n  g u r u  y a n g  b e r k u a l i t a s  y a n g  b i s a  
m e m b u a t  s u a s a n a  b e l a j a r  m e n j a d i  a k t i f ,  d i n a m i s  d a n  m e n y e n a n g k a n  d a n  
d a p a t  m e n i n g k a t k a n  m i n a t  b e l a j a r  s i s w a .  D e n g a n  a d a n y a  g u r u  y a n g  
b e r k u a l i t a s  m a k a a k a n  m e l a h i r k a n  a n a k  d i d i k  y a n g  b e r k u a l i t a s  j u g a .  
d a l a m  p r o s e s  p e n d i d i k a n  p a d a  s a a t  i n i  b a n y a k  l e m b a g a  y a n g  t i d a k  
m e m f a s i l i t a s i  d e n g a n  b a i k  d a n  b a n y a k  g u r u  y a n g  m e n g a j a r  b u k a n  g u r u  
y a n g  p r o f e s i o n a l  o l e h  s e b a b  i t u  m e m b u a t  a n a k - a n a k  m a l a s  d a l a m  b e l a j a r  
k a r n a  s e o r a n g  g u r u  t i d a k  b i s a  m e m b a n g k i t  k a n  s e m a n g a t  s i s w a  t e r s e b u t  
d a l a m  b e l a j a r .  d a l a m  p r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r  g u r u l a h  y a n g  h r u s  b i s a  
m e n y a m p a i  k a n  s e b u a h  m a t e r i  a g a r  p e s e r t a  d i d i k  s e m a n g a t  d a l a m  
m e n g i k u t i  p e l a j a r a n  d a n  m e m b e r i  r e s p o n  a t a s  a p a  y a n g  d i  s a m p a i  k a n  
o l e h  s i s w a  t e r s e b u t .  D a n  s e o r a n g  g u r u  h a r u s  b i s a  m e m a n c i n g  s e m a n g a t  
s e o r a n g  s i s w a  d a l a m  b e l a j a r .   
P r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r  y a n g  b e r k u a l i t a s ,  s e o r a n g  g u r u  h a r u s  b i s a  
m e n u m b u h k a n  m o t i v a s i  y a n g  k u a t  b a i k  i n t e r n a l  d a n  e k s t e r n a l ,  u n t u k  
m e n j a l a n k a n  p r o s e s  b e l a j a r  y a n g  k r e a t i f  d a l a m  u s a h a  m e r a i h  s u a t u  y a n g  
d i  c i t a - c i t a k a n .  D e n g a n  m o t i v a s i  y a n g  k u a t ,  d i h a r a p k a n  d a p a t  m e m a c u  
m e n i n g k a t k a n  k u a l i t a s  d a n  k a p a s i t a s  s u m b e r d a y a  m a n u s i a ,  k h u s u s n y a  
p r e s t a s i  d a l a m  b i d a n g  p e n d i d i k a n .  F i r m a n  A l l a h  s w t   
 ُه َت َل ا َس ِر  َت ْغ َّل  َب  ا
َ
م َف  
ْ
ل َع ْف  َت  
ْ
َلَ  ْن ِإ
َ
و  َك ِّب َ
ر  
ْ
ن ِم  َك ْي َل ِإ  َل ِز ْن ُأ  ا َم  ْغ ِّل َب  ُل و ُس َّر ل ا  ا َه ُّ ي َأ  ا َي
 
َ
ن يِر ِف ا َك ْل ا  َم
ْ
و َق ْل ا  ي ِد ْه  َي  لا  َ َّللَّ ا  َّن ِإ  ِس ا َّن ل ا  َ
ن ِم  َك
ُ
م ِص ْع  َي  ُ َّللَّ ا َ
و(٦ ٧) 
A r t i n y a :  H a i  r a s u l ,  s a m p a i k a n l a h  a p a  y a n g  d i t u r u n k a n  k e p a d a m u  d a r i  
t u h a n m u .  d a n  j i k a   t i d a k  k a m u  k e r j a k a n  ( a p a y a n g  d i  
p e r i n t a h k a n  i t u ,  b e r a r t i )  k a m u  t i d a k  m e n y a m p a i k a n  a m a n a t n y a -
N y a .  A l l a h  m e m e l i h a r a  k a m u  d a r i  ( g a n g g u a n )  m a n u s i a .  
s e s u n g g u h n y a  A l l a h  t i d a k  m e m b e r i  p e t u n j u k  k e p a d a  o r a n g -
o r a n g  y a n g  k a f i r .  
 
D a r i  b e r a g a m  m o d e l  d a n  m e t o d e  p e m b e l a j a r a n  y a n g  a d a  m a s i n g -
m a s i n g  m e m p u n y a i  k e l e b i h a n  d a n  k e k u r a n g a n  t e r s e n d i r i .  S e m u a  m o d e l  
d a p a t  d i  a p l i k a s i k a n  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n ,  n a m u n  p e r l u  k i t a  s i a s a t i  
t e r l e b i h  d a h u l u ,  g u r u  h a r u s  m e l i h a t  m o d e l  d a n  m e t o d e  a p a  y a n g  t e p a t  
u n t u k  s u a t u  p o k o k  b a h a s a n  y a n g  a d a  s e r t a  r u m u s a n  t u j u a n  p e m b e l a j a r a n  
y a n g  s u d a h  d i  t e t a p k a n .  
S u a s a n a  b e l a j a r  y a n g  d a p a t  m e n i n g k a t k a n  m i n a t  b e l a j a r  s i s w a  
s a l a h  s a t u n y a  d e n g a n  c a r a  m e l i b a t k a n  s i s w a  y a n g  l e b i h  a k t i f  d a l a m  
b e l a j a r .  H a l  i n i  b e r a r t i  k e s e m p a t a n  b e l a j a r  s e m a k i n  b a n y a k  d a n  o p t i m a l  
s e h i n g g a  d a p a t  m e m b a n g k i t k a n  m i n a t  d a n  m o t i v a s i  s i s w a  u n t u k  b e l a j a r .  
M a k i n  b a n y a k  s i s w a  t e r l i b a t  a k t i f  d a l a m  b e l a j a r ,  m a k i n  t i n g g i  
k e m u n g k i n a n  p r e s t a s i  b e l a j a r  y a n g  d i c a p a i n y a .  N a m u n  p a d a  k e n y a t a n y a  
m a s i h  b a n y a k  d i t e m u i  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  y a n g  k u r a n g  e f e s i e n  d a n  
k u r a n g  m e m p u n y a i  d a y a  t a r i k  b a h k a n  c e n d e r u n g  m e m b o s a n k a n  
s e h i n g g a  s i s w a  k u r a n g  t e r m o t i v a s i  u n t u k  m e n g i k u t i  k e g i a t a n  
p e m b e l a j a r a n .  P a d a h a l ,  m o t i v a s i  i t u  s a n g a t  d i p e r l u k a n  d a l a m  k e g i a t a n  
b e l a j a r   s e s e o r a n g  s e b a b  s e s e o r a n g  y a n g  t i d a k  m e m p u n y a i  m o t i v a s i  
d a l a m  b e l a j a r  t i d a k  m u n g k i n  m e l a k u k a n  a k t i v i t a s  b e l a j a r .   
S M A  N e g e r i  1  K l u e t  s e l a t a n  k h u s u s n y a  s i s w a  k e l a s  1  m a s i h  
b a n y a k  s i s w a  y a n g  k u r a n g  m i n a t  d a l a m  b e l a j a r ,  a p a l a g i  d a l a m  p e l a j a r a n  
P e n d i d i k a n  A g a m a  I s l a m .  D a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  s i s w a  m a s i h  
b a n y a k  y a n g  t i d a k  m e m p e r h a t i k a n  g u r u  d i s a a t  p r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r  
b e r l a n g s u n g d a n  k e t i k a  g u r u  m e n j e l a s k a n  p e l a j a r a n   s i s w a  b a n y a k  y a n g  
t i d a k  m e m p e r h a t i k a n  g u r u  d a n  l e b i h  s u k a  b e r m a i n  d i b a n d i n g k a n  b e l a j a r ,  
d a n  a d a  b e b e r a p a  s i s w a  y a n g  b o l o s  d a n  t i d a k  m a u  m e n g i k u t i  
m a t a p e l a j a r a n ,  m e r e k a  m a l a h  m e n g i k u t i  k e l a s  l a i n  y a n g  s e d a n g   p r a k t e k  
o l a h  r a g a .  J i k a  t i d a k  a d a  k e l a s  l a i n  y a n g  s e d a n g  p r e k t e k  o l a h  r a g a  a n a k -
a n a k  t e r s e b u t  l e b i h  s u k a  n o n g k r o n g  d i k a n t i n  d a r i  p a d a  m e r e k a  m e n g i k u t i  
p e l a j a r a n ,  d a n  j i k a  a n a k - a n a k  t e r s e b u t  b e r a d a  d i  k e l a s  m e r e k a  a k a n  t i d u r  
a t a u  p u n  m e n g g a n g g u  k a w a n  m e r e k a  y a n g  m a u  b e l a j a r .  H a l  i n i  m e n j a d i  
s a l a h  s a t u  k e w a l a h a n  b a g i  g u r u  d a l a m  m e m b e r i k a n  m a t e r i  p e l a j a r a n  
p a d a  s i s w a .   
B e r d a s a r k a n  l a t a r  b e l a k a n g  d i a t a s  d i m a n a  s i s w a  s a n g a t  k u r a n g  
m i n a t  d a l a m  b e l a j a r d a n  s a n g a t  t i d a k  s e m a n g a t  d a l a m  b e l a j a r ,  p e n e l i t i  
t e r t a r i k  u n t u k  m e n g a d a k a n  p e n e l i t i a n  l e b i h  j a u h  t e n t a n g  “  P e n i n g k a t a n  
M o t i v a s i  B e l a j a r  S i s w a  M e l a l u i  P e n e r a p a n  T a l k i n g s t i c k  D a l a m  
P e m b e l a j a r a n  P a i  D i  S m a  N e g e r i  1  K l u e t  S e l a t a n ” .  
 
B .  R u m u s a n  M a s a l a h  
B e r d a s a r k a n  u r a i a n  l a t a r  b e l a k a n g  m a s a l a h  y a n g  t e l a h  
d i k e m u k a k a n  d i  a t a s  d i m a n a  s i s w a  s a n g a t  k u r a n g  m i n a t  d a l a m  
b e l a j a r d a n  s a n g a t  t i d a k  b e r s e m a n g a t  d a l a m  m e n g i k u t i  a k t i f i t a s  b e l a j a r ,  
m a k a  p e r m a s a l a h a n  y a n g  a k a n  d i  t e l i t i  d a l a m  s k r i p s i  i n i  a d a l a h :  
B a g a i m a n  c a r a  m e n i n g k a t a n  m o t i v a s i  b e l a j a r  s i s w a  m e l a l u i  
p e n e r a p a n  m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  P A I ?  
 
C .  T u j u a n  d a n  M a n f a a t  P e n e l i t i a n  
1 .  T u j u a n  P e n e l i t i a n  
S e s u a i  d e n g a n  r u m u s a n  m a s a l a h  y a n g  a d a  d i a t a s ,  t u j u a n  p e n u l i s  
m e l a k u k a n  p e n e l i t i a n  a d a l a h :  U n t u k  m e n g e t a h u i  k e n a p a  s i s w a - s i s w i  
m a l a s  d a l a m  b e l a j a r  d a n  f a k t o r  a p a  y a n g  m e n y e b a b k a n  a n a k - a n a k  
k u r a n g  b e r m i n a t  d a l a m  b e l a j a r ?  
2 .  M a n f a a t  p e n e l i t i a n  
P e n e l i t i a n  t i n d a k a n  k e l a s  y a n g  p e n u l i s  l a k u k a n  i n i ,  d i h a r a p k a n  
d a p a t  b e r m a n f a a t  b a g i  p e n u l i s  d a n  p i h a k - p i h a k  y a n g  y a n g  t e r k a i t .  
A d a p u n  m a n f a a t  p e n e l i t i a n  i n i  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :   
a .  M a n f a a t  p e n e l i t i a n  s e c a r a  p r a k t i s  
S e c a r a  p r a k t i s n y a  m a n f a a t  p e n e l i t i a n  i n i  d a p a t  m e n j a d i  a j a n g  
p e n g u j i a n  a p a k a h  d e n g a n  m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k  d a p a t  m e r u b a h  s i s w a  
m e n j a d i  l e b i h  a k t i f  d a l a m  b e l a j a r  d a n   b i s a  m e m b a n g k i t k a n  m o t i v a s i  
d a l a m  b e l a j a r .  D a n  j u g a  s e b a g a i  m a s u k a n  b a g i  g u r u  A g a m a  I s l a m  d i  
S e k o l a h  t e r s e b u t  d a l a m  m e n g a t a s i  m a s a l a h  k u r a n g n y a  m i n a t  s i s w a  
d a l a m  b e l a j a r .  
b .  M a n f a a t  p e n e l i t i a n  S e c a r a  t e o r i t i s  
D a p a t  m e m b e r i k a n  m a s u k a n  d a n  i n f o r m a s i  s e c a r a  t e o r i  t e n t a n g  
p e n e r a p a n  t a l k i n g  s t i c k  d a l a m  m e n i n g k a t  m i n a t  b e l a j a r  s i s w a .  B a h w a  
d a l a m  p r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r  s i s w a  s a n g a t  p e n t i n g  u n t u k  m e n j a d i k a n  
s i s w a  y a n g  l e b i h  a k t i f ,  l e b i h  b a n y a k  t e r l i b a t  k a r e n a  k e t e r l i b a t a n  s i s w a  
a d a l a h  s a n g a t  p e n t i n g  d a l a m  m e n i n g k a t k a n  m o t i v a s i .  
D .  P e n j e l a s a n  I s t i l a h  
P e m a p a r a n  d e f e n i s i  d a r i   k a t a - k a t a / i s t i l a h  y a n g  d i g u n a k a n  d a l a m  
p e n e l i t i a n  i n i  a g a r  p a r a  p e m b a c a  t e r h i n d a r  d a r i k e s a l a h  p a h a m a n  
t e r h a d a p  p e n j e l a s a n  t e n t a n g  p e n e r a p a n  t a l k i n g  s t i c k .  M a k a  p e n u l i s  
a k a n m e n j e l a s k a n  s e c a r a  t e r p e r i n c i  m a k s u d  d a r i  i s t i l a h  t e r s e b u t ,  s e b a g a i  
b e r i k u t :  
1 .  P e n i n g k a t a n  
M e n u r u t  k a m u s  b e s a r  b a h a s a  i n d o n e s i a  P e n i n g k a t a n  m e m p u n y a i  
a r t i :  p r o s e s ,  p e r b u a t a n ,  c a r a  p e n i n g k a t a n , u s a h a ,  k e g i a t a n  d a n  
s e b a g a i n y a .
1
 P e n i n g k a t a n  m e r u p a k a n  s u a t u  p r o s e s  y a n g  d i l a k u k a n  o l e h  
s e s e o r a n g  d a l a m  u p a y a  m e n g a n g k a t  s u a t u  t a r a f  p e n g e t a h u a n ,  s k i l l  d a n  
s e b a g a i  n y a  y a n g  d i l a k u k a n  s e c a r a  m a k s i m a l .  
A d a p u n  p e n i n g k a t a n  m o t i v a s i  m e n u r u t  p e n u l i s  a d a l a h  a d a n y a  
p e r u b a h a n  h a s i l  d a r i  u s a h a  y a n g  d i l a k u k a n  s e b a g a i  d o r o n g a n  u n t u k  
m e m b u a t  s i s w a  l e b i h  a k t i f  d i d a l a m  p r o s e s  b e l a j a r .   
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T e a m  p u s t a k a  P h o n i x ,   K a m u s  B e s a r  B a h a s a  I n d o n e s ia ,  ( J a r k a t a :  P u s t a k a  
p h o n i x ,  2 0 0 7  ) ,  h .  8 9 9  
2 .  M o t i v a s i  
M e n u r u t  k a m u s  p s i k o l o g i ,   m o t i v a s i  d i a r t i k a n  s e b a g a i ;  ( 1 )  k o n t r o l  
b a t i n i a h  d a r i  t i n g k a h  l a k u  s e p e r t i  y a n g  d i w a k i l i  o l e h  k o n d i s i - k o n d i s i  
f i s i k o l o g i s ,  m i n a t - m i n a t ,  k e p e n t i n g a n - k e p e n t i n g a n ,  s i k a p  d a n  a p r e s i a s i ;  
( 2 )  k e c e n d r u n g a n  o r g a n i s m e  u n t u k  m e l a k u k a n  s e s u a t u ,  s i k a p  a t a u  
p r i l a k u  y a n g  d i  p e n g a r u h i  o l e h  k e b u t u h a n  d a n  d i a r a h k a n  k e p a d a  t u j u a n  
t e r t e n t u  y a n g  t e l a h  d i r e n c a n a k a n .
2
 
A d a p u n  p e n g e r t i a n  m o t i v a s i  m e n u r u t  p e n u l i s a d a l a h  s u a t u  p r o s e s  
m e m b a n g u n k a n  s e m a n g a t  y a n g  m e n d o r o n g k a n  s i s w a  l e b i h  s e m a n g a t  
d a l a m  b e l a j a r  u n t u k  m e n c a p a i  t u j u a n n y a ,  d a l a m  m e n c a p a i  t u j u a n  
s e s e o r a n g  p e r l u d o r o n g a n  d a r i  d i r i  s e n d i r i  m a u p u n  d a r i  l u a r  a g a r  
s e s e o r a n g  t e r s e b u t  g i a t  d a l a m  m e n c a p a i  t u j u a n  
3 .  T a l k i n g  s t i c k   
M e t o d e  T a l k i n g  S t i c k  a d a l a h  m e t o d e  p e m b e l a j a r a n  d e n g a n  
b a n t u a n  t o n g k a t ,  s i a p a  y a n g  m e m e g a n g  t o n g k a t  w a j i b  m e n j a w a b  
p e r t a n y a a n  d a r i  g u r u  s e t e l a h s i s w a  m e m p e l a j a r i  m a t e r i  y a n g  d i b e r i k a n .
3
 
A d a p u n  p e n g e r t i a n  t a l k i n g  s t i c k  m e n u r u t  p e n u l i s  a d a l a h  s e b u a t h  
m o d e l  p e m b e l a j a r a n  y a n g  m e n g g u n a k a n  t o n g k a t  y a n g  m a n a  t o n g k a t  
t e r s e b u t  d i  b e r i k a n  k e p a d a  s i s w a  s e c a r a  b e r g i l i r a n  d e n g a n  d i i r i n g i  m u s i k ,  
d a n  s i a p a  y a n g  m e m e g a n g  t o n g k a t  k e t i k a  m u s i k n y a m a t i  d i a  b e r h a k  
m e n e r i m a  p e r t a n y a a n  d a r i  g u r u  t e n t a n g  p e l a j a r a n  y a n g  t e l a h  d i  p e l a j a r i .  
4 .  P e m b e l a j a r a n  
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K a r t i n i  K a r t o n o  &  D a l i  G u l o ,  K a m u s  p s i k o l o g i ,  C e t .  I ,  ( B a n d u n g :  P i o n i r  J a y a ,  
1 9 8 7 ) .h .2 9 1  
3
A h m a d  M u n j in  N a s i h  d a n  L i l i k  N u r  K h o l i f a h ,  M e t o d e  d a n  T e k n i k  P e m b e l a ja r a n  
P e n d i d i k a n  A g a m a  I s l a m .  ( M a l a n g  :  P T .  R e f i k a  A d i t a m a , ) ,  h .  1 3 4 - 1 3 5  
 
M e n u r u t  k a m u s  b e s a r  b a h a s a  i n d o n e s i a  p e m b e l a j a r a n  m e m p u n y a i  
a r t i :  p e m b e l a j a r a n  b e r a s a l  d a r i  k a t a  “ b e l a j a r ”  y a n g  b e r a r t i  p r o s e s  
m e n j a d i k a n  o r a n g  a t a u  m a k l u k  h i d u p  y a n g  b e l a j a r .
4
 K e m u d i a n  k a t a  i t u  
m e n d a p a t  a w a l a n  “ p e m ”  d a n  a k h i r a n  “ a n ”  y a n g  a r t i n y a  s e g a l a  s e s u a t u  
m e n g e n a i  b e l a j a r .  
A d a p u n  p e n g e r t i a n  p e m b e l a j a r a n  m e n u r u t  p e n u l i s  a d a l a h  p r o s e s  
i n t e r a k s i  p e s e r t a  d i d i k  d e n g a n  p e n d i d i k  d a n  s u m b e r  b e l a j a r p a d a  s u a t u  
l i n g k u n g a n  b e l a j a r  y a n g  m e l i p u t i  g u r u  d a n  s i s w a  y a n g  s a l i n g  b e r t u k a r  
i n f o r m a s i .  
5 .  P A I   
P e n d i d i k a n  a g a m a  I s l a m  a d a l a h  s u a t u  m a t a  p e l a j a r a n  y a n g  
m e m b a h a s  t e n t a n g  e m p a t  m a t a  p e l a j a r a n  y a n g  m a n a :  F i q i h ,  A q i d a k  
A k l a k ,  S e j a r a h  K e b u d a y a a n  I s l a m  d a n   A l - Q u r ’ a n  H a d i s t .  
 
E .  K a j i a n  T e r d a h u l u  y a n g  R e l e v a n   
U p a y a  p e n e l u s u r a n  t e r h a d a p  b e r b a g a i  s u m b e r  y a n g  m e m i l i k i  
r e l e v a n s i  d e n g a n  p o k o k  p e r m a s a l a h a n  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i  t e l a h  p e n u l i s  
l a k u k a n .  T u j u a n  p e n g k a j i a n  p u s t a k a  i n i  a n t a r a  l a i n  a g a r  f o k u s  p e n e l i t i a n  
i n i  t i d a k  m e r u p a k a n  p e n g u l a n g a n  d a r i  p e n e l i t i a n - p e n e l i t i a n  s e b e l u m n y a ,  
m e l a i n k a n  u n t u k  m e n c a r i  s i s i l a i n  y a n g  s i g n i f i k a n  u n t u k  d i t e l i t i  d a n  d i  
k e m b a n g k a n .  S e b e l u m  m e l a k u k a n  p e n e l i t i a n  d e n g a n  j u d u l  “ P e n i n g k a t a n  
m o t i v a s i  b e l a j a r  s i s w a  m e l a l u i  p e n e r a p a n   t a l k i n g  s t i k  d a l a m  
p e m b e l a j a r a n  P A I  d i  S M A  N e g e r i  1  K l u e t  S e l a t a n ” .  B e r d a s a r k a n  
k e t e r b a t a s a n  y a n g  a d a  p a d a  d i r i  p e n e l i t i a n ,  p e n e l i t i  m e n e m u k a n  
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W .J .S  P o e r w a d a r m i n t a ,  K a m u s  B e s a r  B a h a s  I n d o n e s i a ,  ( J a k a r t a  :  B a la i  P u s t a k a ,  
1 9 7 6  ) ,  h a l .  7 6 9 . 
 
b e b e r a p a  s k r i p s i  y a n g  r e l e v a n  d a n  b e r k a i t a n  d e n g a n  j u d u l  d i a t a s  u n t u k  
d a p a t  d i  j a d i k a n  p e r t i m b a n g a n  p e n u l i s  d i a n t a r a n y a  s e b a g a i  b e r i k u t :   
P e n e l i t i a n  y a n g  d i l a k u k a n  o l e h  J a n n a t o n  N i k m a h  N i m  
2 1 1 0 2 0 4 4 3 Y a n g  b e r j u d u l  P e n e r a p a n  M o d e l  T a l k i n g  S t i k  D a l a m  
P e m b e l a j a r a n  P A I  U n t u k  P e n i n g k a t k a n  K e a k t i f a n  S i s w a  K e l a s  V I I I  D i  
S M P N 2  S i g l i . D i d a l a m  p e n e l i t i a n n y a  p e n e l i t i  m e n e r a p k a n  m o d e l  
p e m b e l a j a r a n  t a l k i n g s t i c k   u n t u k  m e n i n g k a t k a n  k e a k t i f a n  s i s w a  p a d a  
p e m b e l a j a r a n  P A I  k e l a s  V I I I ,  y a n g  m a n a  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  i n i  
d i k e n a l  s e b a g a i  s a l a h  s a t u  m o d e l  y a n g  d a p a t  m e m b u a t  s i s w a  a k t i f  d a l a m  
p e m b e l a j a r a n ,  y a n g  m a n a  p a d a  m o d e l  i n i  s i s w a  d i t u n t u t  u n t u k  b e r f i k i r  
k r i t i s .  U n t u k  m e m p e r o l e h  d a t a  t e r h a d a p  p e r m a s a l a h a n  t e r s e b u t  p e n e l i t i  
m e n g g u n a k a n  t e s  y a n g  b e r b e n t u  p r e  t e s   d a n   p o s  t e s ,  o b s e r v a s i  d a n  
t e l a ’ a h  d o k u m e n .
5
 
J a d i  k e s i m p u l a n  k a j i a n  r e l e f a n  d i  a t a s  d a l a m  p e n e l i t i a n  n y a  
m e n g g u n a k a n  m e t o d e  t a l k i n g  s t i k c  u n t u k  m e m b u a t  s i s w a  l e b i h  a k t i f  
d a l a m  b e l a j a r  d a n  m e m b u a t  s i s w a  d a p a t  b e r f i k i r  d e n g a n  k r i t i s ,   u n t u k  
m e m p r o l e h  d a t a  t e r s e b u t  p e n e l i t i  m e n g g u n a k a n  t e s  y a n g  b e r b e n t u k  p r e  
t e s  d a n  p o s  t e s ,  d e n g a m  m e n g g u n a k a n  I I  s i k l u s ,  b a h w a  d e n g a n  
m e n e r a p k a n  m e t o d e  t a k i n g  s t i k c  d a p a t  m e n i n g k a t k a n  k e a k t i f a n  d a n  h a s i l  
b e l a j a r  s i s w a  d a l a m  p e m b e l a j a r a n ,  
a .  T a l k i n g  s t i c k  
T a l k i n g  s t i c k  a d a l a h  s e b u a h  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  k e l o m p o k  
d e n g a n  m e n g g u n a k a n  k e l o m p o k  y a n g  m e m e g a n g  t o n g k a t  t e r l e b i h  
d a h u l u  w a j i b  m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  d a r i  g u r u  s e t e l a h  s i s w a  m e m p e l a j a r i  
                                                             
5
J a n n a t o n  N ik m a h ,  “ P e n e r a p a n  M o d e l  T a l k i n g  S t i c k  d a la m  P e m b e l a j a r a n  P A I  
u n t u k  M e n i n g k a t k a n  K e a t i f a n  S i s w a  K e l a s  V I I I  d i  S M P N  2  S i g l i ” , S k r i p s i ,   ( B a n d a  A c e h :  
F a k u l t a s  T a r b i y a h  U I N  A r - R a n y r i ,  2 0 1 5 ) ,  h ,  4 0 .  
m a t e r i  p o k o k n y a ,  s e l a n j u t n y a  k e g i a t a n  t e r s e b u t  d i  u l a n g  t e r u s  m e n e r u s  
s a m p a i  s e m u a  k e l o m p o k  m e n d a p a t  g i l i r a n  u n t u k  m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  
d a r i  g u r u .
6
 
L a n g k a h - l a n g k a h  p e n e r a p a n   m o d e l  p e m b e l a j a r a n  t a l k i n g  s t i c k .  
P e m b e l a j a r a n  d e n g a n  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  d i a w a l i  d e n g a n  p e n j e l a s a n  
g u r u  m e n g e n a i  m a t e r i  p o k o k  y a n g  a k a n  d i p e l a j a r i . P e s e r t a  d i d i k  d i b e r i  
k e s e m p a t a n  m e m b a c a  d a n  m e m p e l a j a r i  m a t e r i  t e r s e b u t .  B e r i k a n  w a k t u  
y a n g  c u k u p  u n t u k  a k t i v i t a s  i n i .  
G u r u  s e l a n j u t n y a  m e m i n t a  k e p a d a  p e s e r t a  d i d i k  m e n u t u p  
b u k u n y a .  G u r u  m e n g a m b i l  t o n g k a t  y a n g  t e l a h  d i p e r s i a p k a n  s e b e l u m n y a .  
T o n g k a t  t e r s e b u t  d i  b e r i k a n  k e p a d a  s a l a h  s a t u  p e s e r t a  d i d i k .  P e s e r t a  
d i d i k  y a n g  m e n e r i m a  t o n g k a t  t e r s e b u t  d i w a j i b k a n  m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  
d a r i  g u r u  d e m i k i a n  s e t e r u s n y a .  K e t i k a  s t i c k  b e r g u l i r  d a r i  p e s e r t a  d i d i k  
l a i n y a ,  s e y o g y a n y a  d i r i n g i  m u s i k .  
L a n g k a h  a k h i r  d a r i  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  a d a l a h  g u r u  m e m b e r i k a n  
k e s e m p a t a n  k e p a d a  p e s e r t a  d i d i k  m e l a k u k a n  r e f l e k s i  t e r h a d a p  m a t e r i  
y a n g  t e l a h  d i p e l a j a r i n y a .  G u r u  m e m b e r i  u l a s a n  t e r h a d a p  s e l u r u h  
j a w a b a n  y a n g  d i b e r i k a n  p e s e r t a  d i d i k ,  s e l a n j u t n y a  b e r s a m a - s a m a  p e s e r t a  
d i d i k  m e r u m u s k a n  k e s i m p u l a n .  
P e n g a r u h  m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  s a n g a t  
d i p e r l u k a n  k a r n a  d e n g a n  m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k m e m b a n g u n k a n s i k a p  a k t i f ,  
k r e a t i f ,  d a n  i n o v a t i f  d a l a m  p e m b e l a j a r a n .  m e m b a n g u n k a n  s i k a p  p e r c a y a  
d i r i  d a n  t e r b u k a ,  m e m b a n g u n k a n  k o m i t m e n  d i  k a l a n g a n  p e s e r t a  d i d i k  
u n t u k  b e l a j a r  y a n g  m e w u j u d k a n  d e n g a n  k e t e r l i b a t a n  k e s u n g g u h a n  d a n  
r o y a l i t a s  t e r h a d a p  m e n g u n g k a p k a n  s e s u a t u  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n .  
                                                             
6
A g u s  S u p r i o n o ,  C o o p e r a t i f  L e a r n i n g  T e o r i  d a n  A p l i k a s i  P A I K E M  , ( Y o g y a k a r t a :  
P u s a t  P e l a j a r ,  2 0 1 0 ) ,  h ,  1 0 9 .  
  
F .  S i s t e m a t i k a  p e n u l i s a n  
L a p o r a n   p e n e l i t i a n  y a n g  b r u p a  s k r i p s i  i n i  p e n u l i s  s a j i k a n  d a l a m  
b e b e r a p a  b a b  d e n g a n  s i s t e m a t i k a  s e b a g a i  b e r i k u t : B a b  I m e r u p a k a n  
p e n d a h u l u a n ,  d a l a m  h a l  i n i  m e m b a h a s  :  l a t a r  b e l a k a n g  m a s a l a h ,  
r u m u s a n  m a s a l a h ,  t u j u a n  p e n e l i t i a n ,  m a m f a a t  p e n e l i t i a n ,  k a j i a n  
t e r d a h u l u  y a n g  r e l e f a n  s e r t a  s i s t e m a t i k a  p e n u l i s a n . B a b  I I m e r u p a k a n  
p e m b a h a s a n  t e n t a n g  p e n g e r t i a n  m o t i v a s i  b e l a j a r ,  b e n t u k - b e n t u k  
m o t i v a s i ,  b e l a j a r   p r i n s i p  m o t i v a s i ,  t e o r i - t e o r i  m o t i v a s i ,  t u j u a n  m o t i v a s i  
b e l a j a r . B a b  I I I j e n i s  p e n e l i t i a n  t e m p a t  d a n  w a k t u  p e n e l i t i a n ,  p e l a k s a n a a n  
d a n  k o l a b o r a t o r ,  t e k n i k  p e n g u m p u l a n  d a t a ,  t e k n i k  a n a l i s i s  d a t a  d a n  
i n d i k a t o r  k e b e r h a s i l a n . B a b  I V m e r u p a k a n  p e l a k s a n a a n  p e n e l i t i a n  d a n  
p e m b a h a s a n .  B a b  V m e r u p a k a n  k e s i m p u l a n  d a n  s a r a n - s a r a n .  K e m u d i a n  
p a d a  b a g i a n  a k h i r  d i c a n t u m k a n  d a f t a r  p u s t a k a ,  l a m p i r a n - l a m p i r a n  d a n  
d a f t a r  r i w a y a t  h i d u p .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B A B  I I  
L A N D A S A N  T E O R I T I S  
A .  P e n g e r t i a n  M o t i v a s i  
K a t a  “ m o t i v a s i ” ,  d i a r t i k a n  s e b a g a i  d a y a  u p a y a  y a n g  m e n d o r o n g  
s e s e o r a n g  u n t u k  m e l a k u k a n  s e s u a t u .  M o t i v a s i  d a p a t  d i k a t a k a n  s e b a g a i  
d a y a  p e n g g e r a k  d a r i  d a l a m d a n  d i d a l a m  s u b j e k  u n t u k  m e l a k u k a n  
a k t i v i t a s - a k t i v i t a s  t e r t e n t u  d e m i  m e n c a p a i  s u a t u  t u j u a n .  B a h k a n  m o t i v a s i  
d a p a t  d i a r t i k a n  s e b a g a i  s u a t u  k o n d i s i  i n t e r n  ( k e s i a p  s i a g a a n ) . B e r a w a l  
d a r i k a t a  “  m o t i f “  i t u ,  m a k a  m o t i v a s i  d a p a t  d i a r t i k a n  s e b a g a i  d a y a  
p e n g g e r a k  y a n g  t e l a h  m e n j a d i  a k t i f .  M o t i f  m e n j a d i  a k t i f  p a d a  s a a t - s a a t  
t e r t e n t u ,  t e r u t a m a  b i l a  k e b u t u h a n  u n t u k  m e n c a p a i  t u j u a n  s a n a g a t  
d i r a s a k a n  a t a u  m e n d e s a k .   
S a r t a i n ,  d a l a m  b u k u n y a  P s y c h o l o g y  U n d e r s t a n d i n g  o f  H u m a n  
B e h a v i o r ,  m e n g a t a k a n  b a h w a  m o t i v a s i  a d a l a h  “ s u a t u  p e r n y a t a a n  
k o m p l e k  d i d a l a m  s u a t u  o r g a n i s m e  y a n g  m e n g a r a h k a n  t i n g k a h l a k u  a t a u  
p e r b u a t a n  k e s u a t u  t u j u a n  a t a u  p e r a n s a n g ” .
7
D i  s i s i  l a i n ,  k a t a  “ m o t i f ”  
t i d a k  d a p a t  d i p i s a h k a n  d a r i  y a n g  n a m a n y a  “ k e b u t u h a n ”  ( n e e d ) .  
b e r k e n a a n  d e n g a n  p e m i k i r a n  k e b u t u h a n  i n i  o l e h  p a r a  p s i k o l o g  h u m a n i s  
d i a n g g a p  s e b a g a i  “ s u a t u  p e r a n g s a n g  u t a m a  s e s e o r a n g  m e l a k u k a n  s u a t u  
k e g i a t a n  y a n g  m e n g a r a h  p a d a  t u j u a n  t e r t e n t u ” .
8
 D a l a m  p e r k e m b a n g a n  
p s i k o l o g i  s e l a n j u t n y a  d e n g a n  b e r b a g a i  r a n a h  a p l i k a s i  d i  k e h i d u p a n  i n i ,  
k h u s u s n y a  d a l a m  d u n i a  p e n d i d i k a n  i s t i l a h  m o t i f  b e r k e m b a n g  m e n j a d i  
m o t i v a s i  .  B i l a  k a t a  “ m o t i f ”  m e n u j u k k a n  p a d a  s u a t u  d o r o n g a n  y a n g  
                                                             
7
 S a r t a i n ,  d a l a m  b u k u n y a  P s y c h o l o g y  U n d e r s ta n d i n g  o f  H u m a n  B e h a v i o r ,  
( J a k a r t a  :  B u l a n  B i n t a n g ,  1 9 7 8 ) ,  h ,  1 0 .  
8
N g a l i m   P u r w a n t o ,  P s i k o l o g i  P e n d i d i k a n ,  ( B a n d u n g  :  R e m a j a  R o s d a k a r y a ,  
1 9 9 0 ) ,  h ,  7 2 .  
t i m b u l  d a l a m  d i r i  i n d i v i d u  y a n g  m e n y e b a b k a n  i n d i v i d u  y a n g  
b e r s a n g k u t a n  m a u  b e r t i n d a k  m e l a k u k a n  s e s u a t u .  S e d a n g k a n  m o t i v a s i  
m e r u p a k a n  p e n d o r o n g ,  y a k n i  s u a t u  u s a h a  y a n g  d i s a d a r i  u n t u k  
m e m p e n g a r u h i  t i n g k a h  l a k u  s e s e o r a n g  a g a r  i a  t e r g e r a k  h a t i n y a  u n t u k  
b e r t i n d a k  m e l a k u k a n  s e s u a t u  s e h i n g g a  m e n c a p a i  h a s i l  a t a u  t u j u a n  
t e r t e n t u .  
M e n u r u t  s y a i f u l  B a h r i  D j a m a r a h  d a n  A s w a n  Z a i n ,  d a l a m  
b u k u n y a  S t r a t e g i  B e l a j a r  M e n g a j a r ,  “ m o t i v a s i  a d a l a h  s e b a g a i  
k e t e n t u a n - k e t e n t u a n  y a n g  k o m p l e k s ,  d o r o n g a n - d o r o n g a n ,  k e b u t u h a n -
k e b u t u h a n ,  p e r n y a t a n - p e r n y a t a a n  k e t e g a n g a n ,  a t a u  m e k a n i s m e -
m e k a n i s m e  l a i n y a   d a n  m e n j a g a  k e g i a t a n - k e g i a t a n  y a n g  d i i n g i n k a n  
k e a r a h  p e n c a p a i a n  t u j u a n - t u j u a n  i n i  p e r s o n a l ” .
9
 D a l a m  K a m u s  P s i k o l o g i ,  
m o t i v a s i  d i a r t i k a n  s e b a g a i :  
1 .  K o n t r o l  b a t i n  d a r i  t i n g k a h  l a k u  s e p e r t i  y a n g  d i w a k i l i  o l e h  
k o n d i s i - k o n d i s i  f i s i o l o g i s ,  m i n a t - m i n a t ,  k e p e n t i n g a n -
k e p e n t i n g a n ,  s i k a p - s i k a p  d a n  a s p i r a s i - a s p i r a s i .  
2 .  K e c e n d r u n g a n  o r g a n i s m e  u n t u k  m e l a k u k a n  s u a t u  s i k a p  a t a u  
p r i l a k u  y a n g  d i p e n g a r u h i  o l e h  k e b u t u h a n  d a n  d i r a h k a n  
k e p a d a  t u j u a n  t e r t e n t u  y a n g  t e l a h  d i r e n c a n a k a n .
1 0
 
S e m e n t a r a  O e m a r  H a m a l i k ,  m e n d e f e n i s i k a n  m o t i v a s i  a d a l a h  “ s u a t u  
p e r u b a h a n  e n e r g i d a l a m  d i r i  ( p r i b a d i )  s e s e o r a n g  y a n g  d i t a n d a i  d e n g a n  
t i m b u l n y a  p e r a s a a n   d a n  r e a k s i  u n t u k  m e n c a p a i  t u j u a n .
1 1
 
                                                             
9
S y a i f u l  B a h r i  D j a m a r a h  d a n  A s w a n  Z a i n ,  S t r a t e g i  B e l a j a r  M e n g a j a r , ( J a k a r t a  :  
R e n i k a  C ip t a ,  2 0 0 2 ) ,  h ,  1 1 .  
1 0
K a n t in i  K a r t o n o  d a n  D a l i  G u lo ,  K a m u s  P s i k o lo g i  P e n d i d i k a n ,  ( B a n d u n g :  
R e m a j a  R o s d a k a r y a ,  2 0 0 1 ) ,  h ,  7 5 .  
1 1
O e m a r  H a m a l i k ,  P s i k o l o g i  M a n a j e m e n :  P e n u n t u n  b a g i  P e m im p in , ( B a n d u n g :  
T a r s i t o ,  1 9 8 8 ) ,  h ,  7 2 .  
D a l a m  k e g i a t a n  b e l a j a r  m e n g a j a r ,  a p a b i l a  a d a  s e s e o r a n g  s i s w a ,  
m i s a l n y a  t i d a k  b e r b u a t  s e s u a t u  y a n g  s e h a r u s n y a  d i k e r j a k a n ,  m a k a  p e r l u  
d i s e l i d i k i  s e b a b  a k i b a t n y a .  S e b a b - s e b a b  i t u  b i a s a n y a  b e r m a c a m - m a c a m ,  
m u n g k i n  i a  t i d a k  s e n a n g ,  s a k i t ,  l a p a r ,  a d a  p r o b l e m  p r i b a d i .  H a l  i n i  
b e r a r t i  p a d a  d i r i  a n a k  t i d a k  t e r j a d i  p e r u b a h a n  e n e r g i ,  t i d a k  t e r a n g s a n g  
e f e k s i n y a  u n t u k  m e l a k u k a n  s e s u a t u  k a r e n a  t i d a k  m e m i l i k i  t u j u a n  a t a u  
k e b u t u h a n  b e l a j a r .  K e a d a a n  s e m a c a m  i n i  p e r l u  d i l a k u k a n  d a y a  u p a y a  
y a n g  d a p a t  m e n e m u k a n  s e b a b  m u s a b a b n y a  k e m u d i a n  m e n d o r o n g  s i s w a  
i t u  u n t u k  m a u  m e l a k u k a n  p e k e r j a a n  y a n g  s e h a r u s n y a  d i  l a k u k a n ,  y a k n i  
b e l a j a r .  D e n g a n  k a t a  l a i n ,  s i s w a  p e r l u  d i b e r i k a n  r a n s a n g a n  a g a r  t u m b u h  
m o t i v a s i  p a d a  d i r i n y a .   
M o t i v a s i  j u g a  d a p a t  d i k a t a k a n  s e r a n g k a i a n  u s a h a  u n t u k  
m e n y e d i a k a n  k o n d i s i - k o n d i s  t e r t e n t u ,  s e h i n g g a  s e s e o r a n g  m a u  d a n  i n g i n  
m e l a k u k a n  s e s u a t u ,  d a n  b i l a  i a  t i d a k  s u k a  m a k a  a k a n  b e r u s a h a  u n t u k  
m e n i a d a k a n  a t a u  m e n g e l a k a n  p e r a s a a n  t i d a k  s u k a  i t u .  J a d i  m o t i v a s i  i t u  
d a p a t  d i r a n s a n g  o l e h  f a k t o r  d a r i  l u a r  t e t a p i  m o t i v a s i  a d a l a h  t u m b u h  d i  
d a l a m  d i r i  s e s e o r a n g .  D a l a m  k e g i a t a n  b e l a j a r ,  m o t i v a s i  d a p a t  d i k a t a k a n  
s e b a g a i  k e s e l u r u h a n  d a y a  p e n g g e r a k  d i  d a l a m  d i r i  s i s w a  y a n g  
m e n i b u l k a n  k e g i a t a n  b e l a j a r ,  y a n g  m e n j a m i n  k e l a n g s u n g a n  d a r i  
k e g i a t a n  b e l a j a r  d a n  y a n g  m e m b e r i k a n  a r a h  p a d a  k e g i a t a n  b e l a j a r ,  
s e h i n g g a  t u j u a n  y a n g  d i  k e h e n d a k i  o l e h  s u b j e k  b e l a j a r  i t u  d a p a t  t e r c a p a i .  
D i k a t a k a n  “ k e s e l u r u h a n ” ,  k a r e n a  p a d a  u m u m n y a  a d a  b e b e r a p a  m o t i f  
y a n g  b e r s a m a - s a m a  y a n g  m e n g g e r a k k a n  s i s w a  u n t u k  b e l a j a r .
1 2
 
B e r d a s a r k a n  p e n g e r t i a n - p e n g e r t i a n  m o t i v a s i  d i  a t a s ,  m a k a  d a p a t  
d i p a h a m i  b e h w a  m o t i v a s i  a d a l a h  s u a t u  u s a h a  y a n g  d i d a s a r i  u n t u k  
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S a r d i m a n ,  I n t e r a k s i  d a n  M o t i v a s i  B e l a ja r  M e n g a j a r .  ( J a k a r t a  :  R a j a  G r a f i n d o  
P e r s i n d o ,  2 0 0 5 )  ,  h ,  7 3 - 7 5 .  
m e n g g e r a k k a n  a t a u  p e n d o r o n g  p e r i l a k u  s e s e o r a n g  a g a r  i a  t e r d o r o n g  
u n t u k  m e l a k u k a n  s e s u a t u  y a n g  m e n j a d i  k e i n g i n a n  s e h i n g g a  m e n c a p a i  
t u j u a n .  S e d a n g k a n  t u j u a n  d a r i  m o t i v a s i  a d a l a h  u n t u k  s e s e o r a n g  a g a r  
t i m b u l  k e i n g i n a n  d a n  k e m a u a n  u n t u k  b e r b u a t  s e s u a t u  s e h i n g g a  d a p a t  
m e m p r o l e h  h a s i l  y a n g  d i h a p k a n .  M o t i v a s i  a d a l a h  s u a t u  a l a t  p e n d o r o n g ,  
s e d a n g k a n  b e l a j a r  a d a l a h  a k t i v i t a s  y a n g  p e r l u  d i d o r o n g  a g a r  p a r a  s i s w a  
t e r p i c u  u n t u k  m e n c a p a i  t u j u a n  ( h a s i l  b e l a j a r  y a n g  b a i k ) .  k a r e n a n y a ,  
t e r k a i t  d e n g a n  p e r s o a l a n  b e l a j a r ,  m a k a  k o n t e k  m o t i v a s i  m e n j a d i  f a k t o r  
y a n g  c u k u p  u r g e n ,  k a r e n a  h a l  i n i  d i s e b a b k a n  b e l a j a r  i t u  a d a l a h   s u a t u  
p r o s e s  y a n g  t i m b u l  d a r i  d a l a m  d i r i s e o r a n g  s i s w a .  J i k a  g u r u  t i d a k  
m e m b e r i k a n  m o t i v a s i  y a n g  b a i k  p a d a  s i s w a  m a k a  a k a n  t i m b u l  s u a t u  
m a s a l a h  b e s a r  d a l a m  p r o s e s  b e l a j a r  s i s w a .  N a m u n ,  b i l a  g u r u  d a p a t  
m e m b e r i k a n  m o t i v a s i  y a n g  l e b i h  t i n g g i  b a g i  s i s w a ,  m a k a  a k a n  m u n c u l a h  
h a s r a t ,  k e i n g i n a n  d a n  s e m a n g a t  b e l a j a r  y a n g  b a i k  d a n  b e r k e s i n a m b u n g a n  
d a l a m  d i r i  s i s w a  d a l a m  b e l a j a r .  
 
B .  M a c a m - m a c a m  M o t i v a s i  
 A d a p u n  m a c a m - m a c a m  m o t i v a s i :  
1 .  m o t i v a s i  d i p i c u  o l e h  a d a n y a  p e r u b a h a n  e n e r g i  d a r i  s u a t u  k e a d a a n  
y a n g  d i a l a m i  o l e h  s e s e o r a n g ,   
2 .  m o t i v a s i  d i t a n d a i  d e n g a n  m u n c u l n y a  p e r a n a n  p i c u a n  s a r a f - s a r a f  y a n g  
m e m b a n g k i t k a n  s u a s a n a  e m o s i  u n t u k  m e l a k u k a n  s e s u a t u  ( a f f e c t i v e  
a r o u s a l ) ,  
3 .  m o t i v a s i  d i t a n d a i  d e n g a n  t i m b u l n y a  r e a k s i  u n t u k  m e n c a p a i  t u j u a n  
d a n  m o t i v a s i  d i g e r a k k a n  o l e h  s e s u a t u  p e m e n u h a n  a k a n  k e b u t u h a n -
k e b u t u h a n  t e r t e n t u .
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 B e r d a s a r k a n  g a m b a r a n  d i a t a s ,  m a k a  s e c a r  u m u m  m o t i v a s i  
d a p a t  d i b a g i  d a l a m  d u a  k e l o m p o k  b e s a r ,  y a i t u  “ m o t i v a s i  i n t r i n s i k  d a n  
m o t i v a s i  e k s t r i n s i k ” .  M o t i v a s i  i n t r i n s i k  a d a l a h  s u a t u  p e r u b a h a n  e n e r g i  
d a l a m  d i r i  i n d i v i d u  t e r k a i t  d e n g a n  f o k u s  k e g i a t a n  y a n g  d i l a k u k a n  
k e g i a t a n  y a n g  d i l a k u k a n  u n t u k  m e m e n u h i  s u a t u  k e b u t u h a n  d a n  t u j u a n -
t u j u a n  t e r t e n t u .  S e d a n g k a n  m o t i v a s i  e k s t r i n s i k  a d a l a h  s u a t u  p e r u b a h a n  
e n e r g i  y a n g  d i s e b a b k a n  o l e h  p e n g a r u h  d a r i  l u a r  d i r i  i n d i v i d u ,  s e p e r t i  
k o n d i s i  a l a m ,  s u h u  u d a r a ,  o b j e k  r a n s a n g a n  d a n  s e b a g a i n y a .
1 4
 M e n u r u t  
O e m a r  H a m a l i k ,  d a l a m  m o t i v a s i  p e r t a m a ,  p e r u b a h a n  e n e r g i  t e r j a d i  
b u k a n  k a r e n a  p e n g a r u h  r a n s a n g a n  d a r i  l u a r ,  n a m u n  d i g e r a k a n  o l e h  
k e t e r a n g a n  s u a s a n a  e m o s i  i n d i v i d u  i t u  s e n d i r i  m o t i v a s i  i n i  a k a n  s e l a l u  
a d a  d i d a l a m  d i r i  m a n u s i a  s e l a g i  m a n u s i a  i t u  b e r n a f a s .  s e m e n t a r a  j e n i s  
m o t i v a s i  y a n g  k e d u a ,  l e b i h  t e r a r a h  p a d a  k e g i a t a n  a t a u  a k t i v i t a s  y a n g  
d i l a k u k a n  i n d i v i d u  d a n  p e n g a r u h  d a r i  k o n d i s i  l i n g k u n g a n  s e k i t a r  y a n g  
s e s u a i  d e n g a n  k e b u t u h a n  d a n  t u j u a n - t u j u a n  t e r t e n t u .  M o t i v a s i  i n i  a k a n  
b e r g u n a  b a g i  p e n i n g k a t a n  a k t i f i t a s  d e n g a n  b e r b a g a i  r a n s a n g a n  d a r i  l u a r  
u n t u k  m e n g h a s i l k a n  h a s i l  k e r j a  y a n g  l e b i u h  b a i k .
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 B e r d a s a r k a n  a n a l i s i s  d i  a t a s ,  d a p a t  d i p a h a m i  b a h w a  k i n e r j a  
m o t i v a s i  p a d a  d i r i  m a n u s i a  i t u  t e r j a d i  d a l a m  d u a  a r a h  y a n g  b e r l a w a n a ,  
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O e m a r  H a m a l i k ,   P s i k o lo g i   M a n a j e m e n   P e n u n t u n  B a g i  P e m i m p i n ,  
( B a n d u n g :  T a r s i t o ,  1 9 8 8 ) ,  h ,  7 2 .  
1 4
Z a k i a h  D a r a j a t ,   K e p r i b a d ia n  G u ru  ,  ( J a k a r t a :  B u l a n  B i n t a n g ,  1 9 7 8  ) ,  h ,  6 0 .  
 
1 5
O e m a r  H a m a l i k ,   P s i k o l o g i   M a n a j e m e n :  P e n u n tu n  B a g i  P e m i m p i n ,  
( B a n d u n g :  T a r s i t o ,  1 9 8 8 ) ,  h ,  7 8 .  
 
y a n g  b e r s i f a t  e k s t e r n a l  d a n  i n t e n a l .  K e d u a  k e a d a a n  i n i  a k a n  b e r g u n a  
b a g i  p e r k e m b a n g a n  b e l a j a r  i n d i v i d u  d a l a m  s u a t u  p r o s e s  p e n d i d i k a n  
s e c a r a  e f e k t i f ,  a k t i f  d a n  o p t i m a l .  
 
C .  F a k t o r - f a k t o r  y a n g  M e m p e n g a r u h i  M o t i v a s i  
D a l a m  p e m b e l a j a r a n  P e n d i d i k a n  a g m a  i s l a m  m o t i v a s i  m e r u p a k a n  
s u a t u  h a l  y a n g  s a n g a t  p e n t i n g  k a r e n a  m e n g i n g a t  p e m b e l a j a r a n  a g a m a  i n i  
a d a l a h  s u a t u  i l m u  y a n g  m e m b a h a s  t e n t a n g  h u k u m - h u k u m  s y a r a ’  y a n g  
b e r k a i t a n  d e n g a n  k e h i d u p a n  d i  d u n i a  i n i .  K e m u d i a n  a p a b i l a  s e s e o r a n g  
t i d a k  m e m i l i k i  m o t i v a s i  y a n g  t i n g g i  d a l a m  m e n g i k u t i  p e m b e l a j a r a n  
a g a m a  m a k a  s i s w a  t i d a k  d a p a t  m e n e r a p k a n  i l m u - i l m u  t e r s e b u t  d a l a m  
k e h i d u p a n n y a .   
A k l h a k  m e r u p a k a n  s u a t u  h a l  y a n g  s a n g a t  p o k o k  d a n  k o m p l e k  d a l a m  
k e h i d u p a n a .  A k l h a k   h e n d a k l a h  d a p a t  m e w a r n a i  k e p r i b a d i a n  a n a k ,  
s e h i n g g a a k l h a k  i t u  b e n a r - b e n a r  m e n j a d i  b a g i a n  d a r i  p r i b a d i n y a  y a n g  
a k a n  m e n j a d i  p e n g e n d a l i  d a l a m  h i d u p n y a  d i  k e m u d i a n  h a r i .  A k l h a k  
d a p a t  m e m b e k a l i  a n a k  d e n g a n  p e n g e t a h u a n  a g a m a ,  a t a u  
m e n g e m b a n g k a n  i n t e l e k t u a l  a n a k ,  m u l a i  l a t i h a n  s e h a r i - h a r i  y a n g  s e s u a i  
d e n g a n  a g a m a ,  b a i k  y a n g  m e n y a n g k u t  h u b u n g a n  m a n u s i a  d e n g a n  A l l a h  
m a u p u n  d e n g a n  m a n u s i a . A d a  b e b e r a p a  f a k t o r  y a n g  m e m p e n g a r u h i  
m o t i v a s i  b e l a j a r  A q i d a h  A k l h a k  y a i t u :  
1 .  F a k t o r  I n t e r n a l  
F a k t o r  i n t e r n a l  a d a l a h  f a k t o r  y a n g  a d a  d a l a m  d i r i  m a n u s i a  
i t u  s e n d i r i  y a n g  b e r u p a  s i k a p ,  k e p r i b a d i a n ,  p e n d i d i k a n ,  
p e n g a l a m a n  d a n  c i t a - c i t a .
1 6
 
T i m b u l n y a  f a k t o r  i n t e r n a l  t i d a k  m e m e r l u k a n  r a n g s a n g a n  
k e r a n a  m e m a n g  t e l a h  a d a  d a l a m  d i r i  s e n d i r i ,  y a i t u  s e s u a i  a t a u  
s e j a l a n  d e n g a n  k e b u t u h a n n y a .  A d a p u n  b e b e r a p a  c o n t o h  f a k t o r  
i n t e r n a l  s e b a g a i  b e r i k u t :  
a .  C i t a - C i t a  A t a u  A s p i r a s i  S i s w a  
C i t a - c i t a  d a p a t  b e r l a n g s u n g  d a l a m  w a k t u  s a n g a t  l a m a ,  
b a h k a n  s e p a n j a n g  h a y a t .  C i t a - c i t a  s i s w a  u n t u k  ” m e n j a d i  
s e s e o r a n g ”  a k a n  m e m p e r k u a t  s e m a n g a t  b e l a j a r  d a n  
m e n g a r a h k a n  p e l a k u  b e l a j a r .  C i t a c i t a  a k a n  m e m p e r k u a t  
m o t i v a s i  b e l a j a r  i n t r i n s i k  m a u p u n  e k t r i n s i k  s e b a b  
t e r c a p a i n y a  s u a t u  c i t a - c i t a  a k a n  m e w u j u d k a n  a k t u a l i s a s i  
d i r i . 
b .  K e m a m p u a n  B e l a j a r  
D a l a m  b e l a j a r  d i b u t u h k a n  b e r b a g a i  k e m a m p u a n .  
K e m a m p u a n  i n i  m e l i p u t i  b e b e r a p a  a s p e k  p s i k i s  y a n g  
t e r d a p a t  d a l a m  d i r i  s i s w a .  M i s a l n y a  p e n g a m a t a n ,  
p e r h a t i a n ,  i n g a t a n ,  d a y a  p i k i r  d a n  f a n t a s i .  D i  d a l a m  
k e m a m p u a n  b e l a j a r  i n i ,  s e h i n g g a  p e r k e m b a n g a n  b e r f i k i r  
s i s w a  m e n j a d i  u k u r a n .  S i s w a  y a n g  t a r a f  p e r k e m b a n g a n  
b e r f i k i r n y a  k o n k r i t  ( n y a t a )  t i d a k  s a m a  d e n g a n  s i s w a  y a n g  
b e r f i k i r  s e c a r a  o p e r a s i o n a l  ( b e r d a s a r k a n  p e n g a m a t a n  y a n g  
d i k a i t k a n  d e n g a n  k e m a m p u a n  d a y a  n a l a r n y a ) .  J a d i  s i s w a  
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H a m z a h  B .  U n o ,  T e o r i  M o ti v a s i  d a n  P e n g u k u r a n n y a ,  ( A n a l i s i s  d i  B i d a n g  
P e n d i d ik a n ) ,  ( J a k a r t a :  B u m i  A k s a r a ) ,  h .  2 9 .  
y a n g  m e m p u n y a i  k e m a m p u a n  b e l a j a r  t i n g g i ,  b i a s a n y a  
l e b i h  t e r m o t i v a s i  d a l a m  b e l a j a r ,  k a r e n a  s i s w a  s e p e r t i  i t u  
l e b i h  s e r i n g  m e m p e r o l e h  s u k s e s  o l e h  k a r e n a  k e s u k s e s a n  
m e m p e r k u a t  m o t i v a s i n y a .  
c .  K o n d i s i  J a s m a n i  d a n  R o h a n i  S i s w a  
S i s w a  y a n g  m e m p e n g a r u h i  m o t i v a s i  b e l a j a r  d i s i n i  
b e r k a i t a n  d e n g a n  k o n d i s i  f i s i k  d a n  k o n d i s i  p s i k o l o g i s ,  
t e t a p i  b i a s a n y a  g u r u  l e b i h  c e p a t  m e l i h a t  k o n d i s i  f i s i k ,  
k a r e n a  l e b i h  j e l a s  m e n u n j u k k a n  g e j a l a n y a  d a r i  p a d a  
k o n d i s i  p s i k o l o g i s .  M i s a l n y a  s i s w a  y a n g  k e l i h a t a n  l e s u ,  
m e n g a n t u k  m u n g k i n  j u g a  k a r e n a  m a l a m  h a r i n y a  b e r g a d a n g  
a t a u  j u g a  s a k i t .  
2 .  F a k t o r  E k s t e r n a l  
F a k t o r  e k s t e r n a l  a d a l a h  f a k t o r  y a n g  b e r a s a l  d a r i  l u a r  
m a n u s i a  i t u  s e n d i r i  d a n  a k a n  t i m b u l  k a r e n a  a d a n y a  r a n g s a n g a n  
d a r i  l u a r  i n d i v i d u ,  s e p e r t i :  
a .  L i n g k u n g a n  s o s i a l ,  y a n g  m e l i p u t i  l i n g k u n g a n  m a s y a r a k a t ,  
t e t a n g g a ,  t e m a n ,  o r a n g  t u a / k e l u a r g a  d a n  t e m a n  s e k o l a h .  
b .  L i n g k u n g a n  n o n  s o s i l a  m e l i p u t i  k e a d a a n  g e d u n g  s e k o l a h ,  
l e t a k  s e k o l a h ,  j a r a k  t e m p u h  t i n g g a l  d e n g a n  s e k o l a h ,  a l a t -
a l a t  b e l a j a r ,  k o n d i s i  e k o n o m i  o r a n g  t u a  d a n  l a i n - l a i n .
1 7
 
M u n c u l n y a  f a k t o r  e k s t e r n a l  i n i  s a n g a t  b e r p e n g a r u h  
t e r h a d a p  d o r o n g a n  o r a n g  l a i n  s e r t a  m e m e r l u k a n  r a n g s a n g a n  
d a r i  l u a r  d i r i  s e n d i r i ,  s e h i n g g a  s e s u a i  a t a u  s e j a l a n  d e n g a n  a p a  
y a n g  d i h a r a p k a n .  A d a p u n  b e b e r a p a  c o n t o h  f a k t o r  e k s t e n a l  
s e b a g a i  b e i k u t :  
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 H a m z a h  B .  U n o ,  T e o r i  M o t i v a s i  d a n  P e n g u k u r a n n y a  . . . ,  h .   
1 )  K o n d i s i  L i n g k u n g a n  K e l a s  
K o n d i s i  l i n g k u n g a n  m e r u p a k a n  u n s u r - u n s u r  y a n g  
d a t a n g n y a  d a r i  l u a r  d i r i  s i s w a .  L i n g k u n g a n  s i s w a  
s e b a g a i m a n a  j u g a  l i n g k u n g a n  i n d i v i d u  p a d a  u m u m n y a  a d a  
t i g a  y a i t u  l i n g k u n g a n  k e l u a r g a ,  s e k o l a h  d a n  m a s y a r a k a t .  
U n s u r - u n s u r  y a n g  m e n d u k u n g  a t a u  m e n g h a m b a t  
k o n d i s i  l i n g k u n g a n  b e r a s a l  d a r i  l i n g k u n g a n  k e l u a r g a ,  
s e k o l a h  d a n  m a s y a r a k a t  t e r s e b u t .  H a l  i n i  d a p a t  d i l a k u k a n  
m i s a l n y a  d e n g a n  c a r a  g u r u  h a r u s  b e r u s a h a  m e n g e l o l a  
k e l a s ,  m e n c i p t a k a n  s u a s a n a  b e l a j a r  y a n g  m e n y e n a n g k a n ,  
m e n a m p i l k a n  d i r i  s e c a r a  m e n a r i k  d a l a m  r a n g k a  m e m b a n t u  
s i s w a  t e r m o t i v a s i  d a l a m  b e l a j a r .  
2 )  U n s u r - u n s u r  D i n a m i s  B e l a j a r  
U n s u r - u n s u r  d i n a m i s  d a l a m  b e l a j a r  a d a l a h  u n s u r -
u n s u r  y a n g  k e b e r a d a a n n y a  d a l a m  p r o s e s  b e l a j a r  y a n g  
t i d a k  s t a b i l ,  k a d a n g  l e m a h  d a n  b a h k a n  h i l a n g  s a m a  s e k a l i .  
3 )  U p a y a  G u r u  M e m b e l a j a r k a n  S i s w a  
U p a y a  y a n g  d i m a k s u d  d i s i n i  a d a l a h  b a g a i m a n a  g u r u  
m e m p e r s i a p k a n  d i r i  d a l a m  m e m b e l a j a r k a n  s i s w a  m u l a i  
d a r i  p e n g u a s a a n  m a t e r i ,  c a r a  m e n y a m p a i k a n n y a ,  m e n a r i k  
p e r h a t i a n  s i s w a .
1 8
 
D e n g a n  d e m i k i a n  f a k t o r  y a n g  m e m p e n g a r u h i  m o t i v a s i  b e l a j a r  p a d a  
s e s e o r a n g  i t u  s a n g a t  b e r p e n g a r u h t e r h a d a p  d i r i  s e n d i r i ,  d a n  f a k t o r  
m o t i v a s i n y a  j u g a  s a n g a t  b e r p e n g a r u h  d a r i  l u a r  d i r i  s e s e o r a n g  y a i t u  d a r i  
l i n g k u n g a n  d a n  j u g a  k e l u a r g a .  b a i k  d a r i  s e g i  c i t a - c i t a  a t a u  a s p i r a s i  s i s w a ,  
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k e m a m p u a n  b e l a j a r ,  k o n d i s i  j a s m a n i  s e r t a  r o h a n i  s i s w a d a n k o n d i s i  
l i n g k u n g a n  k e l a s .  
A d a p u n  f a k t o r  y a n g  m e m p e n g a r u h i  m o t i v a s i ,  b a i k  m o t i v a s i  
i n t r i n s i k  a t a u  m o t i v a s i  e k s t r i n s i k  d i a n t a r a n y a :  
a .  T i n g k a t  k e s a d a r a n  s i s w a  a k a n  k e b u t u h a n  y a n g  m e n d o r o n g  
t i n g k a h  l a k u / p e r b u a t a n n y a  d a n  k e s a d a r a n  a t a s  t u j u a n  b e l a j a r  
y a n g  h e n d a k  d i c a p a i .  
b .  S i k a p  g u r u  t e r h a d a p  k e l a s .  g u r u  y a n g  b e r s i k a p  b i j a k  d a n  s e l a l u  
m e r a n g s a n g  s i s w a  u n t u k  b e r b u a t  k e a r a h  s u a t u  t u j u a n  y a n g  
j e l a s  d a n  b e r m a k n a  b a g i  k e l a s .  
c .  P e n g a r u h  k e l o m p o k  s i s w a .  B i l a  p e n g a r u h  k e l o m p o k  t e r l a l u  
k u a t  m a k a  m o t i v a s i n y a  l e b i h  c e n d e r u n g  k e  s i f a t  e k s t r i n s i k .  
d .  S u a s a n a  k e l a s  j u g a  b e r p e n g a r u h  t e r h a d a p  m u n c u l  s i f a t  t e r t e n t u  
p a d a  m o t i v a s i  b e l a j a r  s i s w a .
1 9
 
M o t i v a s i  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  m e r u p a k a n  s u a t u  a s p e k  y a n g  
s a n g a t  b e r p e n g a r u h  t e r h a d a p  k e b e r h a s i l a n  s i s w i .  B a n y a k  f a k t o r  y a n g  
m e m p e n g a r u h i  m o t i v a s i  b e l a j a r  p a d a  s i s w i ,  b a i k  d a r i  s e m a n g a t  d a r i  d i r i  
s e n d i r i  m a u p u n  o r a n g  t e r d e k a t  s i s w i  t e r s e b u t .  M o t i v a s i  b e l a j a r  j u g a  
b e r p e n g a r u h  t e h a d a p  t e m a n  k e l o m p o k  b e l a j a r ,  s u a s a n a  r u a n g a n  b e l a j a r ,  
s i k a p  g u r u  y a n g  m e n g a j a r  d i  k e l a s  d a n  j u g a  t i n g k a t  k e s a d a r a n  s i s w i  
u n t u k  b e l a j a r .  
 B e r d a s a r k a n  g a m b a r a n  d i a t a s  m a k a  d a p a t  d i p a h a m i  b a h w a  
k e s e m u a  h a l  y a n g  t e l a h  d i u r a i k a n  i t u  m e r u p a k a n  f e k t o r - f a k t o r  y a n g  
m e m p e n g a r u h i  m o t i v a s i  s e s e o r a n g  d a l a m  b e r b u a t ,  b e p r i l a k u   a t a u  
m e l a k u k a n  s e s u a t u ,  t e r m a s u k  b e l a j a r  d e n g a n  r a j i n  d a n  s e r i u s  u n t u k  
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m e n c a p a i  h a s i l  y a n g  t e r b a i k .  S e d a n g k a n  t u j u a n  d a r i  m o t i v a s i  y a n g  
s e c a r a  u m u n y a  d a p a t  d i k e m u k a n  a d a l a h  u n t u k  m e n g g e r a k k a n  a t a u  
m e n g g u g a h  s e s e o r a n g  a g a r  t i m b u l  k e i n g i n a n  d a n  k e m a u a n  u n t u k  
m e l a k u k a n  s e s u a t u  s e h i n g g a  d a p a t  m e m p r o l e h  h a s i l  a t a u  t u j u a n  t e r t e n t u .   
 
D .  P e n t i n g n y a  M o t i v a s i  d a l a m  B e l a j a r  
 P a d a  d a s a r n y a  m a n u s i a  h i d u p  u n t u k  m e m e n u h i  k e b u t u h a n ,  d a l a m  
h a l  i n i  m a n u s i a  m e l a k u k a n  a k t i f i t a s  y a n g  d i d o r o n g  o l e h  m o t i v a s i .  
M e n u r u t  M a r t i n  d a n  B r i g g s ,  “ m o t i v a s i  a d a l a h  k o n d i s i  i n t e r n a l  d a n  
e k s t e r n a l  y a n g  m e m p e n g a r u h i  b a n g k i t n y a  a r a h  s e r t a  t e t a p  
b e r l a n g s u n g n y a  s u a t u  k e g i a t a n  a t a u  t i n g k a h  l a k u .
2 0
 D e m i k i a n  h a l n y a  
j u g a  p a d a  s i s w a ,  m e r e k a  m e m e r l u k a n  m o t i v a s i  d a l a m  m e n j a l a n k a n  
a k t i v i t a s  b e l a j a r  b a i k  d i r u m a h  m a u p u n  d i  s e k o l a h .  P e n t i n g n y a  m o t i v a s i  
i n i  u n t u k  m e n d a p a t  m e n g a r a h k a n  k e g i a t a n  b e l a j a r  d a n  m e n a m b a h  
s e m a n g a t  b e l a j a r  s i s w a  s e r t a  m e n a m b a h k a n  m i n a t  b e l a j a r  s i s w a  
s e h i n g g a  m e r e k a  m e n i n g k a t .   
 M o t i v a s i  i t u  d a p a t  d i r a n s a n g  o l e h  f a k t o r  d a r i  l u a r  t e t a p i  m o t i v a s i  
i t u  a d a l a h  t u m b u h  d a l a m  d i r i  s e s e o r a n g  d a l a m  k e g i a t a n  b e l a j a r a  
m e n g a j a r ,  m o t i v a s i  d a p a t  d i  k a i t k a n  s e b a g a i  k e s e l u r u h a n  d a y a  p e n g g e r a k  
d i d a l a m  d i r i  s i s w a  y a n g  m e n i m b u l k a n  k e g i a t a n  b e l a j a r ,  y a n g  m e n j a m i n  
k e l a n g s u n g a n  d a r i  k e g i a t a n  b e l a j a r  d a n  y a n g  m e m b e r i k a n  a r a h  p a d a  
k e g i a t a n  b e l a j a r ,  s e h i n g g a  t u j u a n  y a n g  d i k e h e n d a k i  o l e h  s u b j e k  b e l a j a r  
i t u  d a p a t  t e r c a p a i .
2 1
 P e r a n a n n y a  y a n g  k h a s  a d a l a h  d a l a m  h a l  
p e n u m b u h a n  g a i r a h ,  m e r a s a  s e n a n g  d a n  s e m a n g a t  u n t u k  b e l a j a r .  S i s w a  
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y a n g  m e m i l i k i  m o t i v a s i  k u a t ,  a k a n  m e m p u n y a i  b a n y a k  e n e r g i  u n t u k  
m e l a k u k a n  k e g i a t a n  b e l a j a r , i b a r a t n y a  s e s e o r a n g  i t u  m e n g h i n d a r i  s u a t u  
c e r a m a h ,  t e t a p i  k a r e n a  i a  t i d a k  t e r t a r i k  p a d a  m e t e r i  y a n g  d i s a m p a i k a n  
p e n c e r a m a h ,  m a k a  i a  t i d a k  a k a n  m e n d e n g a r k a n  a p a l a g i  m e n c a t a t  i s i  
m a t e r i  c e r a m a h  t e r s e b u t .  
 P e r s o a l a n  m o t i v a s i  d a p a t  j u g a  d i k a i t k a n  d e n g a n  p e r s o a l a n  m i n a t .  
M i n a t  d i a r t i k a n  s e b a g a i  s u a t u  k o n d i s i  y a n g  t e r j a d i  a p a b i l a  s e s e o r a n g  
m e l i h a t  c i r i - c i r i  s e s u a t u  y a n g  d i h u b u n g k a n  d e n g a n  k e i n g i n a n - k e i n g i n a n  
a t a u  k e b u t u h a n - k e b u t u h a n  s e n d i r i .  P a r a  a h l i  b e r p e n d a p a t  b a h w a  “  
p e r i l a k u  m a n u s i a  b e r a s a l  d a r i  k e k u t a n  m e n t a l  u m u ,  i n s t i n g ,  d o r o n g a n ,  
p r o s e s  k o k n i t i f ,  d a n  i n t e r a k s i ”
2 2
.  P e r i l a k u  y a n g  p e n t i n g  b a g i  m a n u s i a  
a d a l a h  b e l a j a r  d a n  b e k e r j a .  B e k e r j a  y a n g  m e n g h a s i l k a n  s e s u a t u  y a n g  
b e r m a m f a a t  b a g i  d i r i  p e l a k u  d a n  o r a n g  l a i n .  K e d u a  m o t i v a s i  t e r s e b u t  
p e r l u  d i m i l i k i  o l e h  s i s w a .  S e d a n g k a n  g u r u  d i  t u n t u t  u n t u k  m e m p e r k u t  
m o t i v a s i  s i s w a .  M e n u e r u t  Z a k i a h  D a r a t j a t  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  
m o t i v a s i  d a p a t  d i b a g i  d u a  m a c a m  m o t i v a s i  y a i t u  “ m o t i v a s i  i n s t r i n s i k  d a n  
e k s t r i n s i k ”
2 3
.  M o t i v a s i  i n s t r i n s i k  a d a l a h  m o t i v - m o t i v  y a n g  m e n j a d i  a k t i k  
a t a u  b e r p u n g s i  a t a u  t i d a k  p e r l u r a n s a n g a n  d a r i  l u a r ,  k a r n a  d a l a m  d i r i  
i n d i v i d u  s u d a h  a d a  d o r o n g a n  u n t u k  m e l a k u k a n  s e s u a t u .  S e b a g a i  c o n t o h  
s e s e o r a n g  y a n g  s e n a n g  d a n  g e m a r  m e m b a c a ,  i a  s u d a h  r a j i n  m e n c a r i  
b u k u - b u k u  u n t u k  d i b a c a .  S e d a n g k a n  m o t i v a s i  e k s t r i n s i k  a d a l a h  m o t i f -
m o t i f  y a n g  a k t i f  f u n g s i n y a  k a r n a  a d a n y a  p e r a n s a n g  d a r i  l u a r ,  s e b a g i  
c o n t o h  s e s e o r a n g  i t u  b e l a j a r ,  k a r n a  t a h u  b e s o k p a g i n y a  a d a u j i a n  d e n g a n  
h a r a p a n  m e n d a p a t k a n  n i l a i  b a i k ,  s e h i n g g a  a k a n  m e n a d a p a t k a n  p u j i a n  
d a r i  t e m a n n y a .   
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 P e n t i n g n y a  m o t i v a s i  d a l a m  b e l a j a r  d a n  b e n t u k - b e n t u k  m o t i v a s i :  
1 .  F u n g s i  m o t i v a s i  d a l a m  b e l a j a r  
  M o t i v a s i  t i d a k  d a p a t  d i  t i m b u l k a n  d e n g a n  p a k s a a n ,  m o t i v a s i  
t e r s e b u t  j u g a  t i d a k  d a p a t  d i g e r a k a n .  K a r e n a  m o t i v a s i  m e n y a n g k u t  
d e n g a n  m e n i m b u l k a n  d a n  m e n g a t u r  k e g i a t a n  s e s e o r a n g  u n t u k  
m e n c a p a i  t u j u a n  y a n g  d i h a r a p k a n .  B e l a j a r a  s a n g a t a l a h  e r a t  
k a i t a n y a  d e n g a n  m o t i v a s i  k a r e n a  t e r j a d i n y a  b e l a j a r  p a d a  
h a k i k a t n y a  p e r u b a h a n  t i n g k a h  l a k u ,  s e d a n g k a n  y a n g  m e n g a t u r  d a n  
m e m e g a n g  p e r a n a n  p e n t i n g  t e r h a d a p  t i n g g k a h  l a k u  a d a l a h  
m o t i v a s i .  M o t i v a s i  s a n g a t  b e r p e r a n  p e n t i n g  d a l a m  b e l a j a r ,  s e b a b  
d e n g a n  m o t i v a s i  i n i l a h  s i s w a  m e n j a d i  t e k u n  d a l a m  p r o s e s  b e l a j a r  
d a n  d e n g a n  m o t i v a s i  i n i  p u l a h  k u a l i t a s  h a s i l  b e l a j a r  p e s e r t a  d i d i k  
j u g a  d a p a t  d i  w u j u d k a n ,  a p a  b i l a  m o t i v a s i  y a n g  d i  b e r i k a n  t e p a t  
m a k a  h a s i l  b e l a j a r  y a n g  d i  d a p a t  j u g a  s e m a k i n  o p t i m a l .  T i g a  f u n g s i  
m o t i v a s i ,  y a i t u :  
a )  P e n d o r o n g  o r a n g  u n t u k  b e r b u a t  d a l a m  m e n c a p a i  t u j u a n .  
b )  P e n e n t u a n  a r a h  p e r b u a t a n  y a k n i  k e a r a h  t u j u a n  y a n g  
h e n d a k  d i  c a p a i .  
c )  P e n y e l a k s i  p e r b u a t a n ,  s e h i n g g a  p e r b u a t a n  o r a n g  y a n g  
m e m p u n y a i  m o t i v a s i  s e n a n t i a s a  s e l e k t i f  d a n  t e t a p  t e r a r a h  
p a d a  t u j u a n  y a n g  d i  c a p a i
2 4
.  
B e r d a s a r k a n  p e n j e l a s a n  d i  a t a s ,  m a k a  d a p a t  d i p a h a m i ,  b a h w a  
m o t i v a s i  s e b a g a i  p e n d o r o n g  u n t u k  b e r b u a t ,  b e r f u n g s i  s e b a g a i  
m o t o r  p e n g g e r a k  d a r i  s e t i a p  k e g i a t a n  y a n g  a k a n  d i k e r j a k a n ,  
m o t i v a s i  s e b a g a i  p e n e n t u  a r a h  p e r b u a t a n  b e r f u n g s i  s e b a g i  p e m b e r i  
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a r a h   d a n  k e g i a t a n  y a n g  h a r u s  d i k e r j a k a n  s e s u a i  d e n g a n  r u m u s a n  
t u j u a n ,  s e r a m o t i v a s i  s e b a g a i  p e n y e l e k s i  p e r b u a t a n  b e r f u n g s i  
s e b a g a i  p e n e t u  p e r b u a t a n  y a n g  h a r u s  d i k e r j a k a n  g u n a  m e n c a p a i  
t u j u a n  y a n g  d i i n g i n k a n  d e n g a n  m e n y i n g k i r k a n  p e r b u a t a n  y a n g  
t i d a k  b e r m a m f a a t  b a g i  t u j u a n  t e r s e b u t .  S a l a i n  i t u ,  m o t i v a s i  j u a g a  
d a p a t  b e r f u n g s i  s e b a g a i  p e n d o r o n g  u s a h a  d a n  p e n c a p a i a n  p r e s t a s i .  
S e s e o r a n g  m e l a k u k a n  u s a h a  k a r e n a  a d a n y a  m o t i v a s i ,  d e n g a n  
a d a n y a  u s a h a  y a n g  t e k u n  d i d a s a r i  d e n g a n  a d a n y a  m o t i v a s i ,  m a k a  
s e o r a n g  s i s w a  i t u  a k a n  d a p a t  m e l a h i r k a  p r e s t a s i  y a n g  b a i k .  S e b a g a i  
m a n a  y a n g  t e l a h  d i  k e m u k a k a n  S a r d i m a n  b a h w a ,  “  d e n g a n  a d a n y a  
m o t i v a s i  y a n g  b a i k  d a l a m  b e l a j a r  a k a n  m e n u n j u k k a n  h a s i l  y a n g  
b a i k  d a l a m  b e l a j a r ”
2 5
.  
B e r e r t i  d a p a t  d a p a t  k i t a  p a h a m i  b a h w a  m o t i v a s i  a d a l a h  s u a t u  
d o r o n g a n  y a n g  m e m b u a t  s e o r a n g  s i s w a  s e m a n g a t  d a n  g i a t  d a l a m  
s e b u a t  p e l a j a r a n ,  d e n g a n  a d a n y a  m o t i v a s i  y a n g  b a i k  d a l a m  b e l a j a r  
m a k a  a k a n  m e n d a p a t k a n  h a s i l  y a n g  b a i k  p u l a .  
2 .  B e n t u k - b e n t u k  M o t i v a s i  B e l a j a r  d i  S e k o l a h   
  P r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r  a d a l a h  s u a t u  p r o s e s  y a n g  d e n g a n  
s e n g a j a  y a n g  d i c i p t a k a n  u n t u k  k e p e n t i n g a n  a n a k  d i d i k .  A g a r  a n a k  
d i d i k  s e n a n g  d a n  b e r g a i r a h  b e l a j a r ,  g u r u  b e r u s a h a  m e n y e d i a k a n  
l i n g k u n g a n  b e l a j a r  y a n g  k o d u s i f .  M e n u r u t  H a m z a h  B .  U n o  d a l a m  
P r a w i r a d i l a n g g a ,  “ P r o s e s  b e l a j a r  m e n g e j a r  t e r j a d i  k a r e n a  a d a n y a  
k o n d i s i - k o n d i s i   b e l a j a r ,  i n t e r n a l  m a u p u n  e k s t e r n a l ” .
2 6
 K o n d i s i  
                                                             
2 5
S a r d i m a n ,  I n t r a k s i  d a n  M o t i v a s i . . . . ” ,h ,7 3 .  
2 6
H a m z a h  B .  U n o ,  T e o r i  M o t i v a s i  d a n  P e n g u k u r n y a : A n a l i s i s d i  B i d a n g  
P e n d i d i k a n  ( J a k a r t a :  B u m i  A k s a r a ,  2 0 0 9  ) ,  h ,  2 3 .  
 
i n t e r n a l  a d a l a h  k e m a m p u a n  d a n  k e s i a p a n  d a r i  b e l a j a r ,  s e d a n g k a n  
k o n d i s i  e k s t e r n a l  a d a l a h  p e n g e t u r a n  l i n g k u n g a n  y a n g  k o n d u s i f ” .
2 7
 
G u r u  h a r u s  h a t i - h a t i  d a l a m  m e n u m b u h k a n  d a n  m e m b e r i k a n  
m o t i v a s i  t a p i  j u s t r u  t i d a k  m e n g u n t u n g k a n  p e r k e m b a n g a n  b e l a j a r  
s i s w a .  A d a  b e b e r a p a  b e n t u k  d a n  c a r a  u n t u k  m e n u m b u h k a n  m o t i v a s i  
d a l a m  k e g i a t a n  b e l a j a r  d i  s e k o l a h ,  d i a n t a r a n y a :  
 
a .  M e m b e r i  a n g k a   
 A n g k a  d a l a m  h a l  i n i  “  s e b a g a i  s i m b o l  n i l a i  k e g i a t a n  
b e l a j a r ,  b a n y a k  s i s w a  b e l a j a r ,  y a n g  u t a m a  j u s t r u  u n t u k  
m e n c a p a i  a n g k a / n i l a i  y a n g  b a i k ” .
2 8
S e h i n g g a  s i s w a  y a n g  
b i a s a n y a  d i k e r j a r  a d a l a h  n i l a i  u l a n g a n  a t a u  n i l a i - n i l a i  p a d a  
r a p o r  a n g k a n y a  b a i k - b a i k .  A n g k a  y a n g  b a i k  i t u  b a g i  s i s w a  
m e r u p a k  m o t i v a s i  y a n g  s a n g a t  k u a t .  
b .  H a d i a h   
  D a l a m  d u n i a  p e n d i d i k a n ,  h a d i a h  h a d i a h  b i s a  d i j a d i k a n  
a l a t  u n t u k  m e n i n g k a t k a n  m o t i v a s i  b e l a j a r  s i s w a ,  “ H a d i a h  
a d a l a h  s u a t u  p e m b e r i a n  a t a u  i m b a l a n  a t a s  a p a  y a n g  
d i p e r b u a t ” .
2 9
 H a d i a h  b i a s a n y a  d i b e r i k a n  k e p a d a  s i s w a  y a n g  
b e r p r e s t a s i  u n t u k  t e r u s  b e l a j a r  g u n a  m e m p e r t a h a n k a n  p r e s t a s i  
b e l a j a r  y a n g  t e l a h  d i c a p a i  d a n  t i d a k  t e r t u t u p  k e m u n g k i n a n  
                                                             
2 7
D e w i  S a l m a  P r a w i r a d i l a n g g a ,  P r i n s ip  d e s a in  P e m b e l a ja r a n ,  ( J a k a r t a :  
K e n c a n a ,  2 0 0 7 ) ,  h ,  9 7 .  
 
2 8
S u d i r m a n ,  I n t e r a k s i  d a n  M o t i v a s i . . . . . ” ,h ,  9 1 .  
 
2 9
W J S  p o e r w a d a r m i n ta ,  K a m u s  U m u m  B a h a s a  I n d o n e s ia ,  ( J a k a r t a :  B a l a i  
P u s t a k a ,1 9 8 5 ) ,  h ,  9 5 5 .  
a k a n  m e n d o r o n g  s i s w a  l a i n  u n t u k  i k u t  b e r k o m p e t e n s i  d a l a m  
b e l a j a r .   
c .  P e r s a i n g a n   
  P e r s a i n g a n  b a i k  d a l a m  b e n t u k  i n d i v i d u  m a u p u n  
k e l o m p o k .
3 0
 K e t i k a  p e l a j a r a n  s e d a n g  b e r l a n s u n g ,  g u r u  p e r l u  
m e n c i p t a k a n  k o n d i s i  p e r s a i n g a n  y a n g  s e h a t  d a n  d i a n t a r a  
s i s w a  a g a r  s e t i a p  s i s w a  a k t i f  u n t u k  m e m p e l a j a r i  s e t i a p  m a t e r i  
p e l a j a r a n  y a n g  d i  b e r i k a n  k a r e n a  m a s i n g - m a s i n g  s i s w a  
s e b a g a i  i n d i v i d u  m e l i b a t k a n  d i r i  d a l a m  a k t i v i t a s  b e l a j a r .  
d .  K e s a d a r a n   
 M e n u m b u h k a n  k e s a d a r a n  k e p a d a  s i s w a  a g a r  
m e r a s a k a n  p e n t i n g n y a  t u g a s  d a n  m e n e r i m a n y a  s e b a g a i  
t a n t a n g a n  s e h i n g g a  b e k e r j a  d e n g a n  m e m p e r t a r u h k a n  h a r g a  
d i r i  s e b a g a i  s a l a h  s a t u  b e n t u k  m o t i v a s i  y a n g  c u k u p  p e n t i n g .  
“ s e t i a p  p e r b u a t a n  p a s t i  a d a  r i n t a n g a n  d a n  t a n t a n g a n ” .
3 1
 
D e n g a n  d i b e r i k a n  t u g a s  m a k a  s e t i a p  s i s w a  a k a n  m e n g u l a n g  
p e l a j a r a n  d e n g a n  a d a n y a  t u g a s  y a n g  d i  b e r i k a n  o l e h  g u r u .  
e .  M e m b e r i  U l a n g a n  
  P a r a  s i s w a   a k a n  m e n j a d i  g i a t  b e l a j a r  k a l a u  
m e n g e t a h u i  a k a n  a d a  u l a n g a n .  O l e h  k a r n a  i t u ,  m e m b e r i  
u l a n g a n  j u g a  s a r a n a  m o t i v a s i .  M e n u r u t  p a r a  a h l i  p s i k o l o g i ,  
s e g a l a  s e s u a t u  t a n p a  d i u l a n g - u l a n g  a k a n  m e n i m b u l k a n  r a s a  
                                                             
3 0
M u s t a f a  A s s i b a i ,  D a s a r - d a s a r  P s i k o l o g i ,  ( B a n d u n g :  M u t i a r a  J a y a ,  1 9 9 8 ) ,  h ,  
1 2 3 . 
 
3 1
N g a l i m  P u r w a n t o ,  P s i k o l o g i  P e n d i d i k a n ,  ( B a n d u n g :  R e m a j a  R o s d a k a r y a ,  
1 9 9 0 ) .h .7 2  
 
k e l i r u a n  a t a u  l u p a ” .
3 2
 D e n g a n  m e m b e r i k a n  u l a n g a n  s e o r a n g  
g u r u  b i s a  t a u  s e j a u h  m a n a  s e o r a n g  s i s w a  d a l a m  m e m a h a m i  
p e l a j a r a n ,  d a n  b a g i  s i s w a  i t u  b i s a  m e m b u a t n y a  g i a t  d a l a m  
b e l a j a r  k a r n a  m e n g e t a h u i  a d a n y a  u l a n g .   
 
 
 
f .  M e n g e t a h u i  H a s i l  
  D e n g a n  m e n g e t a h u i  h a s i l  p e k e r j a a n ,  a p a l a g i  k a l a u  
t e r j a d i  k e m a j u a n ,  a k a n  m e n d o r o n g  s i s w a  l e b i h  g i a t a  b e l a j a .  
“ S e m a k i n  m e n g e t a h u i  b a h w a  g r a f i k  h a s i l  b e l a j a r  m e n i n g k a t ,  
m a k a  a d a  m o t i v a s i  p a d a  d i r i  s i s w a  u n t u k  t e r u s  b e l a j a r ,  d e n g a n  
s u a t u  h a r a p a n  h a s i l  t e r u s  m e n i n g k a t ” .
3 3
D e n g a n  m e n g e t a h u i  
n i l a i n y a  s i s w a  a k a n  g i a t  b e l a j a r  u n t u k  m e m p e r t a h a n k a n  
p r e s t a s i  y a n g  d i a  d a p a t k a n  m a k a  d a r i  i t u  a d a  m o t i v a s i  d a r i  
s i s w a  y a n g  i a  d a p a t k a n .  
g .  P u j i a n   
  A d a  s i s w a  s u k s e s  y a n g  b e r h a s i l  y a n g  m e n y e l e s a i k a n  
t u g a s  d e n g a n  b a i k ,  p e r l u  d i b e r i k a n  p u j i a n .  “ p u j i a n  a d a l a h  
b e n t u k  y a n g  p o s i t i f  d a n  s e k a l i g u s  m e r u p a k a n  m o t i v a s i  y a n g  
b a i k ” .
3 4
 P u j i a n  b i s a  d i  b e r i k a n  k e p a d a  s e t i a p  s i s w a  y a n g  
b e r h a s i l  d a l a m  m e n g e r j a k a n  t u g a s  a t a u  p e r i n t a h  d a r i  g u r u  a g a r  
m e m b u a t  s i s w a  l e b i h  g i a t  d a l a m  b e l a j a r .  
                                                             
3 2
A n n i  C h a t a r i n a ,  P s i k o l o g i  B e l a ja r ,  ( S e m a r a n g :  U P T  U N N E S  P r e s s ,  
2 0 0 6 ) .h .1 8 6 - 1 8 7  
3 3
 S a r d i m a n  C h a t a r i n a ,  P s i k o l o g i  B e la j a r . . . . ” . h .1 2 .  
 
3 4
A n n i  C h a t a r i n a ,  P s i k o lo g i  B e l a j a r . . . . ” .1 2  
 
h .  H u k u m a n   
  H u k u m a n  s e b a g a i  r e i n f o r m e n t  y a n g  n e g a t i f  t e t a p i  
k a l a u  d i b e r i k a n  s e c a r a  t e p a t  d a n  b i j a k  a k a n  m e n j a d i  a l a t  
m o t i v a s i .  O l e h k a r n a  i t u  g u r u  h a r u s  m e m a h a m i  p r i n s i p - p r i n s i p  
p e m b e r i a n  h u k u m a n .  
 
 
i .  H a s r a t  u n t u k  b e k e r j a  
 H a s r a t  u n t u k  b e k e r j a ,  b e r a r t i  a d a  u n s u r  k e s e n g a j a a n ,  
a d a  m a k s u d  u n t u k  b e l a j a r a .  “ H a s r a t  a k a n  l e b i h  b a i k  b i l a  
d i b a n d i n g k a n  s e g a l a  s e s u a t u  k e g i a t a n  y a n g  t a n p a  m a k s u d  
u n t u k  b e l a j a r ,  b e r e t i  p a d a  d i r i  a n a k  d i d i k  m e m a n g  a d a  
m o t i v a s i  u n t u k  b e l a j a r ” .
3 5
 
j .  M i n a t   
 M o t i v a s i  m u n c u l  k a r e n a  a d a n y a  k e b u t u h a n ,  b e g i t u j u g a  
s e m a n g a t  t e t a p l a h  k a l a u  m i n a t  m e r u p a k a n  m o t i v a s i  p k o k .  “  
p r o s e s  b e l a j a r  a k a n  b e r j a l a n  l a n c a r  k a l a u  j i k a  d i s e r t a i  d e n g a n  
m i n a t ” .
3 6
 M o t i v a s i  j u g a  t i m b u l  d a r i  d a l a m  d a n  d a r i  l u a r  d i r i  
s e s e o r a n g .  
 
E .  M o d e l  p e m b e l a j a r a n  t a l k i n g  s t i c k  
1 .  P e n g e r t i a n  t a l k i n g  s t i c k  
M e n u r u t  b a h a s a  t a l k i n g   b e r a r t i  b e r b i c a r a ,  s e d a n g k a n  s t i c k  
b e r a r t i  t o n g k a t .  D a p a t  d i s i m p u l k a n  b a h w a  t a l k i n g  s t i c k  a d a l a h  t o n g k a t  
y a n g  b e r b i c a r a . P e m b e l a j a r a n  d e n g a n  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  m e n d o r o n g  
                                                             
3 5
N a s h a r ,  P e r a n a n  M o ti v a s i  d a n  K e m a m p u a n  A w a l  d a l a m  K e g i a ta m  
P e m b e l a j a r a n ,  ( J a k a r t a :  D e li a  P r e s s ,  2 0 0 4 )  
3 6
S a r d i m a n ,  I n t e r a k s i  d a n  M o t i v a s i . . . . ” ,h ,  9 9 .  
p e s e r t a  d i d i k  u n t u k  b e r a n i  m e n g e m u k a k a n  p e n d a p a t .  P e m b e l a j a r a n  
m e n g g u n a k a n  m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k  d i a w a l i  p e n j e l a s a n  o l e h  g u r u  
m e n g e n a i  m a t e r i  p o k o k  y a n g  a k a n  d i  p e l a j a r i .  P e s e r t a  d i d i k  d i b e r i  
k e s e m p a t a n  m e m b a c a  d a n  m e m p e l a j a r i  m a t e r i  t e r s e b u t .  B e r i k a n  w a k t u  
y a n g  c u k u p  u n t u k  a k t i v i t a s  i n i .  
G u r u  s e l a n j u t n y a  m e m i n t a  k e p a d a  p e s e r t a  d i d i k  m e n u t u p  b u k u n y a .  
G u r u  m e n g a m b i l  t o n g k a t  y a n g  t e l a h  d i p e r s i a p k a n  s e b e l u m n y a .  T o n g k a t  
t e r s e b u t  d i  b e r i k a n  k e p a d a  s a l a h  s a t u  p e s e r t a  d i d i k .  P e s e r t a  d i d i k  y a n g  
m e n e r i m a  t o n g k a t  t e r s e b u t  d i w a j i b j k a n  m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  d a r i  g u r u  
d e m i k i a n  s e t e r u s n y a .  K e t i k a  s t i c k  b e r g u l i r  d a r i  p e s e r t a  d i d i k  l a i n y a ,  
s e y o g i a n y a  d i r i n g i  m u s i k .  
L a n g k a h  a k h i r  d a r i  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  a d a l a h  g u r u  m e m b e r i k a n  
k e s e m p a t a n  k e p a d a  p e s e r t a  d i d i k  m e l a k u k a n  r e f l e k s i  t e r h a d a p  m a t e r i  
y a n g  t e l a h  d i p e l a j a r i n y a .  G u r u  m e m b e r i  u l a s a n  t e r h a d a p  s e l u r u h  
j a w a b a n  y a n g  d i b e r i k a n  p e s e r t a  d i d i k ,  s e l a n j u t n y a  b e r s a m a - s a m a  p e s e r t a  
d i d i k  m e r u m u s k a n  k e s i m p u l a n .
3 7
 
M o d e l  p e m b e l a j a r a n  k o o p e r a t i f  t i p e  t a l k i n g  s t i c k  a d a l a h  s u a t u  
m o d e l  p e m b e l a j a r a n  k e l o m p o k  d e n g a n  b a n t u a n  t o n g k a t ,  k e l o m p o k  y a n g  
m e m e g a n g  t o n g k a t  t e r l e b i h  d a h u l u  w a j i b  m e n j a w a b  p e r t a y a a n  d a r i  g u r u  
s e t e l a h  s i s w a  m e m p e l a j r i  m a t e r i  p o k o k n y a  k e g i a t a n  t e r s e b u t  d i  u l a n g  
t e r u s  m e n e r u s  s a m p a i  s e m u a  k e l o m p o k  m e n d a p a t  g i l i r a n  u n t u k  
m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  d a r i  g u r u .
3 8
 S e l a i n  i t u  u n t u k  m e l a t i h  b i c a r a ,  
p e m b e l a j a r a n  i n i  a k a n  m e n c i p t a k a n  s u a s a n a  y a n g  m e n y e n a n g k a n  d a n  
m e m b u a t  s i s w a  a k t i f .  
                                                             
3 7
I s t a r i n i ,  5 8  M o d e l  P e m b e la j a r a n  I n o v a ti f ,   (  M e d a n  :  M e d i a  P e r s a d a ,  2 0 1 1 ) ,  h ,  
8 9 .   
 
3 8
A g u s  S u p r i jo n o ,  C o o p e r a t i f  L e a r n in g  T e o r i  d a n  A p l i k a s i  P A I K E M ,  
( Y o k y a k a r t a :  P u s t a k a  P e l a j a r ,  2 0 1 0 ) ,  h ,  1 0 9 .  
 A d a p u n  s a s a r a n  p e m b e l a j a r a n  t a l k i n g  s t i c k  a d a l a h  a g a r  p e s e r t a  
d i d i k  d a p a t  b e l a j a r  d e n g a n  k e l o m p o k  d e n g a n  t e m a n - t e m a n n y a  d e n g a n  
c a r a  s a l i n g  m e n g h a r g a i  p e n d a p a t  d a n  m e m b e r i k a n  k e s e m p a t a n  k e p a d a  
o r a n g  l i a n  u n t u k  m e n g e m u k a k a n  g a g a s a n n y a  d e n g a n  m e n y a m p a i k a n  
p e n d a p a t  m e r e k a  s e c a r a  k e l o m p o k . M o d e l  p e m b e l a j a r a n  t a l k i n g  s t i c k  
t i d a k  h a n y a  s e k e d a r  b e l a j a r  d a l a m  k e l o m p o k ,  a k a n  t e t a p i  t e r d a p a t  u n s u r -
u n s u r  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  n y a  y a i t u :  
a .  S a l i n g  k e t e r g a n t u n g a n  p o s i t i f  
b .  T a n g g u n g  j a w a b  
c .  P e r s e o r a n g a n  
d .  T a t a p  m u k a  
e .  K o m u n i k a s i  a n t a r  k e l o m p o k   
f .  E v a l u a s i  k e l o m p o k .   
M o d e l  i n i  b e r t u j u a n  u n t u k  m e m b u a t  s i s w a  l e b i h  g i a t  b e l a j a r  
l a g i .  P a d a  s a a t  t a l k i n g  s t i c k  d i g u n a k a n  k e s i a p a n  s i s w a  s a n g a t  
b e r p e n g a r u h  d a l a m  k e g i a t a n  p e m b e l a j a r a n .  S i s w a  d i l a r a n g  m e m b u k a  
b u k u ,  j a d i  p e n d a p a t  y a n g  d i  k e m u k a k a n n y a  b e n a r - b e n a r  d a r i  
p e m i k i r a n y a  s e n d i r i .   
F u n g s i  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  t a l k i n g  s t i c k  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  
a d a l a h  :  
a )  M e m b a n g u n  s i k a p  a k t i f ,  k r e a t i f  d a n  i n o v a t i f  d a l a m  p r o s e s  
p e m b e l a j a r a n  
b )  M e m b a n g u n  s i k a p  p e r c a y a  d i r i  d a n  t e r b u k a   
c )  M e n b a n g u n  k o m i t m e n  d i  k a l a n g a n  p e s e r t a  d i d i k  u n t u k  
b e l a j a r ,  y a n g  d i  w u j u d k a n  d e n g a n  k e t e r l i b a t a n ,  
k e s u n g g u h a n ,  d a n  r o y a  l i t a s  t e r h a d a p  m e n g u n g k a p k a n  
s e s u a t u  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n .   
 
2 .  L a n g k a h - l a n g a k a h  p e n e r a p a n  t a l k i n g  s t i c k  
P r o s e s  p e m b e l a j a r a n  h a r u s  d i l a k u k a n  m e l e l u i  l a n g k a h -
l a n g k a h n y a m a s i n g - m a s i n g .  A d a p u n  l a n g k a h - l a n g k a h  u n t u k  m o d e l  
p e m b e l a j a r a n  t a l k i n g  s t i c k  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :  
a )  G u r u  m e n y i a p k a n  s e b u a h  t o n g k a t   
b )  G u r u  m e n y a m p a i k a n  m a t e r i  p o k o k  y a n g  a k a n  d i  p e l a j a r i ,  
k e m u d i a n  m e m b e r i k a n  k e s e m p a t a n  k e p a d a  s i s w a  u n t u k  
m e m b a c a  d a n  m e m p e l a j a r i  m a t e r i  p a d a  b u k u  p e g a n g a n n y a  a t a u  
b u k u  p a k e t n y a  
c )  S e t e l a h  s e s l e s a i  m e m b a c a  b u k u  a t a u  m a t e r i  d a n  
m e m p e l a j a r i n y a  g u r u  m e m p e r s i l a h k a n  u n t u k  m e n u t u p  
b u k u n y a .  
d )  G u r u  m e n g e m b i l  t o n g k a t  d a n  m e m b e r i k a n  k e p a d a  s i s w a ,  
s e t e l a h  i t u  g u r u  m e m b e r i k a n  p e r t a n y a a n  d a n  s i s w a  y a n g  
m e m e g a n g  t o n g k a t  h a r u s  m e n j a w a b n y a ,  d e m i k i a n  s e t e r u s n y a  
s a m p a i a  s e b a g i a n  b e s a r  s i s w a  m e n d a p a t  b a g i a n  u n t u k  
m e n j a w a b  s e t i a p  p e r t a n y a a n  d a r i  g u r u   
e )  G u r u  m e m b e r i k a n  k e s i m p u l a n   
f )  E v a l u a s i   
g )  P e n u t u p .
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T u k i r a n  T a n i r e d j a ,  d k k ,  M o d e l - m o d e l  P e m b e la j a r a n  I n o v a ti f  d a n  E f e k t i f ,  
( B a n d u n g :  A l f a b e ta ,  2 0 1 3 ) ,h ,1 0 8  
  
F .  K e l e b i h a n  d a n  K e k u r a n g a n  d a l a m  P e m b e l a j a r a n  T a l k i n g  S t i c k  
S e t i a p  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  p a s t i  m e m p u n y a i  k e l e b i h a n  d a n  
k e k u r a n g a n ,  k e l e b i h a n  d a n  k e k u r a n g a n m o d e l  p e m b e l a j a r a n  k o o p e r a t i f  
t i p e  t a l k i n g  s t i c k  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :  
1 .  K e l e b i h a n  P e m b e l a j a r a n  T a l k i n g  S t i c k :  
a .  S i s w a  l e b i h  d a p a t  m e m a h a m i  m a t e r i  k a r e n a  d i  a w a l i  d a r i  
p e n j e l a s a n  s e o r a n g  g u r u   
b .  S i s w a  l e b i h  d a p a t  m e n g u a s a i  m a t e r i  p e l a j a r a n  k a r e n a  i a  
d i b e r i k a n  k e s e m p a t a n  u n t u k  m e m p e l a j a r i n y a  k e m b a l i  m e l a l u i  
b u k u  p a k e t  y a n g  t e r s e d i a   
c .  D a y a  i n g a t  s i s w a  l e b i h  b a i k  s e b a b  i a  a k a n  d i t a n y a i  k e m b a l i  
t e n t a n g  m a t e r i  y a n g  d i t e r a n g k a n  d a n  d i  p e l a j a r i .  
d .  S i s w a  t i d a k  j e n u h  k a r e n a  a d a  t o n g k a t  s e b a g a i  p e n g i k a t  d a y a  
t a r i k  s i s w a  m e n g i k u t i  p e l a j a r a n  t e r s e b u t  
e .  P e m b e l a j a r a n  a k a n  t u n t a s  s e b a b  p a d a  b a g i a n  a k i r  a k a n  d i  
b e r i k a n  k e s i m p u l a n  o l e h  g u r u .  
f .  M e n g u j i  k e s i a p a n  s i s w a ,  s e r t a  m e l a t i h  s i s w a  u n t u k  m e m b a c a  
d a n  m e m a h a m i  m a t e r i  s e c a r a  c e p a t .  
 
2 .  K e k u r a n g a n  P e m b e l a j a r a n  T a l k i n g  S t i c k  
a .  K u r a n g  t e r c i p t a k a n  i n t e r a k s i  a n a t a r a  s i s w a  d a l a m  p r o s e s  
b e l a j a r  m e n g a j a r  
b .  K u r a n g n y a  m e n c i p t a k a n  d a y a  n a l a r  s i s w a  s e b a b  i a  l e b i h  
b e r s i f a t  m e m a h a m i  a p a  y a n g  a d a  d i d a l a m  b u k u  
c .  K u r a n g n y a  k e m a m p u a n  m e n g a n a l i s i s  p e r m a s a l a h a n  t e r s e b u t  
s i s w a  h a n y a  m e m p e l a j a r i  a p a - a p a  y a n g  a d a  d a l a m  b u k u  s a j a .  
d .  S u a s a n a  b e l a j a r  j a d i  t e g a n g ,  k a r e n a  s i s w a  t a k u t  t i d a k  d a p a t  
m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  
e .  W a k t u  y a n g  d i  b u t u h k a n  m e l e b i h i  j a m  p e l a j a r a n  y a n g  d i  
t e n t u k a n .
4 0
 
S e l a i n  y a n g  t e r s e b u t  d i a t a s  k e k u r a n g a n  d a l a m  m o d e l  i n i  d a p a t  
m e m b u a t  s i s w a  y a n g  t i d a k  s i a p ,  g u g u p  k e t i k a  m e n d a p a t  b a g i a n  t o n g k a t  
d a n  m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  d a r i  g u r u ,  d a n  j u g a  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  
t e r s e b u t  p a d a  a k h i r  p r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r  h a n y a  g u r u  s a j a  y a n g  
m e n a r i k  k e s i m p u l a n  w a l a u  d a l a m  p e n e r a p a n  k e s i m p u l a n  b e r s a m a - s a m a  
d i l a k u k a n  g u r u d a n  s i s w a .  P e n g u n a a n  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  d a l a m  p r o s e s  
b e l a j a r  m e n g a j a r  m e m p u n y a i  m a k s u d  a g a r  t u j u a n  p e m b e l a j r a n  d a p a t  d i  
c a p a i  d e n g a n  m a k s i m a l .  O l e h  k a r n a  i t u  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  h a r u s  
m e m p e r h a t i k a n  k o n d i s i  s i s w a ,  s i f a t  m a t e r i ,  b a h a n  a j a r ,  f a s i l i t a s  y a n g  
t e r s e d i a ,  d a n  k o n d i s i  g u r u  i t u  s e n d i r i .   
B a n y a k  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  d a p a t  d i g u n a k a n  d a l a m  
p e m b e l a j a r a n ,  n a m u n  d a l a m  p e n e r a p a n n y a  s e b a i k n y a  m e l i h a t  k o n d i s i  
a t a u  a s p e k  d a r i  k e m a m p u a n  s i s w a  i t u  s e n d i r i .  M e n u r u t  F a t i m a h a ,  “ d a s a r  
p e r t i m b a n g a n  p e n g g u n a a n  s u a t u  m o d e l  d a l a m  p e m b e l a j a r a n ,  k o p e t e n s i  
d i  s e r a h k a n  k e p a d a  g u r u ,  k a r e n a  g u r u  y a n g  l e b i h  t a u  k a r a k t e r i s t i k  m a t a  
p e l a j r a n  d a n  p o k o k - p o k o k  b a h a s a n  y a n g  d i a j a r k a n n y a ” .
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I s t a r a n i ,  5 8  M o d e l  P e m b e l a ja r a n  I n o v a ti f ,  ( M e d a n :  M e d i a  P e r s a d a ,2 0 1 1 ) ,  h ,  
9 1 .  
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F a t i m a h ,  M o d e l - m o d e l  P e m b e l a j a r a n  S M P  d a n  S M A ,  ( P a l e m b a n g :  
U n s a r i , 2 0 0 8 ) ,h ,1 . 
S a l a h  s a t u  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  k o o p e r a t i f  y a n g  d a p a t  
m e n i n g k a t k a n  p e m a h a m a n  d a n  k e a k t i f a n  s i s w a  a d a l a h  m o d e l  
p e m b e l a j a r a n  k o o p r a t i f  y a n g  d a p a t  m e n i n g k a t k a n  p e m a h a m a n  d a n  
k e a k t i f a n  s i s w a  a d a l a h  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  k o o p r e t i f  t a l k i n g  s t i c k .  
M o d e l  p e m b e l a j a r a n  T a l k i n g  s t i c k  t e r m a s u k  d a l a m  r u m p u n  m o d e l  
k o o p r a t i f  y a n g  m e n e k a n k a n  k e b e r a n i a n  d a l a m  p e m b e l a j a n ,  s e h i n g g a  
s i s w a  l e b i h  b e r a n i ,  s p o r t t i f ,  n a m u n  y a n g  l e b i h  p e n t i n g  a d a l a h  p e n e k a n a n  
d a l a m  p e m e h a m a n  s i s w a .  M o d e l  p e m b e l a j a r a n  i n i  m e n g g u n k a n  b a n t u a n  
b e r u p a  t o n g k a t  s e b a g a i  b e n t u k  p e r m a i n a n  d a l a m  p e m b e l a j a r a n .     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B A B  I I I  
M E T O D E   P E N E L I T I A N  
A .  P e n d e k a t a n  d a n  J e n i s  P e n e l i t i a n  
P e n e l i t i a n  i n i  a d a l a h  P e n e l i t i a n  T i n d a k a n  K e l a s  A r i k u n t o  
m e n y a t a k a n  a p a b i l a  p e n e l i t i a n  t i n d a k a n  y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n  b i d a n g  
p e n d i d i k a n  d a n  d i l a k s a n a k a n d a l a m  k a w a s a n  s u a t u  k e l a s ,  m a k a  
p e n e l i t i a n  i n i  d i n a m a k a n  p e n e l i t i a n  t i n d a k a n  k e l a s .
4 2
 D e n g a n  k a t a l a i n  
p e n e l i t i a n  t i n d a k a n  k e l a s  a d a l a h  p e n e l i t i a n  p r a k t i s  y a n g  d i m a k s u d  u n t u k  
m e m p e r b a i k i  p e m b e l a j a r a n  d i  k e l a s .  U p a y a  p e r b a i k a n  i n i  d i l a k u k a n  
d e n g a n  m e l a k s a n a k a n  t i n d a k a n  u n t u k  m e n c a r i  j a w a b a n  a t a s  
p e r m a s a l a h a n  y a n g  d i a n g k a t  d a r i  k e g i a t a n  t u g a s  s e h a r i - h a r i  d a l a m  k e l a s .  
P e n e l i t i a n  p e n d i d i k a n  p a d a  u m u m n y a  d i t u j u k a n  u n t u k  m e m p r o l e h  
l a n d a s a n  d a l a m  m e m p e r t i m b a n g k a n  s u a t u  p r o s e d u r  k a r j a ,  k h u s u s n y a  
p r o s e d u r  p e m b e l a j a r a n ,  m e n j a m i n  c a r a  k e r j a  y a n g  e f e k t i f  d a n  e f e s i e n ,  
m e m p r o l e h  f a k t a -  f a k t a  t e n t a n g  b e r b a g a i  m a s a l a h  p e n d i d i k a n ,  d a n  
m e n g h i n d a r k a n  s u a t u  y a n g  d a p a t  m e r u s a k ,  s e r t a  m e n i n g k a t k a n  
k o p e t e n s i  g u r u  d a l a m  m e n g e m b a n g k a n  p e m b e l a j a r a n .  B e r d a s a r k a n  
p e m a h a m a n  t e r s e b u t ,  s e c a r a  u m u m  p e n e l i t i a n  t i n d a k a n  k e l a s  b e r t u j u a n  
u n t u k  :  
1 .  M e m p e r b a i k i  d a n  m e n i n g k a t k a n  k o n d i s i - k o n d i s i  s e r t a  k u a l i t a s  
p e m b e l a j a r a n .  
2 .  M e n i n g k a t k a n  l a y a n a n  p r o f e s i o n a l  d a l a m  k o n t e k s  
p e m b e l a j a r a n ,  k h u s u s n y a  l a y a n a n  k e p a d a  p e s r t a  d i d i k  s e h i n g g a  
t e r c i p t a  l a y a n a n  p r i m a .  
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A r i k u n t o ,  p r o s e d u r  p e n e l i t i a n ,  ( J a k a r t a :  R i n e k a  C i p t a ,  2 0 1 0 ) ,  h ,  2 6 .  
3 .  M e m b e r i  k e s e m p a t a n  k e p a d a  g u r u  m e n g a d a k a n  k a j i a n  
p e m b e l a j a r a n  s e c a r a  b e r t a h a p  k e g i a t a n  p e m b e l a j a r a n  y a n g  d i  
r e n c a n a k a n  t e p a t  w a k t u  d a n  s a s a r a n .  
4 .  M e m b e r i  k e s e m p a t a n  p a d a  g u r u  m e n g a d a k a n  p e n g a j i a n  s e c a r a  
b e r t a h a p  k e g i a t a n  p e m b e l a j a r a n  y a n g  d i l a k u i k a n  s e h i n g g a  
t e r c i p t a  p e r b a i k a n  y a n g  b e r k e s i n a m b u n g a n .  
5 .  M e m b e r i k a n  m e n g e m b a n g k a n  s i k a p  i l m i a h ,  t e r b u k a  d a n  j u j u r  
d a l a m  p e m b e l a j a r a n .
4 3
 
 
T u j u a n  i n i  d a p a t  d i c a p a i  d e n g a n  c a r a  m e l a k u k a n  b e r b a g a i  t i n d a k a n  
u n t u k  m e m e c a h k a n  b e r b a g a i p e r m a s a l a h a n  p e m b e l a j a r a n  d i  k e l a s  s e l a m a  
i n i  d i h a d a p i ,  b a i k  d i s a d a r a r i  a t a u  m u n k i n  t i d a k  d i s a d a r i .  O l e h k a r n a  i t u ,  
f o k u s  p e n e l i t i a n  t i n d a k a n  k e l a s  a d a l a h  t e r l e t a k  p a d a  t i n d a k a n - t i n d a k a n  
a l t e r n a t i f  y a n g  d i r e n c a n a k a n  o l e h  g u r u ,  k e m u d i a n  d i c o b a k a n ,  d a n  d i  
e v a l u a s i  u n t u k  m e n g e t a h u i  e f e k t i v i t a s  t i n d a k a n - t i n d a k a n  a l t e r n a t i f  i t u  
d a l a m  m e m c a h k a n  m a s a l a h  p e m b e l a j a r a n  y a n g  d i h a d a p i  o l e h  g u r u .  
B e r i k u t  i n i  d i s e b u t  b a h w a  t u j u a n  P e n e l i t i a n  T i n d a k a n  k e l a s  a d a l a h  
s e b a g i  b e r i k u t  :  
1 .  U n t u k  m e m e c a h k a n  p e r m a s a l a h a n  n y a t a  y a n g  t e r j a d i  d a l a m  
k e l a s  y a n g  d i a l a m i  l a n g s u n g  d a l a n  i n t e r a k s i a n t a r a  g u r u  d a n  
s i s w a  y a n g  s e d a n g  b e l a j a r ,  m e n i n g k a t k a n  p f r o f e s i o n a l i s m e  
g u r u ,  d a n  m e n u m b u h k a n  b u d a y a  a k d e m i k  d i k a l a n g a n  p a r a  
g u r u .  
2 .  P e n i n g k a t a n  k u a l i t a s  p r a k t i s  p e m b e l a j a r a n  d i  k e l a s  s e c a r a  t e r u s  
m e n e r u s  m e n g i n g a t  m a s y a r a k a t  b e r k e m b a n g  s e c a r a  c e p a t .  
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A r i k u n t o ,  p r o s e d u r  p e n e l i t i a n ,  ( J a k a r t a :  R i n e k a  C i p t a ,  2 0 1 0 ) .h .1 7 . 
3 .  P e n i n g k a t a n  r e l e v a n s i  p e n d i d i k a n ,  h a l  i n i  d i d a p a t  m e l a l u i  
p e n i n g k a t a n  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  
4 .  S e b a g a i  a l a t  t r a i n i n g  i n - s e r v i c e ,  y a n g  m e m p e r l e n g k a p i  g u r u  
d e n g a n  s k i l l  d a n  m e t o d e  b a r u ,  m e m p e r t a j a m   k e k u a t a n  
a n a l i s i s n y a   d a m  m e m p e r t i n g g i  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n .  
5 .  S e b a g a i  a l a t  u n t u k  m e m a s u k a n  p e n d e k a t a n  t a m b a h a n  a t a u  
i n o v a t i f  t e r h a d a p  s i s t e m  p e m b e l a j a r a n  y a n g  b e r k e l a n j u t a n   y a n g  
b i a s a n y a  m e n g h a m b a t  i n v a s i  d a n  p e m b a h a r u a n  
6 .  P e n i n g k a t a n  h a s i l  m u t u  p e n d i d i k a n  m e l a l u i  p e r b a i k a n  p r a k t i k  
p e m b e l a j a r a n  d i  k e l a s  d e n g a n  m e n g e m b a n g k a n  b e r b a g a i  j e n i s  
k e t e r a m p i l a n  d a n  m e n i n g k a t k a n  m o t i v a s i  b e l a j a r  s i s w a  
7 .  M e n i n g k a t k a n  s i k a p  p r o f e s i o n a l  p e n d i d i k a n  d a n  t e n a g a n  
k e p a n d i d i k a n  
8 .  M e n u m b u h  k e m b a n g k a n  b u d a y a  a k a d e m i k  d i l i n g k u n g a n  
s e k o l a h  s e h i n g g a  t e r c i p t a  p r o a k t i f  d a l a m  m e l a k u k a n  p e r b a i k a n  
m u t u  p e n d i d i k a n  d a n  p e m b e l a j a r a n  s e c a r a  b e r k e l a n j u t a n .  
9 .  P e n i n g k a t a n  e f e s i e n  p e n g e l o l a a n  p e n d i d i k a n ,  p e n i n g k a t a n  a t a u  
p e r b a i k a n  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  d i  s a m p i n g  u n t u k  m e n i n g k a t k a n  
r e l e v a n s i  d a n  m u t u  h a s i l  p e n d i d i k a n  j u g a  d i t u n j u k k a n  u n t u k  
p e n i n g k a t a n  e f e s i e n  p e m a m f a a t a n  s u m b e r - s u m b e r  d a y a  y a n g  
t e r i n t e g r a s i  d i  d a l a m n y a .
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B e r d a s a r k a n  u r a i a n  d i a t a s ,  m a k a  d a p a t  d i k e t a h u i  b a h w a  t u j u a n  d a r i  
p e l a k s a n a a n  P T K  a d a l a h  u n t u k  m e w u j u d k a n  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  y a n g  
l e b i h  b a i k .  G u r u  d i h a r a p k a n  d a p a t  m e n e r a p k a n  d a p a t  m e n e r a p k a n  m o d e l  
p e m b e l a j a r a n  d e n g a n  t e p a t  d a n  s i s w a  d a p a t  m e n g i k u t i  p r o s e s  b e l a j a r  
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K u n a n d a r ,  P e n e l i t ia n  T i n d a k a n  K e la s ,  ( J a k a r t a :  R i n e k a  C i p t a , 2 0 0 8 ) ,  h ,  2 4 .  
d e n g a n  b a i k ,  s e h i n g g a  p e m b e l a j a r a n  d a p a t  m e n c a p a i  t u j u a n  a t a u  
i n d i k a t o r  y a n g  t e l a h  d i t e t a p k a n .  
 
B .  T e m p a t  P e n e l i t i a n  
T e m p a t  p e n e l i t i a n  a d a l a h  t e m p a t  y a n g  d i g u n a k a n  d a l a m  m e l a k u k a n  
p e n e l i t i a n  u n t u k  m e m p r o l e h  d a t a  y a n g  d i i n g i n k a n .  P e n e l i t i a n  i n i  
b e r t e m p a t  d i  S M A  N  1  K l u e t  S e l a t a n  p e n e l i t i a n  i n i  d i l a k s a n a k a n  p a d a  
t a n g g a l  6  N o v e m b e r  h i n g g a  1 5  N o v e m b e r  s e m e s t e r  g a n j i l  t a h u n  a j a r a a n  
2 0 1 7 / 2 0 1 8  
 
C .  S u b j e k  P e n e l i t i a n   
S u b j e k  p e n e l i t i a n  m e r u p a k a n  o r a n g  y a n g  d i t e l i t i  d a l a m  
p e n e l i t i a n .  A d a p u n  y a n g  m e n j a d i  s u b j e k  p e n e l i t i a n  d i  s i n i  a d a l a h  s i s w a  
k e l a s  X  I P S  1  S M A  N 1  K l u e t  S e l a t a n ,  y a n g  b e r j u m l a h  2 5  s i s w a ,  t e r d i r i  
d a r i  1 3  s i s w a  l a k i - l a k i  d a n  1 2  s i s w a  p e r e m p u a n .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
D .  R a n c a n g a n  P e n e l i t i a n  
P e n e l i t i a n  i n i  m e n g g u n a k a n  m o d e l  p e n e l i t i a n  t i n d a k a n  d a r i  K e m m i s  
d a n  T a g g a r t  s e b a g a i  b e r i k u :  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
P e n e l i t i a n  T i n d a k a n  K e l a s  M o d e l  K e m m i s  d a n  T a g g a r t  
 
 A d a p u n  s e c a r a  o p r a s i o n a l  p r o s e d u r  p e n e l i t i a n  t i n d a k a n  k e l a s  
y a n g  d i t e r a p k a n  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :  
1 .  S i k l u s  I :  
S i k l u s  p e r t a m a  P T K  i n i  t e r d i r i  d a r i  p e r e n c a n a a n ,  p e l a k s a n a a n ,  
p e n g a m a t a n ,  d a n  r e f l e k s i  s e b a g a i  b e r i k u t :  
a .  P e r e n c a n a a n  ( P l a n n i n g )  
P e r e n c a n a a n  
P e l a k s a n a a n  R e f l e s i  
P e n g a m a t a n  
S I K L U S  I  
P e r e n c a n a a n  
 
P e l a k s a n a a n  
 
S I K L U S  I I  
 
R e f l e s i  
a n a a
n  
 P e n g a m a t a n  
 
P e r e n c a n a a n  ( P l a n n i n g )  m e r u p a k a n  r e n c a n a  t i n d a k a n  
y a n g  d i l a k u k a n  u n t u k  m e m p e r b a i k i ,  p e n i n g k a t a n  a t a u  
p e r u b a h a n  p e r i l a k u  d a n  s i k a p  s e b a g a i  s o l u s i .  A d a p u n  s u s u n a n  
r e n c a n a  y a n g d i l a k u k a n  p e n u l i s  y a i t u :  
1 )   G u r u  m e n y i a p k a n  b a h a n  u n t u k  m a t e r i  p e m b e l a j a r a n  
y a n g  a k a n  d i s a m p a i k a n  k e p a d a  s i s w a  d e n g a n  
m e n g g u n a k a n  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  
2 )  M e m b u a t  p e r a n g k a t  r e n c a n a  p e l a k s a n a a n  
p e m b e l a j a r a n  ( R P P )  
3 )  M e n y i a p k a n  m e d i a  p e m b e l a j a r a n  y a n g  d i b u t u h k a n  
4 )  M e n y u s u n  s o a l  e v a l u a s i  u n t u k  s i s w a ,  s e s u d a h  
d i t e r a p k a n  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  
5 )  M e m b u a t  i n s t r u m e n  p e n g a m a t a n  a k t i v i t a s  g u r u  s e l a m a  
b e r l a n g s u n g n y a  p r o s e s t i n d a k a n  p a d a  m a s i n g - m a s i n g  
s i k l u s .
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b .  T i n d a k a n  ( A c t i o n )  
T i n d a k a n  m e r u p a k a n  t i n d a k a n  g u r u  y a n g  d i l a k s a n a k a n  
o l e h  g u r u  s e s u a i  d e n g a n  f o k u s  m a s a l a h  b e r d a s a r k a n  
p e r e n c a n a a n  y a n g  t e l a h  d i s u s u n .  
1 )  G u r u  m e n g a b s e n  s i s w a  s e b e l u m  m e m u l a i  p e l a j a r a n  
2 )  g u r u  m e m b e r i k a n  p r e  t e s t  
3 )  G u r u  m e n y a m p a i k a n  t u j u a n  p e m b e l a j a r a n  
4 )  G u r u  m e n j e l a s k a n  t e n t a n g  m a t e r i  y a n g  d i p e l j a r i  
5 )  G u r u  m e m j e l a s k a n  t e n t a n g  p e n g g u n a a n  m e t o d e  t a l k i n g  
s t i c  
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W i n a  S a n j a y a ,  P e n e l i t i a n  T i n d a k a n  K e l a s , ( J a k a r t a :  K e n c a n a ,2 0 1 0 ) ,  h ,  7 8  
6 )  S e t e l a h  s e m u a  m a t e r i  d i s a m p a i k a n  g u r u  m e m b e r i k a n  
s e b u a h  t o n g k a t  k e p a d a  s i s w a  d a n  m e n g h i d u p k a n  
m u s i k  j i k a  m u s i k n y a  m a t i  s i s w a  y a n g  m e m g a n g  
t o n g k a t  w a j i b  m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  d a r i  g u r u  
7 )  G u r u  m e m b i m b i n g  s i s w a  d a l a m  m e m b u a t  k e s i m p u l a n  
p e m b e l a j a r a n  
8 )  g u r u  m e m b e r i k a n  p o s t - t e s t  
 
c .  P e n g a m a t a n  ( O b s e r v a s i n g )  
P a d a  t a h a p  i n i  y a n g  d i l a k u k a n  a d a l a h  m e n g a m a t i  
p r o s e d u r  p e l a k s a n a a n  p e m b e l a j a r a n  y a n g  t e r d i r i  d a r i  a k t i v i t a s  
k e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n g a j a r  s e r t a  m e n c a t a t  s e m u a  h a l -
h a l  y a n g  t e r j a d i  s e l a m a  p e l a k s a n a a n  p e m b e l a j a r a n  
b e r l a n g s u n g .  P e n g a m a t n  i n i  d i l a k u k a n  u n t u k  d i j a d i k a n  b a h a n  
m a s u k a n  s e b a g a i  p e n y e m p u r n a a n  p a d a  s i k l u s - s i k l u s  
s e l a n j u t n y a .  
d .  R e f l e k s i  ( R e f l e c t i n g )  
P a d a  p r i n s i p n y a  y a n g  d i m a k s u d  d e n g a n  i s t i l a h  r e f l e k s i  
i a l a h  p e r b u a t a n  m e r e n u n g  a t a u  m e m i k i r k a n  s e s u a t u  a t a u  
u p a y a  y a n g  d i l a k u k a n n  o l e h  g u r u .  D e n g a n  d e m i k i a n  r e f l e k s i  
d a p a t  d i t e n t u k a n  s e s u d a h  a d a n y a  p e l a k s a n a a n  t i n d a k a n .  
R e f l e k s i  y a n g  d i l a k u k a n  p a d a  a k h i r  s i k l u s  p e r t a m a  b e r t u j u a n  
u n t u k  m e n g i d e n t i f i k a s i  b a i k  k e m a j u a n - k e m a j u a n  y a n g  t e l a h  
d i p e r o l e h  m a u p u n  k e k u r a n g a n - k e k u r a n g a n  a t a u  
h a m b a t a n y a n g  m a s i h  d i h a d a p i .  H a s i l  r e f l e k s i  a k a n  m e m b u a t  
g u r u  m e n y a d a r i  t i n g k a t  k e b e r h a s i l a n  d a n  k e g a g a l a n  y a n g  
d i c a p a i n y a .  K e m u d i a n  h a s i l  r e f l e s i  i n i  d i g u n a k a n  u n t u k  
m e m p e r b a i k i  d a n  m e n d a p a t k a n  m a s u k a n  b a g i  g u r u  d a l a m  
r e n c a n a  t i n d a k a n  p a d a  s i k l u s  k e d u a  a t a u  b e r i k u t n y a .  
  
2 .  S i k l u s  I I  
S i k l u s  k e d u a  d a l a m  p e n e l i t i a n  t i n d a k a n  k e l a s  i n i  m e r u p a k a n  
h a s i l  r e f l e s i  d a r i  s i k l u s  p e r t a m ,  s i k l u s  k e d u a p u n  t e r d i r i  d a r i :  
a .  P e r e n c a n a a n   
P e n e l i t i a n  y a n g  d i l a k u k a n  P a d a  s i k l u s  I  k u r a n g  b e r j a l a n  
d e n g a n a n  l a n c a r  d i k a r n a k a n  s i s w a  b e l a u m  b i s a  a k t i f  d i d a l a m  
p r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r ,  o l e h  s e b a b  i t u  p e n e l i t i  m e l a n j u t k a n  k e  
s i l k u s  I I .  P e n e l i t i  k e m b a l i  m e n y i a p k a n  m a t e r i  p e m b e l a j a r a n  
k e p a d a  s i s w a  t e n t a n g  s e m a n g a t  m e n u n t u t  i l m u  m e n e r a p k a n ,  d a n  
m e n y a m p a i k a n n y a  k e p a d a  s e s a m a ,  s e p e r t i  y a n g  d i l a k u k a n  p a d a  
s i k l u s  p e r t a m a ,  m e m b u a t  p e r a n g k a t  ( R P P  I I ) ,  m e m b u a t  i n s t r u m e n  
p e n g a m a t a n  a k t i v i t a s  g u r u  d a n  a k t i v i t a s  s i s w a  s e l a m a  b e r l a n s u n g  
p r o s e s  t i n d a k a n ,  d a n  m e n y u s u n  s o a l  u n t u k  e v a l u a s i  b e r d a s a r k a n  
h a s i l  r e f l e s i  p a d a  s i k l u s  p e r t a m a .  
b .  T i n d a k a n  ( A c t i o n )  
G u r u  m e l a k s a n a k a n  p e m b e l a j a r a n  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  
m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  b e r d a s a r k a n  p e r a n g k a t  p e r e n c a n a a n  
p e m b e l a j a r a n  ( R P P  I I )  h a s i l  r e f l e k s i  d a p a  s i k l u s  p e r t a m a ,  d a n  
m e m b a g i k a n  s o a l  p o s t  t e s p a d a  s i s w a  s e t e l a h  m e n e r a p k a n  m o d e l  
t a l k i n g  s t i c k .  
 
 
 
 
c .  P e n g a m a t a n  ( O b s e r v a s i )  
P e n e l i t i a n  m e l a k u k a n  p e n g a m a t a n  t e r h a d a p  a k t i v i t a s  
p e m b e l a j a r a n  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  s a m a  
s e p e r t i  y a n g  d i l a k u k a n  p a d a  s i k l u s  p e r t a m a .  
d .  R e f l e k s i ( R e f l e c t i o n )  
B e r d a s a r k a n  m a s a l a h - m a s a l a h  y a n g  m u n c u l  p a d a  r e f l e k s i  
h a s i l  p e n e l i t i a n  p a d a  s i k l u s  p e r t a m a  m a k a  p e n e l i t i  a k a n  
m e n e n t u k a n  a p a k a h  t i n d a k a n  y a n g  d i l a k s a n a k a n  s e b a g a i  
p e m e c a h a n  m a s a l a h  s u d a h  m e n c a p a i  t u j u a n  a t a u  b e l u m .  m e l a l u i  
r e f l e k s i  i n i  p e n e l i t i  a k a n  m e n e n t u k a n  k e p u t u s a n  u n t u k  m a l a k u k a n  
s i k l u s  s e l a n j u t n y a  a t a u  b e r h e n t i  k e r n a  m a s a l a h n y a  t e l a h  
t e r p e c a h k a n .  
E .  R e n c a n a  P e n e l i t i a n  
1 .  T e k n i k  p e n g u m p u l a n  d a t a  
T e k n i k  i n i  d i p e r g u n a k a n  u n t u k  m e n c a r i  d a n  m e n g u m p u l k a n  
d a t a  l a p a n g a n  m e n g e n a i  m a s a l a h  y a n g  d i b a h a s .  U n t u k  i t u  p e n u l i s  
m e n g g u n a k a n  b e b e r a p a  t e k n i k  p e n g u m p u l a n  d a t a .  A d a p u n  t e k n i k  
p e n g u m p u l a n  d a t a  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t :  
a .  O b s e r v a s i  
O b s e r v a s i  a d a l a h  m e m p e r h a t i k a n  s e s u a t u  d e n g a n  
p e n g a m a t a n  l a n g s u n g ,  m e l i p u t i  k e g i a t a n  p e m u s a t a n  p e r h a t i a n  
t e r h a d a p  s u a t u  o b j e k ,  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  s e l u r u h  a l a t  i n d r a  
m e l a l u i  p e n g l i h a t a n ,  p e n c i u m a n ,  p e n d e n g a r a n ,  p e r a b a  d a n  
p e n g e c a p .
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O b s e r v a s i  y a n g  d i l a k u k a n  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i  a d a l a h   
m e n g a m a t i  a k t i v i t a s  y a n g  d i l a k u k a n  s i s w a  d a n  g u r u  s e l a m a  
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S u t r i s n o  H a d i .  M e t o d o lo g i  R e s e a r c h . ( Y o g y a k a r t a :  U G M .  1 9 9 7 ) ,  h ,  5 6 .  
p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  u n t u k  s e t i a p  k a l i  p e r t e m u a n .  D a l a m  h a l  i n i ,  
y a n g  m e n j a d i  g u r u  a d a l a h  N u r u l  S r i a s m a  ( p e n e l i t i )  d a n  y a n g  
m e n j a d i  p e n g a m a t  a d a l a h  g u r u  b i d a n g  s t u d i  P A I .  
b .  T e s  
    T e s  m e r u p a k a n  i n s t r u m e n t  p e n e l i t i a n  u n t u k  m e n g u k u r  a d a  
a t a u  t i d a k n y a  s e r t a  b e s a r n y a  k e m a m p u a n  d a s a r  d a n  p e n c a p a i a n  
a t a u  p r e s t a s i  s a m p e l  y a n g  d i t e l i t i .  T e s  b e r f u n g s i  u n t u k  m e n g u k u r  
h a s i l  b e l a j a r  s i s w a ,  d a l a m  b e n t u k  n i l a i  a t a u  s k o r .  T e s  y a n g  
d i g u n a k a n  m e l i p u t i  p r e - t e s t  ( t e s  a w a l )  d a n  p o s t - t e s t  ( t e s  a k h i r ) .  
2 .  T e k n i k  A n a l i s i  D a t a  
D a t a  y a n g  d i p r o l e h  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i  d i a n a l i s i s  d e n g a n  
m e n g g u n a k a n  r u m u s a n  p e r s e n t a s e  u n t u k  m e n g e t a h u i  p e n i n g k a t a n  h a s i l  
b e l a j a r  s i s w a  s e t e l a h  p e n e r a p a n  t a l k i n g  s t i c k  s e b a g a i  h a s i l  d a r i  
p e n e l i t i a n .  
a .  A k t i v i t a s  G u r u  d a n  S i s w a  
D a t a  a k t i v i t a s  g u r u  d i p r o l e h  d a r i  l e m b a r a n  p e n g a m a t a n  y a n g  
d i i s i  s e l a m a  p r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r  b e r l a n g s u n g .  D a t a  a k t i v i t a s  
i n i  b e r g u n a k a n  u n t u k  m e n g e t a h u i  b a g a i m a n a  a k t i v i t a s  g u r u  d a n  
s i s w a  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  y a n g  d i  t e r a p k a n  d e n g a n  
m e n g g u n a k a n  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  T a l k i n g  s t i c k   a d a p u n  l e m b a r  
p e n g a m a t a n  u n t u k  o b s e r v a s i  a k t i v i t a s  g u r u  s e b a g a i  b e r i k u t :  
 
 
 
 
 
N o  A s p e k  y a n g  d i a m a t i  
N i l a i  
1  2  3  4  
1  
P e n d a h u l u a n   
a .  k e m a m p u a n g u r u  m e m p e r s i a p k a n  s i s w a  u n t u k  
b e l a j a r   
    
b .  K e m a m p u a n  m e l a k u k a n  k e g i a t a n       
c .  a p e r s e p s i / m e m b e r i k a n  m o t i v a s i  k e p a d a  s i s w a      
d .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n j e l a s k a n  t u j u a n       
e .  d a r i  p e m b e l a j a r a n      
f .  K e m a m p u a n  g u r u   m e n y e s u a i k a n  r u m u s a n      
g .  i n d i k a t o r  d e n g a n  K D  
 
    
2  
K e g i a t a n  I n t i  
a .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n j e l a s k a n  m a t e r i  
p e m b e l a j a r a n  
    
b .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n e r a p k a n m e t o d e       
c .  t a l k i n g  s t i c k  d a l a m  p e m b e l a j a r a n      
d .  K e m a m m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n g u a s a i  k e l a s  d a n  
m e n g k o n d i s i k a n n y a  
    
e .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n d o r o n g  s i s w a  u n t u k  
m e n g a j u k a n  p e r t a n y a a n  
    
  
S e d a n g k a n  l e m b a r a n  o b s e r v a s i  u n t u k  a k t i v i t a s  s i s w a  
f .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  
y a n g  d i a j u k a n  o l e h  s i s w a  
    
g .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n g e l o l a   a l o k a s i  
w a k t u  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  y a n g  d i l a k s a n a k a n  
    
h .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e l i b a t k a n  s i s w a  d a l a m  
p e m a n f a a t a n  m e t o d e  
    
 
i .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  n e n g g u n a k a n  b a h a s a  
    
j .   l i s a n  d a n  t u l i s a n  y a n g  b e n a r  s e c a r a  b a i k  d a n  
b e n a r  
 
    
 
K e g i a t a n  p e n u t u p  
a .  K e m a m p u a n  g u r u  m e m b i m b i n g  s i s w a  
m e n y i m p u l k a n  h a s i l  p e m b e l a j a r a n  
    
b .  K e m a m p u a n  g u r u   d a l a m  m e l a k s a n a k a n  r e f l e k s i  
d a n  m e n g e v a l u a s i  
 
 
    
N o  A s p e k  Y a n g  D i a m a t i  
N i l a i   
1  2  3  4  
1 .  P e n d a h u l u a n    
a .  S i s w a  t e r l i b a t  a k t i f ,  m e n d e n g a r ,  d a n  m e n a n g g a p i p e r t a n y a a n  g u r u  
p a d a k e g i a t a n  a p e r s e p s i .  
    
b .  S i s w a  m e m b e r i k a n  p e r t a n y a a n  d a n  m e n j a w a b  p e r t a n y a a n       
c .  g u r u  p a d a  k e g i a t a n  m o t i v a s i .  
 
    
d .  S i s w a  m e n d e n g a r k a n  g u r u  m e n y a m p a i k a n  t u j u a n  p e m b e l a j a r a n  
 
    
e .  S i s w a  m e n g e r j a k a n  p r e t e s t  y a n g  d i b e r i k a n  o l e h  g u r u  s e b e l u m  
p e m b e l a j a r a n  b e r l a n g s u n g  
    
2 .  K e g i a t a n  I n t i  
a .  S i s w a m e m p e r s i a p k a n  d i r i  u n t u k  b e l a j a r  t e n t a n g  m a t e r i  s e m a n g a t  
m e n u n t u t  i l m u ,  m e n e r a p k a n  d a n  m e n y a m p a i k a n  p a d a  s e s a m a .  
    
b .  K e a k t i f a n  s i s w a  d a l a m  p r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r  
 
    
c .  S i s w a  b e r t a n y a / m e n y a m p a i k a n   p e n d a p a t  k e p a d a  g u r u      
d .  S i s w a  m e l a k u k a n  a p a  y a n g  d i t u g a s k a n  o l e h  g u r u .  
 
    
e .  S i s w a  m a m p u  m e n g u a s a i  m a t e r i  p e l a j a r a n      
f .  S i s w a  m a m p u  m e m a h a m i  m a t e r i  p e l a j a r a n  d e n g a n  p e n g g u n a a n  
m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k  
 
    
3 .  P e n u t u p   
a .  S i s w a  m e n y i m p u l k a n  h a s i l  p e m b e l a j a r a n  y a n g  d i b a n t u  o l e h  g u r u  
    
b .  S i s w a  m e m b e r i k a n  p e r t a n y a a n  d a n  m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  g u r u  
p a d a  k e g i a t a n  r e f l e k s i .  
    
f .  S i s w a  m e n g e r j a k a n  p o s t - t e s t  y a n g  d i b e r i k a n  g u r u .      
 
J u m b l a h  n i l a i  u n t u k  a k t i v i t a s  g u r u  =  
…
5 6
×  1 0 0  
J u m b l a h  n i l a i  u n t u k  k e a t i v i t a s  s i s w a =  
…
2 4
×  1 0 0  
 K e t e r a n g a n  :  
 4  =  8 6  –  1 0 0  =  S a n g a t  t i n g g i  /  s a n g a t  b a i k  / s a n a g a t  a k t i f  /  d a n  
s e b a g a i n y a  
 3  =  7 2  -  8 5  =  t i n g g i  /  b a i k  / a k t i f  d a n  s e b a g a i n y a  
 2  =  6 0  –  7 1  =  r e n d a h  /  j e l e k  /  d a n  s e b a g a i n y a  
1  =  5 0  –  5 9  =  s a n a g a t  r e n d a h  /  s a n g a t  j e l e k /  s a n g a t  f o s i t i f /  
s e b a g a i n y a  
 
b .   T e s  h a s i l  b e l a j a r  
A n a l i s i s  i n i  d i g u n a k a n  u n t u k  m e n g e t a h u i  a p a k a h  t e r j a d i  
p e n i n g k a t a n  h a s i l  b e l a j a r  m e l a l u i  p e n e r a p a n  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  
d a l a m p e m b e l a j a r a n  A q i d a  A k l h a k .  p e n e l i t i a n  i n i ,  a n a l i s i s  d a t a  d i  
u k u r  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  t e s  c o s .  A d a p u n  k e b e r h a s i l a n  p e s e r t a  
d i d i k  d a p a t  d i l i h a t  d a r i  k r i t e r i a  k e t u n t a s a n  m i n i m a l  ( K K M )  m a t a  
p e l a j a r a n  P A I  y a i t u  7 0  
A n a l i s i s  i n i  d i l a k u k a n  u n t u k  m e n g e t a h u i  p e n i n g k a t a n  h a s i l  
b e l a j a r  s i s w a  d e n g a n  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  d i a n a l i s i s   d e n g a n  r u m u s  
p e r s e n t a s e :  
S k o r  s i  A  =  
S k o r  p e r o l e h a n
S k o r  m a k s i m u m
 ×  1 0 0 %  
U n t u k  m e n c a r i  n i l a i  r a t a - r a t a  
S k o r  s i  B  =  
N
𝑆 𝑘 𝑜 𝑟  𝑠 𝑖  𝐴
  ×  1 0 0 %  
 K e t e r a n g a n  :  
 N  =  J u m b l a h  s i s w a  
 S k o r  s i  A  =  N i l a i  k e s e l u r u h a n  s i s w a   
 S k o r  p e r o l e h a n  =  h a s i l  y a n g  d a p a t  d a r i  t e s   
 S k o r  m a k s i m u m  =  n i l a i  s e l u r u h  s o a l   
 
2 .    A n a l i s i  k e t u n t a s a n  b e l a j a r  
 S e t e l a h  d i p r o s e s  d a t a  p e n e l i t i a n  s e l a n j u t n y a  d i t e n t u k a n  
t i n g k a t a n  p e n i n g k a t a n  k e a t i f a n  s e s w a  m e l a l u i  h a s i l  t e s  p a d a  m a t e r i  
s e m a n g a t  m e n u n t u t  i l m u  m e n e r a p k a n n y a  d a n  m e n y a m p a i k a n  p a d a  
s e s a m a .  u n t u k  m e n g e t a h u i  k e t u n t a s a n  h a s i l  b e l a j a r  s i s w a  s e l a m a  p r o s e s  
p e m b e l a j a r a n  d e n g a n  p e n e r a p a n  m o d e l  b e l a j a r  t a l k i n g  s t i c k  m a k a  
d i a n a l i s i s  k e t u n t a s a n  i n d i v i d u  d e n g a n  r u m u s  s e b a g a i  b e r i k u t  :  
K I =  
𝑆 𝑆
𝑆 𝑁
  ×  1 0 0 %  
K e t e r a n g a n  :  
K I  =  K e t u n t a s a n  I n d i v i d u  
S S  =  S k o r  S i s w a  
S M  =  S k o r  M a k s i m u m  
 R u m u s  y a n g  d i g u n a k a n  u n t u k  m e l i h a t  k e t u n t a s a n  b e l a j a r  s i s w a  
s e c a r a  k l s i k a l  a d a l a h  :  
K S =  
𝑆 𝑇
𝑁
  ×  1 0 0 %  
K e t e r a n g a n  :  
K S  =  K e t u n t a s a n  K l a s i k a l  
S T  =  J u m b l a h  s i s w a  y a n g  t u n t a s  
N  =  J u m b l a h  s i s w a  d a l a m  k a l a s
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 H a s i l  p e r h i t u n g a n  p e r s e n t a s e  i n i l a h  y a n g  a k a n  m e n j a d i  
l a n d a s a n  d a l a m  m e n e r i k  k e s i m p u l a n ,  d e n g a n  b e r p e d o m a n  p a d a  p a n d u a n  
p e n a f s i a r a n  y a i t u :
4 8
  
N o  A n g k a  K r i t e r i a  
1  
2  
3  
4  
5  
8 0  –  1 0 0  
6 6  -  7 9  
5 6  -  6 5  
4 0  -  5 5  
3 0  -  3 9   
B a i k  S e k a l i  
B a i k  
C u k u p   
K u r a n g   
G a g a l   
 
 D a l a m  p e n e l i t i a n  i n i  j u g a  d i t e n t u k a n  i n d i k a t o r  k e b e r h a s i l a n ,  
p e n e l i t i a n  t i n d a k a n  k e l a s  i n i  d i n y a t a k a n  b e r h a s i l  a p a b i l a  t e r j a d i  
p e n i n g k a t a n  h a s i l  b e l a j a r  s i s w a  9 9 %  s i s w a  m e m p r o l e h  n i l a i  ≥  7 0 .  
D i m a n a  K K M  u n t u k  m a t a  p e l a j a r a n  P A I  a d a l a h  7 0 .  
F .  P e d o m a n  P e n u l i s a n  
D a l a m  p e n u l i s a n  a d a  p e n y u s u n a n  s k r i p s i  i n i  p e n u l i s  b e r p e d o m a n  
p a d a  b u k u  p a n d u a n  A k a d e m i k  d a n  p e n u l i s a n  S k r i p s i  F a k u l t a s  T a r b i y a h  
d a n  K e g u r u a n  U I N  A r - r a n i r y  B a n d a  A c e h .   
 
 
 
 
                                                             
4 7
S u b a n a ,  M o e r s e t y o  d a n  S u d r a j a t ,  S t a t i s t ik  P e n d id i k a n , ( B a n d u n g :  P u s t a k a  
S e t i a , 2 0 0 0 ) ,  h ,  3 0 .   
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S u d j a n a ,  P e n g a n ta r  S t a t i s t i k  P e n d id i k a n ,  ( J a k a r t a :  R a j a  G r a f i n d o  
P e r s a d a ,2 0 0 5 ) ,  h ,  4 3 .  
B A B  I V  
A N A L I S I S  H A S I L  P E N E L I T I A N  
A .   G a m b a r a n  U m u m  L o k a s i  P e n e l i t i a n  
P e n e l i t i a n  y a n g  d i l a k u k a n  d i  S M A   N e g e r i  1  K l u e t  S e l a t a n  
y a n g  b e r a l a m a t   j l .  B a h a g i a  N o .  2  K a n d a n g  ,   K e c a m a t a n  K l u e t  S e l a t a n ,  
K a b u p a t e n  A c e h  S e l a t a n .  D e n g a n  b a t a s a n - b a t a s a n  s e b a g a i  b e r i k u t .  
S e b e l a h  t i m u r  b e r b a t a s a n  d e n g a n  r u m a h  w a r g a ,  s e b e l a h  b a r a t  b e r b a t a s a n  
d e n g a n  S M P  N e g e r i  1  K l u e t  S e l a t a n ,  s e b e l a h  u t a r a  b e r b a t a s a n  d e n g a n  
d e n g a n  r u m a h  w a r g a ,  s e b e l a h  s e l a t a n  b e r b a t a s a n  d e n g a n  r u m a h  w a r g a .  
S e k o l a h  S M A  N e g e r i  1  K l u e t  S e l a t a n  d i p i m p i n  o l e h  b a p a k  B a h r u l  
A h m a d ,  M . p d    
 S M A  N e g e r i  1  K l u e t  S e l a t a n  m e r u p a k a n  s a l a h s a t u  l e m b a g a  
p e n d i d i k a n  f o r m a l  n e g e r i  y a n g  b e r a d a  d i b a w a h  p e m b i n a a n  d i n a s  
p e n d i d i k a n  m e r u p a k a n  s a l a h  s a t u  d a r i  s e j u m b l a h   S M A N 1  y a n g  a d a  d i  
I n d o n e s i a  y a n g  d i  k e m b a n g k a n  u n t u k  m e n c a p a i  k e u n g g u l a n  d a l a m  
k e l u l u s a n n y a  d a p a t  d i t e r i m a  d i  s e k o l a h - s e k o l a h  u n g g u l  b a i k  d i  p r o p i n s i  
m a u p u n  t i n g k a t  n a s i o n a l .  
 
B .  P e l a k s a a n  P e n e l i t i a n  
P e n e l i t i a n  i n i  d i l a k u k a n  d i  S M A  N e g e r i  1  K l u e t  S e l a t a n  p a d a  
t a n g g a l  6  N o v e m b e r  s a m p a i  1 5  N o v e m b e r . P e n e l i t i a n  t e r s e b u t  d i l a k u k a n  
p a d  a k e l a s  X  I P S  1 y a n g  m e m i l i k i  s i w a s a - s i s w a  2 5  y a n g  t e r d i r i  d a r i  1 3  
o r a n g  l a k i - l a k i  d a n  1 2  o r a n g  p e r e m p u a n .  D i m a n a  k e l a s  t e r s e b u a t  k e a d a n  
s i s w a n y a  s a n g a t  m a l a s  d a l a m  b e l a j a r  d a n k u r a n g  a k t i f  d a l a m  b e l a j a r  o l e h  
k a r n a  i t u  s a y a  a k a n  m e l a k u k a n  p e n e l i t i a n  p a d a  k e l a s  X  I P S  1 .  
H a s i l  p e n e l i t i a n  d i p r o l e h  d a l a m  t a h a p a n  y a n g  b e r u p a  s i k l u s  
p e m b e l a j a r a n  d a l a m  p r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r  d i k e l a s .  S e b e l u m  
m e l a k u k a n   p e n e l i t i a n ,  t e r l e b i h  d a h u l u  p e n e l i t i  m e n g h u b u n g i  k e p a l a  
s e k o l a h  u n t u k  m e m i n t a  i z i n  u n t u k  m e l a k u k a n  p e n e l i t i a n  d a n  s e k a l i g u s  
m e m b e r i k a n  s u r a t  p e n g a n g t a r  d a r i  F a k u l t a s  T a r b i y a h  U I N  A r - R a n n i r y  
d a n  s u r a t  p e n g a n t a r  d a r i  D i n a s  P e n d i d i k a n  k a b u p a t e n  A c e h  S e l a t a n  p a d a  
t a n g g a l  6  N o v e m b e r  2 0 1 7  d a n  p a d a  t a n g g a l  8  N o v e m b e r  2 0 1 7  p e n e l i t i  d i  
b e r i  i z i n  u n t u k  m e n g a m a t i  k e a d a n  k e l a s  d a n  b e r k o n s u l t a s i  d e n g a n  g u r u  
b i d a n g  s t u d i  P A I  k e s a l  X  I P S  1  d i b e r i k a n  k e s e m p a t a n  m e n i n g k a t k a n  
m o t i v a s i  s i s w a  t e r h a d a p  m a t a  p e l a j a r a n  P e n d i d i k a n  A g a m a  I s l a m  
m e l a l u i  m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k  d e n g a n  m e l a k u k a n  p r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r .  
S e b e l u m  p r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r  d i l a k s a n a k a n ,  p e n e l i t i  t e r l e b i h  
d a h u l u  m e m p e r s i a p k a n  s e g a l a  p e r a n g k a t  i n s t r u m e n  p e n e l i t i a n  y a n g  
b e r u p a  R e n c a n a  P e l a k s a n a a n  P e m b e l a j a r a n  ( R P P )  u n t u k  p e m b e l a j a r a n  
s i k l u s  I  d a n  s i k l u s  I I ,  l e m b a r a n  o b s e r v a s i  k e a k t i v a n  s i s w a  d a n  g u r u ,  d a n  
s o a l  p r e  t e s t s e r t a  p o s  t e s t .   
 
C .  D e s k r i p s i  H a s i l  P e n e l i t i a n  
p e n e l i t i a n  i n i  a d a l a h  p e n e l i t i a n  T i n d a k a n  K e l a s  ( P T K )  y a n g  
d i l a k u k a n  s e b a n y a  d u a  s i k l u s .  D a l a m  s e t i a p  s i k l u s  d i l a k u k a n  k e g i a t a n  
p e r e n c a n a a n ,  p e l a k s a n a a n ,  o b s e r v a s i ,  d a n  r e f l e k s i .  A d a p u n  
p e r e n c a n a a n d a n  p e l a k s a n a a n  d i l a k u k a n  o l e h  p e n e l i t i  s e n d i r i .  K e g i a t a n  
o b s e r v a s i  d i b a n t u  p e n g a m a t  y a i t u  g u r u  p e l a j a r a n   P A I ,  s e d a n g k a n  
k e g i a t a n  r e f l e s i  d i l a k u k a n  s e n d i r i  o l e h  p e n e l i t i  b e r d a s a r k a n  n i l a i  d a r i  
h a s i l  t e s  d a n  p e n g a m a t a n .  P e n e l i t i a n  i n i  d i  l a k u k a n  d i  S M A N  1  K l u e t  
S e l a t a n  m u l a i  t a n g g a l  6  N o v e m b e r  2 0 1 7  s a m p a i  1 5  N o v e m b e r  2 0 1 7  
k e l a s  y a n g  m e n j a d i  s u b j e k  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i  a d a l a h  k e l a s  X  I P S  1  
y a n g  j u m b l a h  s i s w a  d a l a m  k e l a s  t e r s e b u t  s e b a n y a k  2 6  o r a n g  s i s w a .  
T a h a p - t a h a p  p e n e l i t i a n  t e r s e b u t  s e b a g a i  m a n a  d i u r a i k a n  b e r i k u t  i n i :  
1 .  P e r e n c a n a n  ( P l a n i n g )  
P a d a  t a h a p  p e r e n c a a n  p e n e l i t i  m e n y u s u n  r e n c a n a  p e l a k s a a n  
p e m b e l a j a r a n  ( R P P )  t e n t a n g  “ S e m a n g a t  m e n u m t u t  i l m u  
m e n e r a p k a n  d a n  m e n y a m p a i k a n  k e p a d a  s e s a m a ” .  P e n y i a p a n  
m a t e r i  y a n g  s e b e l u m n y a  d i k o n s u l t a s i k a n  d e n g a n  p e m b i m b i n g .  
J u g a  d i k o n s u l t a s i k a n  d e n g a n  g u r u  b i d a n g  s t u d i  p e n d i d i k a n  A g a m a  
I s l a m  p a d a  s e k o l a h  t e r s e b u t .  S e l a i n i t u ,  p e n e l i t i  j u g a  m e n y a m p a i k a n  
l e m b a r a n  o b s e r v a s i  y a n g  a k a n  d i b e r i k a n  k e p a d a  p e n g a m a t ,  u n t i k  
m e n g a m a t i  a k t i v i t a s  b e l a j a r  m e n g a j a r .  D a l a m  m e n g a m a t i  a k t i f i t a s  
g u r u  d a n  s i s w a  p e n e l i t i  m e n g a j a k  p e n g a m a t  y a n g  b e r u p a  g u r u  p a d a  
s e k o l a h  t e r s e b u t  s e l a k u  g u r u  b i d a n g  s t u d i  P A I .   
2 .  T i n d a k a n   
a .  S i k l u s  I  
S i k l u s  I  d i l a k s a n a k a n  p a d a  h a r i  r a b u ,  8  N o v e m b e r  2 0 1 7  
p a d a  j a m  p e l a j a r a n  1 1 . 5 0 - 0 2 . 0 5 .  P a d a  t a h a p  i n i  p e n e l i t i   
m e l a k s a n a k a n  k e g i a t a n  b e l a j a r  m e n g a j a r  s e s u a i  d e n g a n  R P P  
s e p e r t i  Y a n g  t e l a h  d i r e n c a n a k a n .  D i  a w a l  k e g i a t a n  p e m b e l a j a r a n  
g u r u  m e m b e r i k a n  m o t i v a s i  k e p a d a  s i s w a  s e r t a  m e n y a m p a i k a n  
t u j u a n  d a r i  p e m b e l a j a r a n .  S e b e l u m  m e l a k u k a n  t i n d a k a n - t i n d a k a n  
u n t u k  s i k l u s  p e r t a m a  l e b i h  t e r d a h u l u  d i l a k u k a n  t e s  a w a l  u n t u k  
m e n g e t a h u i  k e m a m p u a n  s i s w a  s e b e l u m  d i t e r a p k a n  p r o s e s  b e l a j a r  
m e n g a j a r  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k .  A d a p u n  
h a s i l  t e s  s i s w a  d a p a t  d i l i h a t  p a d a  t a b e l  4 . 1  
 
T a b e l  4 . 1 .  N i l a i  p r e  t e s t  s i s w a  s i k l u s  I  
N o  N a m a  S i s w a  N i l a i  
K e t e r a n g a n  
( K K M  7 0 )  
1  A f r i a  U l a d a m i  5 0  T i d a k  T u n t a s  
2  A l i m i   7 0  T u n t a s  
3  A n d i k a   6 0  T i d a k  T u n t a s  
4  A s i s m a   6 0  T i d a k  T u n t a s  
5  C u t  M u t i a  5 0  T i d a k  T u n t a s  
6  D a r n i a t i   5 0  T i d a k  T u n t a s  
7  E r l i s a   8 0  T u n t a s  
8  F i r m a n   6 0  T i d a k  T u n t a s  
9  H a s m i d i   6 0  T i d a k  T u n t a s  
1 0  M a i r u l  A z m i  8 0  T u n t a s  
1 1  M a u l a n  F i r d a u s  6 0  T i d a k  T u n t a s  
1 2  M e l j a   7 0  T u n t a s  
1 3  R i n a l d o  P r a t a m a  6 0  T i d a k  T u n t a s  
1 4  M i f t a  A m a n d a  4 0  T i d a k  T u n t a s  
1 5  M i s t a n u r   6 0  T i d a k  T u n t a s  
1 6  M u z a k i r   7 0  T u n t a s  
1 7  N u r b a i t i   5 0  T i d a k  T u n t a s  
1 8  R a j a  A l f a t  6 0  T i d a k  T u n t a s  
1 9  S a n t r i  A m i n   7 0  T u n t a s  
2 0  S o n i  Y u s a r i  D a r m a   7 0  T u n t a s  
2 1  S u l i s  D a r w a t i  8 0  T u n t a s  
2 2  S y a m s y a m a l  H a d a w i  6 0  T i d a k  T u n t a s  
2 3  S y a h r i l  5 0  T i d a k  T u n t a s  
2 4  K i n a l d o  P r a t a m a  8 0  T u n t a s  
2 5  J a n n a t i    7 0  T u n t a s   
J u m l a h  r a t a - r a t a  
6 2 , 8  
J u m l a h  s i s w a  y a n g  t u n t a s  
1 0  
A n g k a  k e t u n t a s a n  k l a s i k a l  
( K K M  7 0 )  
0 , 4 %  
S u m b e r  :  H a s i l  p e n g o l a h a n  d a t a  
M a k a  p e r s e n t a s e  b a n y a k n y a  s i s w a  y a n g  t u n t a s  b e l a j a r  
s e c a r a  k l a s i k a l  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t  :  
K S =  
𝑆 𝑇
𝑁
×  1 0 0 %  
 
𝑗 𝑢 𝑚 𝑏 𝑙 𝑎 ℎ  𝑠 𝑖 𝑠 𝑤 𝑎  𝑦 𝑎 𝑛 𝑔  𝑡 𝑢 𝑛 𝑡 𝑎 𝑠
𝑗 𝑢 𝑚 𝑏 𝑙 𝑎 ℎ  𝑠 𝑖 𝑠 𝑤 𝑎  𝑑 𝑎 𝑙 𝑎 𝑚  𝑘 𝑒 𝑙 𝑎 𝑠
 ×  1 0 0 %  
=  
1 0
2 5
 ×  1 0 0 %  =  0 , 4 %  
B e r d a s a r k a n  t a b e l  d i a t a s  d a p a t  d i l i h a t  b a h w a  j u m b l a h  s i s i w a  
k e l a s  X  I P S  1  a d a l a h  2 5  o a r a n g  s i s w a .  S k o r  p r e  t e s t  s i s w a  S M A N  1  K l u e  
S e l a t a n  k e l a s  X  I P S  1  s e b e l u m  d i t e r a p k a n  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  t a l k i n g  
s t i c k  h a n y a  m e n c a p a i  n i l a i  r a t a - r a t a  6 2 , 8  d e n g a n  p e r s e n t a s e  0 , 4 %  d a r i  
K K M  y a n g  a d a .  K e m u d i a n  p e n e l i t i a n  y a n g  b e r p e r a n  s e b a g a i  g u r u  
m e m b e r i  p e n g a r a h a n   t e n t a n g  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  t a l k i n g  s t i c k  d a n  
l a n g k a h - l a n g k a h  p e n e r a p a n n y a  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n .  A d a p u n  
p r o s e d u r  p e n e l i t i a n n y a  t e r d i r i  d a r i  :  
1 .  M e n g i n f o r m a s i k a n  k e p a d a  m u r i d  m a t e r i  y a n g  a k a n  
d i p e l a j a r i  d a n  k a i t a n n y a  d e n g e n  k e h i d u p a n  s e h a r i - h a r i . 
2 .  M e n y a m p a i k a n  t u j u a n  p e m b e l a j a r a n  
3 .  M e m o t i v a s i  s i s w a  
4 .  G u r u  m e n y i a p k a n  s e b u a h  t o n g k a t  
5 .  G u r u  m e n y a m p a i k a n  m a t e r i  p o k o k  y a n g  a k a n  d i p e l a j a r i ,  
d a n  m e m b e r i k a n  k e s e m p a t a n  k e p a d a  s i s w a  u n t u k  
m e m b a c a  m a t e r i  p a d a  b u k u  p e g a n g a n y a  
6 .  g u r u  m e m p e r s i l a h k a n  s i s w a  m e n u t u p  b u k u n y a  
7 .  g u r u  m e n g a m b i l  t o n g k a t  d a n  m e m b e r i k a n  k e p a d a  s i s w a ,  
s e t e l a h  i t u  g u r u  m e m b e r i k a n  p e r t a n y a a n   
K e m u d i a n  g u r u  m e m b e g i k a n  s o a l  p o s t  t e s  k e p a d a  s i s w a .  S o a l  
p o s t  t e s  i n i  b e r t u j u a n  u n t u k  m e n g e t a h u i  t i n g k a t  p e n g u a s a a n  m e t e r i  
s e t e l a h  p e n e r a p a n  m o d e l  t a k i n g  s t i c k .  a d a p u n  h a s i l  p o s t  t e s  t e r s e b u t  
d a p a t  d i l i h a t  p a d a  t a b e l  4 . 2 .  B e r i k u t  i n i .  
T a b e l  4 . 2 .  N i l a i  p o s t  t e s  s i s w a  s i k l u s  I  
N o  N a m a  S i s w a  N i l a i  
K e t e r a n g a n  
( K K M  7 0 )  
1  A f r i a  U l a d a m i  7 0   T u n t a s  
2  A l i m i   7 0  T u n t a s  
3  A n d i k a   7 0   T u n t a s  
4  A s i s m a   9 0   T u n t a s  
5  C u t  M u t i a  7 0  T u n t a s  
6  D a r n i a t i    6 0  T i d a k  T u n t a s  
7  E r l i s a   8 0  T u n t a s  
8  F i r m a n   7 0  T u n t a s  
9  H a s m i d i   6 0  T i d a k  T u n t a s  
1 0  M a i r u l  A z m i  9 0  T u n t a s  
1 1  M a u l a n  F i r d a u s  7 0   T u n t a s  
1 2  M e l j a   8 0  T u n t a s  
1 3  R i n a l d o  P r a t a m a  6 0  T i d a k  T u n t a s  
1 4  M i f t a  A m a n d a  6 0  T i d a k  T u n t a s  
1 5  M i s t a n u r   5 0  T i d a k  T u n t a s  
1 6  M u z a k i r   7 0  T u n t a s  
1 7  N u r b a i t i   8 0  T u n t a s  
1 8  R a j a  A l f a t  9 0   T u n t a s  
1 9  S a n t r i  A m i n   7 0  T u n t a s  
2 0  S o n i  Y u s a r i  D a r m a   7 0  T u n t a s  
2 1  S u l i s  D a r w a t i  8 0  T u n t a s  
2 2  S y a m s y a m a l  H a d a w i  5 0  T i d a k  T u n t a s  
2 3  S y a h r i l  6 0  T i d a k  T u n t a s  
2 4  K i n a l d o  P r a t a m a  8 0  T u n t a s  
2 5  J a n n a t i    6 0  T i d a k  T u n t a s   
J u m l a h  r a t a - r a t a  
7 0 , 4  
J u m l a h  s i s w a  y a n g  t u n t a s  
1 7  
A n g k a  k e t u n t a s a n  k l a s i k a l  
( K K M  7 0 )  
0 , 6 8 %  
S u m b e r  :  D a t a  D i o l a h  S i k l u s  I  
M a k a  p e r s e n t a s e  b a n y a k n y a  s i s w a  y a n g  t u n t a s  b e l a j a r  
s e c a r a  k l a s i k a l  a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t  :  
K S =  
𝑆 𝑇
𝑁
  ×  1 0 0 %  
𝑗 𝑢 𝑚 𝑏 𝑙 𝑎 ℎ  𝑠 𝑖 𝑠 𝑤 𝑎  𝑦 𝑎 𝑛 𝑔  𝑡 𝑢 𝑛 𝑡 𝑎 𝑠
𝑗 𝑢 𝑚 𝑏 𝑙 𝑎 ℎ  𝑠 𝑖 𝑠 𝑤 𝑎  𝑑 𝑎 𝑙 𝑎 𝑚  𝑘 𝑒 𝑙 𝑎 𝑠
 ×  1 0 0 %  
=  
1 5
2 5
 ×  1 0 0 %  =  0 , 6 %  
B e r d a s a r k a n  h a s i l  t e s   y a n g  d i l a k u k a n  p a d a  s i k l u s  I  d a p a t  
d i l i h a t  d a r i  n i l a i  r a t a - r a t a   p r e  t e s 0 , 4 %  d a n  n i l a i  r a t a - r a t a  p o s t  t e s  0 , 6 8 % .  
H a l  i n i  b e l u m  t u n t u s  j a d i  p e n e l i t i  m e l a n j u t k a n  k e  s i k l u s  I I .  
 b .  S i k l u s  I I  
S i k l u s  i n i  d i l a k s a n a k a n  p a d a  t a n g g a l   1 3  N o v e m b e r  2 0 1 7 .  
D a l a m  s i k l u s  I I  i n i  k e g i a t a n  p e m b e l a j a r a n  j u g a  d i a w a l i  d e n g a n  p r e  
t e s  s i w a  p a d a  s i k l u s  I I  d a p a t  d i l i h a t  p a d a  t a b e l  4 . 3 .  
 
 
 
 
 
T a b e l  4 . 3 .  N i l a i  p r e  t e s  s i s w a  s i k l u s  I I  
N o  N a m a  S i s w a  N i l a i  
K e t e r a n g a n  
( K K M  7 0 )  
1  A f r i a  U l a d a m i  8 0   T u n t a s  
2  A l i m i   9 0  T u n t a s  
3  A n d i k a   7 0   T u n t a s  
4  A s i s m a   8 0   T u n t a s  
5  C u t  M u t i a  9 0  T u n t a s  
6  D a r n i a t i    7 0   T u n t a s  
7  E r l i s a   1 0 0  T u n t a s  
8  F i r m a n   8 0  T u n t a s  
9  H a s m i d i   7 0   T u n t a s  
1 0  M a i r u l  A z m i  8 0  T u n t a s  
1 1  M a u l a n  F i r d a u s  9 0   T u n t a s  
1 2  M e l j a   8 0  T u n t a s  
1 3  R i n a l d o  P r a t a m a  6 0  T i d a k  
T u n t a s  
1 4  M i f t a  A m a n d a  1 0 0  T u n t a s  
1 5  M i s t a n u r   7 0  T u n t a s  
1 6  M u z a k i r   6 0  T i d a k  
T u n t a s  
1 7  N u r b a i t i   8 0  T u n t a s  
1 8  R a j a  A l f a t  9 0   T u n t a s  
1 9  S a n t r i  A m i n   6 0  T i d a k  
T u n t a s  
2 0  S o n i  Y u s a r i  D a r m a   7 0  T u n t a s  
2 1  S u l i s  D a r w a t i  8 0  T u n t a s  
2 2  S y a m s y a m a l  H a d a w i  6 0  T i d a k  
T u n t a s  
2 3  S y a h r i l  6 0  T i d a k  
T u n t a s  
2 4  K i n a l d o  P r a t a m a  6 0  T i d a k  
T u n t a s  
2 5  J a n n a t i    7 0  T u n t a s   
J u m l a h  r a t a - r a t a  
7 6 , 8  
J u m l a h  s i s w a  y a n g  t u n t a s  
1 9  
A n g k a  k e t u n t a s a n  k l a s i k a l  
( K K M  7 0 )  
0 , 7 6 %  
 S u m b e r :  H a s i l  p e n g o l a h a n  d a t a  s i k l u s  I I  
M a k a  p e r s e n t a s e  b a n y a k n y a  s i s w a  y a n g  t u n t a s  b e l a j a r  s e c a r a  k l a s i k a l  
a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t  :  
K S =  
𝑆 𝑇
𝑁
  ×  1 0 0 %  
𝑗 𝑢 𝑚 𝑏 𝑙 𝑎 ℎ  𝑠 𝑖 𝑠 𝑤 𝑎  𝑦 𝑎 𝑛 𝑔  𝑡 𝑢 𝑛 𝑡 𝑎 𝑠
𝑗 𝑢 𝑚 𝑏 𝑙 𝑎 ℎ  𝑠 𝑖 𝑠 𝑤 𝑎  𝑑 𝑎 𝑙 𝑎 𝑚  𝑘 𝑒 𝑙 𝑎 𝑠
 ×  1 0 0 %  
=  
1 9
2 5
 ×  1 0 0 %  =  0 , 7 6 %  
 P a d a  s i k l u s  k e  I I  i n i  a n g k a  k e t u n t a s a n  b e l a j a r  s i s w a  s u d a h  
m e n i n g k a t  d a r i  h a s i l  t e s  s i k l u s  s e b e l u m n y .  H a l  i n i  d a p a t  d i l i h a t  d a r i  h a s i l  
r a t a - r a t a  y a n g  d i p r o l e h  s i s w a  7 6 , 8  d e n g a n  p e r s e n t a s e  0 , 7 6 % .  P a d a  
k e g i a t a n  a k h i r  g u r u  m e m b i m b i n g  s i s w a  m e m b u a t  k e s i m p u l a n  t e n t a n g  
m a t e r i  P A I  m e n g e n a i  S e m a n g a t  M e n u n t u t  i l m u ,  M e n e r a p k a n ,  d a n  
m e n y a m p a i k a n  k e p a d a  s e s a m a  y a n g  t e l a h  d i p e l a j a r i ,  s e l a n j u n y a  g u r u  
m e m b a g i k a n  s o a l  p o s t  t e s  t a h a p  k e d u a  k e p a d a  s i s w a .   
T a b e l  4 . 4 .  N i l a i  p o s t  t e s  s i s w a  s i k l u s  I I  
N o  N a m a  S i s w a  N i l a i  
K e t e r a n g a n  
( K K M  7 0 )  
1  A f r i a  U l a d a m i  8 0   T u n t a s  
2  A l i m i   9 0  T u n t a s  
3  A n d i k a   8 0   T u n t a s  
4  A s i s m a   8 0   T u n t a s  
5  C u t  M u t i a  9 0  T u n t a s  
6  D a r n i a t i    8 0   T u n t a s  
7  E r l i s a   1 0 0  T u n t a s  
8  F i r m a n   8 0  T u n t a s  
9  H a s m i d i   8 0   T u n t a s  
1 0  M a i r u l  A z m i  9 0  T u n t a s  
1 1  M a u l a n  F i r d a u s  9 0   T u n t a s  
1 2  M e l j a   8 0  T u n t a s  
1 3  R i n a l d o  P r a t a m a  8 0  T u n t a s  
1 4  M i f t a  A m a n d a  1 0 0  T u n t a s  
1 5  M i s t a n u r   9 0  T u n t a s  
1 6  M u z a k i r   7 0  T u n t a s  
1 7  N u r b a i t i   8 0  T u n t a s  
1 8  R a j a  A l f a t  8 0   T u n t a s  
1 9  S a n t r i  A m i n   7 0   T u n t a s  
2 0  S o n i  Y u s a r i  D a r m a   7 0  T u n t a s  
2 1  S u l i s  D a r w a t i  8 0  T u n t a s  
2 2  S y a m s y a m a l  H a d a w i  6 0  T i d a k  
T u n t a s  
2 3  S y a h r i l  7 0  T u n t a s  
2 4  K i n a l d o  P r a t a m a  9 0  T u n t a s  
2 5  J a n n a t i    8 0  T u n t a s   
J u m l a h  r a t a - r a t a  
8 1 , 6  
J u m l a h  s i s w a  y a n g  t u n t a s  
2 4  
A n g k a  k e t u n t a s a n  k l a s i k a l  
0 , 9 6 %  
( K K M  7 0 )  
  S u m b e r :  H a s i l  p e n g o l a h a n  d a t a  s i k l u s  I I  
M a k a  p e r s e n t a s e  b a n y a k n y a  s i s w a  y a n g  t u n t a s  b e l a j a r  s e c a r a  k l a s i k a l  
a d a l a h  s e b a g a i  b e r i k u t  :  
K S =  
𝑆 𝑇
𝑁
  ×  1 0 0 %  
𝑗 𝑢 𝑚 𝑏 𝑙 𝑎 ℎ  𝑠 𝑖 𝑠 𝑤 𝑎  𝑦 𝑎 𝑛 𝑔  𝑡 𝑢 𝑛 𝑡 𝑎 𝑠
𝑗 𝑢 𝑚 𝑏 𝑙 𝑎 ℎ  𝑠 𝑖 𝑠 𝑤 𝑎  𝑑 𝑎 𝑙 𝑎 𝑚  𝑘 𝑒 𝑙 𝑎 𝑠
 ×  1 0 0 %  
=  
2 4
2 5
 ×  1 0 0 %  =  0 , 9 6 %  
 B e r d a s a r k a n  d a t a  t a b e l  4 . 8 .  D i a t a s ,  d i l i h a t  b a h w a  n i l a i  a k h i r  
s i s w a  s a n g a t  m e n i n g a t  b a i k  d a n  m e m u a s k a n  d e n g a n  p e n c a p a i a n  n i l a i  
r a t a - r a t a  8 1 , 6  d e n g a n  p e r s e n t a s e  0 , 9 6 %  a n g k a  k e l u l u s a n  s i s w a  d a r i  
K K M  y a n g  t e l a h  d i t e t a p k a n .  S i s w a  m e n g a l a m i  p e n i n g k a t a n  d a r i  s i k l u s  
I k e  s i k l u s  I I  j a d i  p e n e l i t i  c u k u p  m e l a k u k a n  d u a  s i k l u s .  
3 .  O b s e r v a s i   
O b s e r v a s i  y a n g  d i l a k u k a n  d a l a m  p e n e l i t i a n  i n i  b e r b e n t u k  
l e m b a r a n  p e n g a m a t a n  a k t i v i t a s  s i s w a  d a n  g u r u  y a n g  d i i s i  o l e h p e n g a m a t  
s e l a m a  p r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r  b e r l a n g s u n g .  O b s e r v a s i  t e r d a p a t  
a k t i v i t a s  g u r u  d a n  m u r i d  d i l a k u k a n  p a d a  s e t i a p  s i k l u s ,  y a n g  d i a m a t i  o l e h  
g u r u  P A I  k e l a s  X  I P S  1  b a p a k  H a r i s .  S A g .  
H a s i l  p e n g a m a t a n  a k t i v i t a s  g u r u  d a n  s i s w a  p a d a  s i k l u s  I  d i l i h a t  
p a d a  t a b e l  4 . 5 .  S a m p a i  d e n g a n  t a b e l  4 . 7 .  
t a b e l  4 . 5 .  O b s e r v a s i  a k t i v i t a s  g u r u  s i k l u s  I  
N o  A s p e k  y a n g  d i a m a t i  S k o r  
P e n g m a t a n  
K a t e g o r i  
1  k e m a m p u a n  g u r u  m e m p e r s i a p k a n  s i s w a  
u n t u k  b e l a j a r   
3  B a i k  
2  K e m a m p u a n  m e l a k u k a n  k e g i a t a n  
a p e r s e p s i / m e m b e r i k a n  m o t i v a s i  k e p a d a  
s i s w a  
3  B a i k  
3  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n j e l a s k a n  
t u j u a n  d a r i  p e m b e l a j a r a n  
3  B a i k  
4  K e m a m p u a n  g u r u   m e n y e s u a i k a n  r u m u s a n  
i n d i k a t o r  d e n g a n  K D   
3  B a i k  
5  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n j e l a s k a n  
m a t e r i  p e m b e l a j a r a n  
4  B a i k  
s e k a l i  
6  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n e r a p k a n  
m o t o d e  t a l k i n g  s t i c k  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  
3  B a i k  
7  K e m a m m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n g u a s a i  
k e l a s  d a n  m e n g k o n d i s i k a n n y a  
3  B a i k  
8  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n d o r o n g  s i s w a  
u n t u k  m e n g a j u k a n  p e r t a n y a a n  
3  B a i k  
9  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n j a w a b  
p e r t a n y a a n  y a n g  d i a j u k a n  o l e h  s i s w a  
 
3  B a i k  
1 0  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e l i b a t k a n  s i s w a  
d a l a m  p e m a n f a a t a n  m e t o d e  
4  B a i k  
s e k a l i  
1 1  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n g e l o l a   
a l o k a s i  w a k t u  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  y a n g  
d i l a k s a n a k a n  
3  B a i k  
1 2  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  n e n g g u n a k a n  
b a h a s a  l i s a n  d a n  t u l i s a n  y a n g  b e n a r  s e c a r a  
b a i k  d a n  b e n a r  
3  B a i k  
1 3  K e m a m p u a n  g u r u  m e m b i m b i n g  s i s w a  
m e n y i m p u l k a n  h a s i l  p e m b e l a j a r a n  
4  B a i k  
s e k a l i  
1 4  K e m a m p u a n  g u r u   d a l a m  m e l a k s a n a k a n  
r e f l e k s i   
3  B a i k  
J u m b l a h  s k o r  y a n g  d i c a p a i  4 5  
B a i k  
J u m b l a h  s k o r  m a k s i m u m  5 6  
N i l a i  r a t a - r a t a  8 0 , 3 5 %  
 
P e n g o l a h a n  s k o r  a k t i v i t a s  g u r u  m e n g g u n k a n  r u m u s  :  
N i l a i  =  
𝑠 𝑘 𝑜 𝑟  𝑦 𝑎 𝑛 𝑔  𝑑 𝑖 𝑐 𝑎 𝑝 𝑎 𝑖
𝑠 𝑘 𝑜 𝑟  𝑚 𝑎 𝑘 𝑠 𝑖 𝑚 𝑢 𝑚
 ×  1 0 0 %  
K e t e r a n g a n  :  
 4  =  B a i k  S e k a l i  
 3  =  B a i k   
 2  =  K u r a n g  B a i k  
 1  =  t i d a k  B a i k  
 J u m b l a h  n i l a i  u n t u k  a k t i v i t a s  g u r u  =  
4 5
5 6
 ×  1 0 0 %   =  8 0 , 3 5 %  
 H a s i l  a n a l i s i s  d a t a  p e n g a m a t a n  a k t i v i t a s  g u r u  d a l a m  k e g i a t a n  
b e l a j a r  m e n g a j a r  p a d a  s i k l u s  I  d a p a t  d i l i h a t  p a d a  t a b e l  4 . 5 .  D a l a m  h a l  
m e n i n g k a t k a n  m i n a t  b e l a j a r  s i s w a ,  m e n g e l o l a  k e l a s  m e n j e l a s k a n  m a t e r i ,  
m e m b e r i k a n  p e r h a t i a n  p a d a  s i s w a  d a p a t  d i k a t e g o r i k a n  b a i k .  D a r i  h a s i l  
o b s e r v a s i  p e n g a m a t ,  a k t i v i t a s  g u r u  d i k a t e g o r i k a n  t i n g g i / b a i k  / a k t i f  d a n  
l a i n  s e b a g a i n y a  y a i t u  8 0 , 5  d a r i  p e n g o l a h a n  s k o r  r a t a - r a t a  p e n g a m a t  4 5  
p o i n  s e d a n g k a n  s k o r  i d e a l n y a  5 6  p o i n .  
 P a d a  s a a t  p r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r  m e n g g u n k a n  m o d e l  t a l k i n g  
s t i c k  b e r l a n g s u n g .  H a s i l  o b s e r v a s i  a k t i v i t a s  s i s w a  d a l a m  k e g i a t a n  b e l a j a r  
m e n g a j a r  s e l a m a  s i k l u s  I  d a p a t  d i l i h a t  p a d a  t a b e l  4 . 6 .  
 
t a b e l  4 . 6 .  O b s e r v a s i  a k t i v i t a s  s i s w a  s i k l u s  I  
N o  A s p e k  y a n g  d i a m a t i  S k o r  
P e n g m a t a n  
K a t e g o r i  
1  S i s w a  t e r l i b a t  a k t i f ,  m e n d e n g a r ,  d a n  
m e n a n g g a p i  p e r t a n y a a n  g u r u  p a d a  k e g i a t a n  
a p e r s e p s i .  
3  B a i k  
 S i s w a  m e m b e r i k a n  p e r t a n y a a n  d a n  m e n j a w a b  
p e r t a n y a a n  g u r u  p a d a  k e g i a t a n  m o t i v a s i .  
3  B a i k  
3  S i s w a  m e n d e n g a r k a n  g u r u  m e n y a m p a i k a n  
t u j u a n  p e m b e l a j a r a n  
3  B a i k  
4  S i s w a  m e n g e r j a k a n  p r e  t e s t  y a n g  d i b e r i k a n  
o l e h  g u r u  s e b e l u m  p e m b e l a j a r a n  b e r l a n g s u n g  
4  B a i k  
s e k a l i  
5  S i s w a m e m p e r s i a p k a n  d i r i  u n t u k  b e l a j a r  
t e n t a n g  m a t e r i  s e m a n g a t  m e n u n t u t  i l m u ,  
m e n e r a p k a n  d a n  m e n y a m p a i k a n n y a  p a d a  
s e s a m a .  
3  B a i k   
6  m e n d e n g a r k a n  g u r u  m e n y a m p a i k a n  m a t e r i  
b e l a j a r  
3  B a i k  
7  S i s w a  m a m p u  m e n g u a s a i  m a t e r i  p e l a j a r a n  3  B a i k  
8  S i s w a  b e r t a n y a / m e n y a m p a i k a n   p e n d a p a t  
k e p a d a  g u r u  
3  B a i k  
9  S i s w a  m a m p u  m e m a h a m i  m a t e r i  p e l a j a r a n  
d e n g a n  p e n g g u n a a n  m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k  
3  B a i k  
1 0  S i s w a  m e n y i m p u l k a n  h a s i l  p e m b e l a j a r a n  
y a n g  d i b a n t u  o l e h  g u r u  
3  B a i k  
1 1  S i s w a  m e m b e r i k a n  p e r t a n y a a n  d a n  m e n j a w a b  
p e r t a n y a a n  g u r u  p a d a  k e g i a t a n  r e f l e k s i .  
3  B a i k  
1 2  S i s w a  m e n g e r j a k a n  p o s t - t e s t  y a n g  d i b e r i k a n  
g u r u .  
4  B a i k  
s e k a l i  
J u m b l a h  s k o r  y a n g  d i c a p a i  3 8  
B a i k  
J u m b l a h  s k o r  m a k s i m u m  4 8  
N i l a i  r a t a - r a t a  7 9 , 1 6  %  
 
P e n g o l a h a n  s k o r  a k t i v i t a s  g u r u  m e n g g u n k a n  r u m u s  :  
N i l a i  =  
𝑠 𝑘 𝑜 𝑟  𝑦 𝑎 𝑛 𝑔  𝑑 𝑖 𝑐 𝑎 𝑝 𝑎 𝑖
𝑠 𝑘 𝑜 𝑟  𝑚 𝑎 𝑘 𝑠 𝑖 𝑚 𝑢 𝑚
 ×  1 0 0 %  
K e t e r a n g a n  :  
  4  =  B a i k  S e k a l i  
  3  =  B a i k   
  2  =  K u r a n g  B a i k  
  1  =  t i d a k  B a i k  
  J u m b l a h  n i l a i  u n t u k  a k t i v i t a s  g u r u  =  
3 8
4 8
 ×  7 9 , 1 6 %  
 B e r d a s a r k a n  h a s i l  o b s e r v a s i  a k t i v i t a s  s i s w a  d a l a m  s i k l u s  I ,  
s e b a g i a n  s i s w a  b e l u m  t e r b i a s a  d e n g a n  k o n d i s i  b e l a j a r  y a n g  
m e n g g u n a k a n  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k ,  s e h i n g g a  k e s e d i a a n  s i s w a  u n t u k  
m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  y a n g  a d a  d a p a t  d i  k a t a g o r i k a n  r e n d a h ,  p a d a  
k e g i a t a n  m i n a t  b e l a j a r  s i s w a  d a p a t  d i k a t a  g o r i k a n  t i n g g i ,  s e r t a  k e a k t i f a n  
s i s w a  d a p a t  d i k a t a  g o r i k a n  t i n g g i ,  d a n  p e m a h a m a n  s i s w a  t e n t a n g  
l a n g k a h - l a n g k a h  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  d i k a t a g o r i k a n  s a n g a t  t i n g g i / s a n g a t  
b a i k / s a n g a t  a k t i f / d l l .  D a r i  h a s i l  o b s e r v a s i  p e n g a m a t ,  a k t i v i t a s  s i s w a  
d i k a t a g o r i k a n  t i n g g i / b a i k / a k t i f / d l l  s e b a g a i n y a  7 9 , 1 6 %  d a r i  p e r o l e h a n  
s k o r  r a t a - r a t a  p e n g a m a t  a d a l a h  3 8  p o i n  s e d a n g k a n  s k o r  i d e a l n y a  4 8  p o i n .  
 H a s i l  p e n g a m a t a n  a k t i v i t a s  g u r u  p a d a  s i k l u s  I I  d a p a t  d i l i h a t  
p a d a  t a b e l  4 . 7 .  B e r i k u t  i n i .  
 
t a b e l  4 . 7 .  O b s e r v a s i  a k t i v i t a s  g u r u  s i k l u s  I I  
N o  A s p e k  y a n g  d i a m a t i  S k o r  
P e n g m a t a n  
K a t e g o r i  
1  k e m a m p u a n  g u r u  m e m p e r s i a p k a n  s i s w a  
u n t u k  b e l a j a r   
4  B a i k  
s e k a l i  
2  K e m a m p u a n  m e l a k u k a n  k e g i a t a n  
a p e r s e p s i / m e m b e r i k a n  m o t i v a s i  k e p a d a  
s i s w a  
4  B a i k  
s e k a l i  
3  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n j e l a s k a n  
t u j u a n  d a r i  p e m b e l a j a r a n  
4  B a i k  
s e k a l i  
4  K e m a m p u a n  g u r u   m e n y e s u a i k a n  r u m u s a n  
i n d i k a t o r  d e n g a n  K D   
3  B a i k  
5  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n j e l a s k a n  
m a t e r i  p e m b e l a j a r a n  
4  B a i k  
s e k a l i  
6  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n e r a p k a n  
m o t o d e  t a l k i n g  s t i c k  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  
4  B a i k  
s e k a l i  
7  K e m a m m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n g u a s a i  k e l a s  
d a n  m e n g k o n d i s i k a n n y a  
4  B a i k  
s e k a l i  
8  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n d o r o n g  s i s w a  
u n t u k  m e n g a j u k a n  p e r t a n y a a n  
3  B a i k  
9  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n j a w a b  
p e r t a n y a a n  y a n g  d i a j u k a n  o l e h  s i s w a  
4  B a i k  
s e k a l i  
1 0  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e l i b a t k a n  s i s w a  
d a l a m  p e m a n f a a t a n  m e t o d e  
4  B a i k  
s e k a l i  
1 1  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n g e l o l a   
a l o k a s i  w a k t u  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  y a n g  
d i l a k s a n a k a n  
3  B a i k  
1 2  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  n e n g g u n a k a n  
b a h a s a  l i s a n  d a n  t u l i s a n  y a n g  b e n a r  s e c a r a  
b a i k  d a n  b e n a r  
4  B a i k  
s e k a l i  
1 3  K e m a m p u a n  g u r u  m e m b i m b i n g  s i s w a  
m e n y i m p u l k a n  h a s i l  p e m b e l a j a r a n  
4  B a i k  
s e k a l i  
1 4  K e m a m p u a n  g u r u   d a l a m  m e l a k s a n a k a n  
r e f l e k s i   
4  B a i k  
s e k a l i  
J u m b l a h  s k o r  y a n g  d i c a p a i  5 3  
B a i k  
s e k a l i   
J u m b l a h  s k o r  m a k s i m u m  5 6  
N i l a i  r a t a - r a t a  9 4 , 6 4 %  
 
 J u m b l a h  n i l a i  u n t u k  a k t i v i t a s  g u r u  =  
5 3
5 6
 ×  1 0 0 %  =  9 4 , 6 4 %  
 H a s i l  a n a l i s i s  p e n g a m a t a n  a k t i v i t a s  g u r u  d a l a m  k e g i a t a n  b e l a j a r  
m e n g a j a r  s i k l u s  I I  t e r j a d i  p e n i n g k a t a n  d a n  g u r u  m e m i l i k i  k e m a m p u a n  
y a n g  b a i k  d a l a m  p e n e r a p a n  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  p a d a  p e l a j a r a n  P A I ,  
p e n i n g k a t a n  m o t i v a s i  b e l a j a r  s i s w a ,  m e n g a r a h k a n  s i s w a ,  m e m b u a t  R P P ,   
m e m p e r s i a p k a n  k e l a s  m e m f a s i l i t a s i  s i s w a ,  m e m a n c i n g  r e s p o s n  s i s w a ,  
m e n g u a s a i  m a t e r i ,  m e m b e n a r k a n  s e t i a p  j a w a b a n ,  m e r a n g k u m  s e m u a  
m a t e r i  d a n  m a m p u  m e n j a l a n k a n  s e t i a p  l a n g k a h - l a n g k a h  d a r i  m o d e l  
t a l k i n g  s t i c k  d i k a t e g o r i k a n  s a n g a t  t i n g g i /  s a n g a t  b a i k /  s a n g a t  a k t i f  d a n  
l a i n  s e b a g a i n y a  y a i t u  9 4 , 6 4 %  d a r i  p e r o l e h a n  s k o r  r a t a - r a t a  p e n g a m a t  5 3  
p o i n  s e d a n g k a n  s k o r  m a k s i m u m  5 6  p o i n .  
 P a d a  s a a t  p r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r  m e n g g u n a k a n  m o d e l  t a l k i n g  
s t i c k  b e r l a n g s u n g .  H a s i l  o b s e r v a s i  a k t i v i t a s  s i s w a  d a l a m  k e g i a t a n  b e l a j a r  
m e n g a j a r  s e l a m a  s i k l u s  I I  d a p a t  d i l i h a t  p a d a  t a b e l  4 . 8 .  
t a b e l  4 . 8 .  O b s e r v a s i  a k t i v i t a s  s i s w a  s i k l u s  I I  
N o  A s p e k  y a n g  d i a m a t i  S k o r  
P e n g m a t a n  
K a t e g o r i  
1  S i s w a  t e r l i b a t  a k t i f ,  m e n d e n g a r ,  d a n  
m e n a n g g a p i  p e r t a n y a a n  g u r u  p a d a  
k e g i a t a n  a p e r s e p s i .  
4  B a i k  
s e k a l i  
2  S i s w a  m e m b e r i k a n  p e r t a n y a a n  d a n  
m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  g u r u  p a d a  k e g i a t a n  
m o t i v a s i .  
3  B a i k  
3  S i s w a  m e n d e n g a r k a n  g u r u  m e n y a m p a i k a n  
t u j u a n  p e m b e l a j a r a n  
4  B a i k  
s e k a l i  
4  S i s w a  m e n g e r j a k a n  p r e  t e s t  y a n g  
d i b e r i k a n  o l e h  g u r u  s e b e l u m  p e m b e l a j a r a n  
b e r l a n g s u n g  
4  B a i k  
s e k a l i  
5  S i s w a m e m p e r s i a p k a n  d i r i  u n t u k  b e l a j a r  
t e n t a n g  m a t e r i  s e m a n g a t  m e n u n t u t  i l m u ,  
m e n e r a p k a n  d a n  m e n y a m p a i k a n n y a  p a d a  
s e s a m a .  
3  B a i k   
6  M e n d e n g a r k a n  g u r u  m e n y a m p a i k a n  
m a t e r i  b e l a j a r  
4  B a i k  
s e k a l i  
7  S i s w a  m a m p u  m e n g u a s a i  m a t e r i  p e l a j a r a n  3  B a i k  
8  S i s w a  b e r t a n y a / m e n y a m p a i k a n   p e n d a p a t  
k e p a d a  g u r u  
3  B a i k  
9  S i s w a  m a m p u  m e m a h a m i  m a t e r i  p e l a j a r a n  
d e n g a n  p e n g g u n a a n  m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k  
4  B a i k  
s e k a l i  
1 0  S i s w a  m e n y i m p u l k a n  h a s i l  p e m b e l a j a r a n  
y a n g  d i b a n t u  o l e h  g u r u  
4  B a i k  
s e k a l i  
1 1  S i s w a  m e m b e r i k a n  p e r t a n y a a n  d a n  
m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  g u r u  p a d a  k e g i a t a n  
r e f l e k s i .  
4  B a i k  
s e k a l i  
1 2  S i s w a  m e n g e r j a k a n  p o s t - t e s t  y a n g  
d i b e r i k a n  g u r u .  
4  B a i k  
s e k a l i  
J u m b l a h  s k o r  y a n g  d i c a p a i  4 2  
B a i k  
J u m b l a h  s k o r  m a k s i m u m  4 8  
N i l a i  r a t a - r a t a  8 7 , 5 %  
 
  J u m b l a h  n i l a i  u n t u k  a k t i v i t a s  g u r u  =  
4 2
4 8
 ×  1 0 0  =  8 7 , 5 %  
D a r i  h a s i l  o b s e r v a s i  a k t i v i t a s  s i s w a  p a d a  s i k l u s  I I  i n i  s e p e r t i  
k e h a d i r a n ,  m i n a t  b e l a j a r ,  b e r s e d i a  m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  k e a k t i f a n  
d i d a l a m  k e l o m p o k  d a p a t  d i k a t e g o r i k a n  s a n g a t  t i n g g i /  s a n g a t  b a i k /  s a n g a t  
a k t i f /  d a n  l a i n  s e b a g a i n y a  y a i t u  8 7 , 5 %  d a r i  p e r o l e h a n  s k o r  r a t a - r a t a  
p e n g a m a t  a d a l a h  2 1  p o i n  s e d a n g k a n  s k o r  m a k s i m u m n y a  4 8  p o i n .   
 
4 .  R e f l e k s i   
R e f l e k s i  m e r u p a k a n  k e g i a t a n  m e n g u l a n g  k e m b a l i  p e l a j a r a n  
p a d a  s i k l u s  y a n g  t e l a h  d i p e l a j a r i  u n t u k  m e n y e m p u r n a k a n  p a d a  s i k l u s  
b e r i k u t n y a .  H a s i l  p e n e l i t i a n  a k t i v i t a s  g u r u  d a n  s i s w a  p a d a  s i k l u s  I  d a n  I I  
s e r t a  h a s i l  t e s  p a d a  s i k l u s  I  d a n  I I .  M a k a  u n t u k  m e n i n g k a t k a n  k e a k t i f a n  
s i s w a  d a l a m  b e l a j a r  t i d a k l a h  m u d a h  d i d a p a t k a n  b e g i t u  s a j a ,  a k a n  t e t a p i  
m e m e r l u k a n  p e r b a i k a n  s e c a r a  b e r t a h a p ,  y a i t u  p e r b a i k a n  y a n g  d i l a k u k a n  
s e t i a p  s i k l u s .  p a d a  s i k l u s  I k e b e r h a s i l a n  y a n g  d i  p r o l e h  b e l u m  
m e n d a p a t k a n  p e n i n g k a t a n  k e a k t i f a n  s i s w a   d a n  b e l u m  m e n c a p a i  t a r g e t  
s e p e r t i  K K M  y a n g  t e l a h  d i  t e m u k a n .  D e n g a n  k e j a d i a n  i n i ,  p e n e l i t i  
m e l a n j u t k a n  p e n e l i a n  p a d a  s i k l u s  I I .  
P a d a  s i k l u s  I I  k e b e r h a s i l a n  y a n g  d i  p r o l e h  d a r i  d a t a  a k t i v i t a s  
g u r u  d a n  a k t i v i t a s  s i s w a  s e r t a  n i l a i  t e s  s i s w a  m e n g a l a m i  p e n i n g k a t a n  
y a n g  s a n g a t  b a i k  d i b a n d i n g k a n  d e n g a n  s i k l u s  I .  p a d a  s i k l u s  k e  I I   i n i  
s i s w a  m e n d a p a t  n i l a i  y a n g  m e l e b i h i  k e t u n t a s a n  b e l a j a r  s i s w a  d a n  K K M  
y a n g  t e l a h  d i  t e t a p k a n .  m e l i h a t  h a l  t e r s e b u t ,  m a k a  p e n e l i t i  c u k u p k a n  
p a d a  s i k l u s  k e  I I  i n i .   
D .  A n a l i s i s  H a s i l  P e n e l i t i a n  
B e r d a s a r k a n  h a s i l  p e n e l i t i a n  y a n g  a k a n  d i l a k u k a n  m u l a i  d a r i  l a n g a l  
6  N o v e m b e r  s a m p a i  d e n g a n  1 5  N o v e m b e r  d i  S M A N  1  K l u e t  S e l a t a n  
A c e h  s e l a t a n ,  d e n g a n  m e n g o b s e v a s i  k e g i a t a n  b e l a j a r  m e n g a j a r ,  d a n  t e s  
( p r e  t e s t  d a n  p o s t  t e s t ) ,  m a k a  d i  p r o l e h  b e b e r a p a  g a m b a r a n  p e r i h a l  
p e n g g u n a a n  m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k  d a l a m  p r o s e s p e m b e l a j a r a n  d i  S M A N  
1 K l u e t  S e l a t a n  A c e h  S e l a t a n  
P e n e l i t i a n  i n i  m e r u p a k a n  p e n e l i t i a n  t i n d a k a n  k e l a s  ( P T K ) ,  p r o s e s  
b e l a j a r  m e n g a j a r  d i l a k u k a n  s e l a m a  d u a  k a l i  p e r t e m u a n .  P e n e l i t i a n  i n i  
t i d a k  h a n y a  u n t u k  m e l i h a t  p e n i n g k a n  m i n a t  b e l a j a r  s i s w a ,  t e t a p i  j u g a  
u n t u k  m e n g e t a h u i  k i n e r j a  g u r u  d a l a m  m e n g e l o l a  p e m b e l a j a r a n  d e n g a n  
m e n g g u n a k a n  m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k .  G u r u  d a n  s i s w a  d a l a m  p r o s e s  b e l a j a r  
m e n g a j a r  p e m b e l a j a r a n  P A I  m e l a l u i  m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k  s e c a r a  
k e s e l u r u h a n  d i k a t e g o r i k a n  s a n g a t  b a i k .  M e t o d e  t a l k i n g  s t i c k  j u g a  
m a m p u  d i t e r a p k a n  d e n g a n  b a i k  o l e h  g u r u  s e b a g i  a l t e r n a t i f  u n t u k  
m e n c e g a h  p e m b e l a j a r a n  d e n g a n  c a r a - c a r a  y a n g  m e n o n t o n .  
 
1 .  A k t i v i t a s  g u r u  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  P A I  m e l a l u i  m e t o d e  
t a l k i n g  s t i c k   
D a r i  h a s i l  y a n g  t e l a h  d i p a p a r k a n  s e b e l u m n y a  m e n u n j u k k a n  a d a n y a  
p e n i n g k a t a n  a k t i v i t a s  g u r u  u n t u k  s e t i a p  s i k l u s n y a .  H a l  i n i  t e r l i h a t  j e l a s  
d a r i  a n a l i s i s  t i n g k a t  a k t i v i t a s  g u r u  u n y t u k  s i k l u s  I  d a n  s i k l u s  I I  d e n g a n  
k a t e g o r i  “ b a i k  d a n  b a i k  s e k a l i ”  ( t a b e l  4 . 7  d a n  4 . 8 ) ,   y a i t u  8 0 . 3 5  p a d a  
s i k l u s  I  d a n  9 4 . 6 4  p a d a  s i k l u s  I I .  
 
t a b e l  4 . 9 .  P e r b a n d i n g a n  a k t i v i t a s  g u r u   
N o  A s p e k  y a n g  d i a m a t i  
N i l a i  
S i l i s i h  
S i k l u s  
I  
S i k l u s  
I I  
1  k e m a m p u a n  g u r u  m e m p e r s i a p k a n  s i s w a  
u n t u k  b e l a j a r   
3  4  1  
2  K e m a m p u a n  m e l a k u k a n  k e g i a t a n  
a p e r s e p s i / m e m b e r i k a n  m o t i v a s i  k e p a d a  
s i s w a  
3  4  1  
3  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n j e l a s k a n  
t u j u a n  d a r i  p e m b e l a j a r a n  
3  4  1  
4  K e m a m p u a n  g u r u   m e n y e s u a i k a n  r u m u s a n  
i n d i k a t o r  d e n g a n  K D   
3  3  0  
5  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n j e l a s k a n  
m a t e r i  p e m b e l a j a r a n  
4  4  0  
6  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n e r a p k a n  
m o t o d e  t a l k i n g  s t i c k  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  
3  4  1  
7  K e m a m m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n g u a s a i  
k e l a s  d a n  m e n g k o n d i s i k a n n y a  
3  4  1  
8  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n d o r o n g  s i s w a  
u n t u k  m e n g a j u k a n  p e r t a n y a a n  
3  3  0  
9  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n j a w a b  
p e r t a n y a a n  y a n g  d i a j u k a n  o l e h  s i s w a  
3  4  1  
1 0  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e l i b a t k a n  s i s w a  
d a l a m  p e m a n f a a t a n  m e t o d e  
4  4  0  
1 1  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n g e l o l a   
a l o k a s i  w a k t u  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  y a n g  
d i l a k s a n a k a n  
3  3  0  
1 2  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  n e n g g u n a k a n  
b a h a s a  l i s a n  d a n  t u l i s a n  y a n g  b e n a r  s e c a r a  
b a i k  d a n  b e n a r  
3  4  1  
1 3  K e m a m p u a n  g u r u  m e m b i m b i n g  s i s w a  
m e n y i m p u l k a n  h a s i l  p e m b e l a j a r a n  
4  4  0   
1 4  K e m a m p u a n  g u r u   d a l a m  m e l a k s a n a k a n  
r e f l e k s i   
3  4  1  
J u m b l a h   8 0 , 3 5  9 4 , 6 4  1 4 , 2 9  
 
B e r d a s a r k a n  t a b e l  4 . 9 .  D i  a t a s ,  t e r l i h a t  d e n g a n  j e l a s  b a h w a  d a r i  
b a h w a  a k t i v i t a s  g u r u  m e n g a l a m i  p e n i n g k a t a n  d a r i  s i k l u s  I  k e  s i k l u s  I I  
d e n g a n  m e n g g u n a k a n  m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k .  D e n g a n  k a t a  l a i n ,  p e n e r a p a n  
m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k  p a d a  m a t a  p e l a j a r a n  P A I  d a p a t  m e n i n g k a t k a n  
a k t i v i t a s  g u r u  d a l a m  b e l a j a r .   
 
t a b e l  4 . 1 0 .  P e r b a n d i n g a n  a k t i v i t a s  s i s w a   
N o  A s p e k  y a n g  d i a m a t i  N i l a i   S e l i s i h  
S i k l u s  
I  
S i k l u s  
I I  
1  S i s w a  t e r l i b a t  a k t i f ,  m e n d e n g a r ,  d a n  
m e n a n g g a p i  p e r t a n y a a n  g u r u  p a d a  k e g i a t a n  
3  4  1  
a p e r s e p s i .  
2  S i s w a  m e m b e r i k a n  p e r t a n y a a n  d a n  
m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  g u r u  p a d a  k e g i a t a n  
m o t i v a s i .  
3  3  0  
3  S i s w a  m e n d e n g a r k a n  g u r u  m e n y a m p a i k a n  
t u j u a n  p e m b e l a j a r a n  
3  4  1  
4  S i s w a  m e n g e r j a k a n  p r e  t e s t  y a n g  d i b e r i k a n  
o l e h  g u r u  s e b e l u m  p e m b e l a j a r a n  
b e r l a n g s u n g  
4  4  0  
5  S i s w a m e m p e r s i a p k a n  d i r i  u n t u k  b e l a j a r  
t e n t a n g  m a t e r i  s e m a n g a t  m e n u n t u t  i l m u ,  
m e n e r a p k a n  d a n  m e n y a m p a i k a n n y a  p a d a  
s e s a m a .  
3  3  0  
6  m e n d e n g a r k a n  g u r u  m e n y a m p a i k a n  m a t e r i  
b e l a j a r  
3  4  1  
7  S i s w a  m a m p u  m e n g u a s a i  m a t e r i  p e l a j a r a n  3  3  0  
8  S i s w a  b e r t a n y a / m e n y a m p a i k a n   p e n d a p a t  
k e p a d a  g u r u  
3  3  0  
9  S i s w a  m a m p u  m e m a h a m i  m a t e r i  p e l a j a r a n  
d e n g a n  p e n g g u n a a n  m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k  
3  4  1  
1 0  S i s w a  m e n y i m p u l k a n  h a s i l  p e m b e l a j a r a n  
y a n g  d i b a n t u  o l e h  g u r u  
3  4  1  
1 1  S i s w a  m e m b e r i k a n  p e r t a n y a a n  d a n  
m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  g u r u  p a d a  k e g i a t a n  
r e f l e k s i .  
3  4  1  
1 2  S i s w a  m e n g e r j a k a n  p o s t - t e s t  y a n g  
d i b e r i k a n  g u r u .  
4  4  0  
J u m b l a h  7 9 , 1 6  8 7 , 5  8 , 3 4  
 
B e r d a s a r k a n  d a t a  t a b e l  4 . 1 0  d i  a t a s ,  t e r l i h a t  d e n g a n  j e l a s  b a h w a  
a k t i v i t a s  s i s w a  m e n g a l a m i  p e n i n g k a t a n  d a r i  s i k l u s  I  k e  s i k l u s  I I  d e n g a n  
m e n g g u n a k a n  m o t o d e  t a l k i n g  s t i c k  p a d a  m a t a  p e l a j a r a n  P A I  d e n g a n  
m e n i n g k a t k a n  a k t i v i t a s  s i s w a  d a l a m  b e l a j a r .  
 
2 .  D a t a  p e n i n g k a t a n  n i l a i  p r e s t a s i  b e l a j a r  s i s w a   
K e m a m p u a n  b e l a j a r  s i s w a  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  m o d e l  
p e m b e l a j a r a n  t a l k i n g  s t i c  m e m b u a t  s i s w a  l e b i h  s e m a n g a t  d a l a m  b e l a j a r  
d a n  m e m b u a t  s i s w a  l e b i h  a k t i f  d a l a m  b e l a j a r .  D a n  k e m a m p u a n  d a p a t  d i  
u k u r  m e l a l u i  I I  s i k l u s  d a n  d a r i  h a s i l  p e n e l i t i a n  d a n  p e m b a h a s a n  d i  u r a i  
s e c a r a  b e r t a h a p  s e s u a i  d e n g a n  p e l a k s a n a a n n y a  d a l a m  p r o s e s  b e l a j a r  
m e n g a j a r .  S e b e l u m  m e l a k u k a n  t i n d a k a n  s i k l u s  p e n e l i t i  t e r l e b i h  d a h u l u  
m e l a k u k a n  p r e  t e s t  u n t u k  m e l i h a t  k e m a m p u a n  y a n g  d i m i l i k i  o l e h  s i s w a .  
A d a p u n  h a s i l  p o s t  t e s t  d a p a t  d i l i h a t  p a d a  t a b e l  d i  b a w a h  i n i .   
T a b e l  4 . 1 0 .  P e n i n g k a t a n  n i l a i  p r e s t a s i  b e l a j a r  s i s w a  s i k l u s  I  d a n  s i k l u s  I I  
N o  N a m a  S i s w a  N i l a i  
s i k l u s  I  
N i l a i  
s i k l u s  I I  
P e n i n g k a t a n  
1  A f r i a  U l a d a m i  7 0  8 0  1 0  
2  A l i m i   7 0  9 0  2 0  
3  A n d i k a   7 0  8 0  1 0  
4  A s i s m a   9 0  8 0  1 0  
5  C u t  M u t i a  7 0  9 0  2 0  
6  D a r n i a t i    6 0  8 0  2 0  
7  E r l i s a   8 0  1 0 0  2 0  
8  F i r m a n   7 0  8 0  1 0  
9  H a s m i d i   6 0  8 0  2 0  
1 0  M a i r u l  A z m i  9 0  9 0  -  
1 1  M a u l a n  
F i r d a u s  
7 0  9 0  2 0  
1 2  M e l j a   8 0  8 0  -  
1 3  R i n a l d o  
P r a t a m a  
6 0  8 0  2 0  
1 4  M i f t a  A m a n d a  6 0  1 0 0  4 0  
1 5  M i s t a n u r   5 0  9 0  3 0  
1 6  M u z a k i r   7 0  7 0  -  
1 7  N u r b a i t i   8 0  8 0  -  
1 8  R a j a  A l f a t  9 0  8 0  1 0  
1 9  S a n t r i  A m i n   7 0  7 0  -  
2 0  S o n i  Y u s a r i  
D a r m a   
7 0  7 0  -  
2 1  S u l i s  D a r w a t i  8 0  8 0  -  
2 2  S y a m s y a m a l  
H a d a w i  
5 0  6 0  1 0  
2 3  S y a h r i l  6 0  7 0  1 0  
2 4  K i n a l d o  
P r a t a m a  
8 0  9 0  1 0  
2 5  J a n n a t i  6 0  8 0  2 0  
 
 D a r i  t a b e l - t a b e l  d i a t a s  d a p a t  d i l i h a t  b a h w a  p a d a  s i k l u s  I I  t e r j a d i  
p e n i n g k a t a n  y a n g  b a i k ,  s e h i n g g a  k e a k t i f a n  b e l a j a r  s i s w a  a k a n  
m e n i n g g a k a t .  B e r a r t i  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  t a l k i n g  s t i c k  d a p a t  
m e n i n g k a t k a n  h a s i l  d a n  m o t i v a s i  b e l a j a r  s i s w a ,  d a n  d a p a t  m e m b u a t  
k e a k t i f a n  s i s w a  m e n i n g k a t  d a l a m  m e n j a l a n k a n  p r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   B A B  V  
P E N U T U P  
B a b  i n i  m e r u p a k a n  b a g i a n  t e r a k i r  d a r i  p e n u l i s a n  s k r i p s i .  
B e r d a s a r k a n  d a r i  h a s i l  p e m b a h a s a n  p a d a  b a b - b a b  t e r d a h u l u  m a k a  d a l a m  
b a b  i n i  p e n u l i s  a k a n  m e n g e m u k a k a n  b e b e r a p a  k e s i m p u l a n  d a n  
m e n g a j u k a n  b e b a r a p a  s a r a n  b e r h u b u n g a n  d e n g a n  p e n e l i t i a n .  
A .  K e s i m p u l a n  
B e r d a s a r k a n  a n a l i s i s  d a t a  d a n  p e m b a h a s a n  h a s i l  p e n e l i t i a n  
t i n d a k a n  k e l a s  d i  k e l a s  X  I P S  1  S M A N  I  K l u e t  S e l a t a n  d e n g a n  
p e n e r a p a n  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  d a l a m  p e m b e l a j a r a n  P A I  d a p a t  d i  
s i m p u l k a n  s e b a g a i  b e r i k u t  :  
A k t i v i t a s  g u r u  d a n  s i s w a  s e l a m a  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n  b e r l a n g s u n g  
d e n g a n  m e n e r a p k a n  m o d e l  p e m b e l a j a r a n  t a l k i n g  s t i c k  p a d a  s i k l u s  I  d a n  
s i k l u s  I I  m e n g a l a m i  p e n i n g k a t a n .   D a p a t  d i l i h a t  d a r i  t a b e l  4 . 9 .  d a n   4 . 1 1 .  
N i l a i  a k t i v i t a s  g u r u  p a d a  s i k l u s  I  d e n g a n  p e r s e n t a s e  8 0 , 3 5 %  d a n  p a d a  
s i k l u s  I I  l e b i h  m e n i n g k a t  d e n g a n  p e r s e n t a s e  9 4 , 6 4 % .  A k t i v i t a s  s i s w a  
d a p a t  d i l i h a t  p a d a  t a b e l  4 . 1 0  d a n  4 . 1 2 .  P a d a  s i k l u s  I  n i l a i  a k t i v i t a s  s i s w a  
d e n g a n  p e r s e n t a s e  7 9 , 1 6 %  d a n  p a d a  s i k l u s  I I  l e b i h  m e n i n g k a t  d e n g a n  
p e r s e n t a s e  8 7 , 5 % .   
P e n e r a p a n  m o d e l  t a l k i n g  s t i c k  d a p a t  m e n i n g k a t  k e a k t i f a n  d a n  h a s i l  
b e l a j a r  s i s w a  d a l a m  p r o s e s  p e m b e l a j a r a n .  H a l  i n i  s e s u a i  d e n g a n  a n a l i s i s a  
p a d a  t i a p - t i a p  s i k l u s  t e r j a d i  p e n i n g k a t a n  y a i t u  n i l a i  r a t a - r a t a  p a d a  s i k l u s  I  
a d a l a h  7 0 ,  4  d e n g a n   p e r s e n t a s e  0 , 6 8 %  d a n  p a d a  s i k l u s  I I  n i l a i  r a t a - r a t a  
8 1 , 6  d e n g a n  p e r s e n t a s e  0 , 9 6 % .  
 B .  S a r a n   
B e r d a s a r k a n  k e s i m p u l a n  d i a a t a s ,  m a k a  p e n u l i s  d a p a t  m e m b e r i k a n  
s a r a n - s a r a n  s e b a g a i  b e r i k u t :  
1 .  D i h a r a p k a n  k e p a d a  g u r u  P A I  k e l a s  X  u n t u k  m e n e r a p k a n  
m o d e l - m o d e l  p e m b e l a j a r a n  y a n g  b e r b e d a - b e d a  s u p a y a  s i s w a  
t i d a k  b o s a n  k e t i k a  p r o s e s  b e l a j a r  m e n g a j a r  b e r l a n g s u n g .  
2 .  M o d e l  p e m b e l a j a r a n  t a l k i n g  s t i c k  t i d a k  h a n y a  d a p a t  d i t e r a p k a n  
p a d a  p e m b e l a j a r a n  P A I ,  n a m u n  j u g a  d a p a t  d i t e r a p k a n  p a d a  
p e m b e l a j a r a n  l a i n y a .  
3 .  S i s w a  p e r l u  d i l a t i h  u n t u k  m e m p e r s i a p k a n  b a h a n  b e l a j a r  s e c a r a  
m a n d i r i  s i h i n g g a  s i s w a  t i d a k  m e n g a n d a l k a n  s e p e n u h n y a  p a d a  
g u r u .  
4 .  k e p a d a  s i s w a  a g a r  l e b i h  p e r c a y a  d i r i ,  u n t u k  d a p a t  
m e n g u n g k a p k a n  i d e - i d e  c e m e r l a n g .  
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R E N C A N A  P E L A K S A N A A N  P E M B E L A J A R A N  ( R P P )  
 
N a m a s e k o l a h   :  S M A  N E G E R I  1  K L U E T  S E L A T A N  
M a t a  P e l a j a r a n   :  P E N D I D I K A N  A G A M A  I S L A M   
K e l a s / S e m e s t e r   :  X /  G A N J I L  
T o p i k  : S e m a n g a t  M e n u n t u t  I l m u ,  M e n e r a p k a n  
D a n  M e n y a m a i k a n  K e p a d a  S e s a m a  
M a t e r i  P o k o k   :  Q . S .  A t - T a u b a h  /  9  :  1 2 2  D n  H a d i s t  Y a n g  
R e l e v a n  
A l o k a s i w a k t u   :  ( 2  X  4 5 m e n i t )  2  X  P e r t e m u a n  
J u m b l a h  P e r t e m u a n   : 2 X  J p  
 
A .  K O M P E T E N S I  I N T I  
K I - 1  :  M e n g h a r g a i d a n m e n g h a y a t i a j a r a n  a g a m a  y a n g  
d i a n u t n y a .  
K I - 2  :  M e n g h a r g a i d a n m e n g h a y a t i p e r i l a k u j u j u r ,  d i s i p l i n ,  
t a n g g u n g j a w a b ,  p e d u l i  ( t o l e r a n s i ,  g o t o n g r o y o n g ) ,  
s a n t u n ,  p e r c a y a d i r i ,  
d a l a m b e r i n t e r a k s i s e c a r a e f e k t i f d e n g a n l i n g k u n g a n s o s i
a l d a n d a l a m j a n g k a u a n p e r g a u l a n d a n k e b e r a d a a n y a .   
 K I - 3  : M e m a h a m i p e n g e t a h u a n  ( f a k t u a l ,  
k o n s e p t u a l d a n p r o s e d u r a l )  
b e r d a s a r k a n r a s a i n g i n t a h u n y a t e n t a n g i l m u p e n g e t a h u a
n ,  t e k n o l o g i ,  s e n i ,  
b u d a y a t e r k a i t f e n o m e n a d a n k e j a d i a n t a m p a k m a t a .  
 K I - 4  : M e n g o l a h ,  m e n a l a r ,  
d a n m e n y a j i k a n d a l a m r a n a h k o n g k r e t d a n r a n a h a b s t r a k t
e r k a i t  d e n g a n p e n g e m b a n g a n d a r i  y a n g  d i p e l a j a r i n y a  
d i  s e k o l a h d a n s u m b e r  l a i n  y a n g  
s a m a d a l a m s u d u t p a n d a n g / t e o r i .  
 
B .  K o m p e t e n s i D a s a r ( K d )  D a n  I n d i k a t o r  
 
1 . 2   m e n y a k i n i  k e b e n a r a n  h u k u m  
i s l a m    
1 . 2 . 1  m e n g h a y a t i  n i l a i - n i l a i  y a n g  
t e r k a n d u n g  d a l a m  A l - Q u r a n  d a n  
h a d i s t  y a n g  r e l e v a n   
2 . 5  m e n u n j u k k a n  s i k a p  s e m a n g a t  
m e n u n t u t  i l m u  d a n  m e n y a m p a i k a n  
n y a  k e p a d a  s e s a s a m a  s e b a g a i  
i m p l e m e n t a s i  d a r i  p e m a h a m a n  Q S .  
2 . 5 . 1  m e n u n j u k a n  p r i l a k u  
s e m a n g a t  m e n u n t u t  i l m u  
m e n y a m p a i k a n  k e p a d a  s e s a m a  
s e b a g a i  i m p l e m e n a s i  d a r i  
A t - t a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  d a n  h a d i s t  t e r k a i t  p e m a h a m a n  Q S  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  
1 2 2  d a n  h a d i t s  t e r k a i t  
3 . 7  m e m a h a m i  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  
1 2 2  d a n  h a d i t s  y a n g  t e r k a i t  t e n t a n g  
s e m a n g a t  m e n u n t u t  i l m u ,  
m e n e r a p k a n  d a n  m e n y a m p a i k a n  
k e p a d a  s e s a m a  
3 . 7 . 1  m e n g a r t i k a n  Q S .  A t -
T a u b a h  ( 9 ) : 1 2 2  s e r t a  h a d i s t  
t e n t a n g  s e m a n g a t  m n u t u t  i l m u ,  
m e n e e r a p k a n  d a n  m e n y a m p a i k a n  
k e p a d a  s e s a m a   
3 . 7 . 2  m e n g i d e n t i f i k a s i  b a c a a n  
t a j w i d  p a d a  Q S .  A t - T a u b a h  
( 9 ) 1 2 2  
3 . 7 . 3  m e n y e b u t k a n  i s i  
k a n d u n g a n  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  
1 2 2  
3 . 7 . 4  m e n j e l a s k a n  Q S .  A t -
T a u b a h  ( 9 ) : 1 2 2  
3 . 7 . 5  m e n y e b u t k a n  d a n  
m e m b e r i k a n  c o n t o h  p r i l a k u  
s e m a n g a t  m e n u n t u t  i l m u  
m e n e r a p k a n  d a n  m e n y a m p a i k a n  
n y a  k e p d a  s e s a m a   
4 . 5  m e c e r i t a k a n  t a k o h - t o k o h  t e l a d a n  
d a l a m  m e n c a r i  i l m u u  
4 . 5 . 1  m e n d e m o n t r a s i k a n  a k l a k  
t e l a d a n  d a l a m  s e m a n g a t  
m e n u n t u t  i l m u  
 
C .  T u j u a n P e m b e l a j a r a n  
S e t e l a h  d i l a k s a n a k a n  k e g i a t a n  p e m e l a j a r a n  m e l a l u i  m o d e l  
p e m b e l a j a r a n  T a l k i n g  s t i c k  ,  c e r a m a h ,  k e l o m p o k  s i s w a  d a p a t  :  
1 .  M e n g a n a l i s i s  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  s e r t a  h a d i s t  t e n t a n g  
b e r f i k i r  k r i t i s  d a n  b e r s i k a p  d e m o k r a t i s  
2 .  M e m b a c a  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  s e s u a i  d e n g a n  k a i d a h  
t a j w i d  d a n  m a k h a r i j u l  h u r u f  
3 . m e n d e m o n t r a s i k a n  h a f a l a n  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  d e n g a n  
l a n c a r   
4 .  M e n g g a m b a r k a n  s e m a n g a t  m e n u n t u t  i l m u ,  m e e n e r a p k a n  d a n  
m e n y a m p a i k a n n y a  k e p a d a  s e s a m  
 
D .  M a t e r i   A j a r  
1 .  M a t e r i  f a k t a  ( s e s u a t u  y a n g  d a p a t  d i i n d r a ) :  Q S .  A t - T a u b a h  
( 9 ) :  1 2 2  d a n  h a d i s t  y a n g  r e l e f a n  
2 .  M a t e r i  k o n s e p  ( g a b u n g a n  a n t a r a  f a k t a  y a n g  b e r h u b u n g a ) :  
m e n d e m o t r a s i k a n  p e m a h a m a n  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  d a n  
h a d i s t  y a n g  r e l e v a n  
3 .  M a t e r i  p r i n s i p . ( g e n e r a l i s a s i  h u b u n g a n  a n t a r a  k o n s e p - k o n s e p  
y a n g  b e r k a i t a n ) :  k u n c i  k e s u k s e s a  m e n u n t u t  i l m u  
E .  M e t o d e  P e m b e l a j a r a n  
  S a i n t i f i k  
  K o o p e r a t i f  
  T a l k i n g  s t i c k ,  t a n y a  j a w a b ,  c e r a m a h ,  k e l o m p o k   
F .  M e d i a  d a n  A l a t  
1 .  M e d i a  
  L a p t o p   
  L e s p i k e r  
  T o n g k a t  /  r o l  
2 .  A l a t   
  S p i d o l  
  P a p a n  t u l i s  
G .   S u m b e r  b e l a j a r  
  S a d i .  2 0 1 5 .  P e n d i d i k a n  a g a m a  i s l a m  d a n  b u d i  p e k e r t i .  
J a k a r t a :  E r l a n g g a  
  B u k u  p e g a n g a n  s i s w a  P A I  d a n  b u d i  p e k e r t i  k e l a s  X I I  
S M A  k e m e n d i k b u d  t e r b i t a n  I  
  T i m  a r a f a h ,  2 0 0 7 .  P e n d i d i k a n  a g a m a  i s l a m ,  s e m a r a n g :  
a n e k a  i l m u  
  A l - Q u r ’ a n  t e r j e m a h a n  
H .   K e g i a t a n  p e m b e l a j a r a n  
K e g i a t a n  D e s k r i p s  L o k a s i  
W a k t u  
P e n d a h u l u a n   a .  g u r u  m e m b u k a  p e m b e l a j a r a n  d e n g a n  1 0  
s a l a m  d a n  b e r d o ’ a  b e r s a m a  d i d p i m p i n  
o l e  s e o r a n g  p e s e r t a  d i d i k  p e n u h  
d e n g a n  k h i d m a d .  
b .  g u r u  m e m p e r h a t i k a n  k e s i a p a n  d i r i  
d e n g a n  m e n g i s i  l e m b a r a n  k e h a d i r a n  
s i s w a .  
c .  g u r u  m e m b e r i k a n  m o t i v a s i  t e n t a n g  
s e m a n g a t  b e l a j a r  d a n  m e m b e r i k a n  
a p r e s i a s i  t e n t a n g  m a t e r i  p e m b e l a j a r a n  
y a n g  k o n s e k s u u a l  d e n g a n  p e n g a l a m a n  
s i s w a .  
d .  g u u r u  m e n y a m p a i k a n  k o p e t e n s i  i n t i ,  
k o p e t e n s i  d a s a r ,  t u j u a n  y a n g  a k a n  
d i c a p a i ,  d a n  m e t o d e  p e m b e l a j a r a n .  
e .  g u r u  m e m b a g i  p e s e r t a  d i d i k  d a l a m  
b e b e r a p a  k e l o m p o k .  
 
m e n i t  
I n t i     M e n g a m a t i  
-  M e n y i m a k  b a c a a n  t a j w i d ,  m e m b a c a ,  
m e n g i d e n t i f i k a s i  h u k u m  b a c a a n  d a n  
m e n c e r m a t i  i s i  k a n d u n g a n  Q S .  A t -
T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  
 
  M e n a n y a  
-  M e n a n y a k a n  s e m a n g a t  d a l a m  
m e n u n t u t  i l m u ,  m e n e r a p k a n ,  d a n  
m e n y a m p a i k a n  p a d a  s e s a m a  
-  S i s w a  m e n j a w a b  p e r t a n y a n  s e e c a r a  
s e m a n g a t  d a l a m  m e n u n t u t  i l m u  
m e n e r a p k a n  d a n  m e n y a m p a i k a n  n y a  
p a d a  s e s a m a  
 
  M e n g e k s p l o r a s i   
-  S i s w a  m e n d i s k u s i  c a r a  b e r s e m a n g a t  
d a l a m  m e n u n t u t  i l m u ,  m e n e r a p k a n  
d a n  m e n y a m p a i k a n  p a d a  s e s a m a  
-  S i s w a  m e n j e l a s k a n  c a r a  s e m a n g a t  
d a l a m  m e n u n t u t  i l m u  m e n e r a p k a n  
d a n  m e n y a m p a i k a n  n y a  k e p a d a  
s e s a m a   
7 0  
m e n i t  
-  S i s w a  m e n g a n a l i s i s  t e n t a n g  a s b a b u n  
n u z u l / w u r u d  d a n  k a n d u n g a n  Q S .  A t -
T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  d a n  h a d i s t  y a n g  
t e r k a i t  
 
  M e n g s o s i a l i s a i   
-  S i s w a  m e m b u a t  k e s i m p u l a n  d a r i  
k a n d u n g a n  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  
d a n  h a d i s t  y a n g  t e r k a i t  
 
  M e n g k o m u n i k a s i k a n   
-  M a s i n g - m a s i n g  k e l o m p o k  
m e m p e r s e n t a s i k a n  h a s i l  d i s k u s i  
d i d e p a n  k e l a s  
-  S i s w a  m e n d e m o n t r a s i k a n  b a c a a n  
( h a f a l a n ) ,  d a n  m e n y a m p a i k a n  h a s i l  
d i s k u s i  t e n t a n g  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  
1 2 2  d a n  h a d i s t  y a n g  t e r k a i t  
P e n u t u p     M e n y u s u n  k e s i m p u l a n  t e n t a n g  
m a t e r i  p e m b e l a j a r a n y a n g  d i m b i n g  
g u r u  
  M e l a k s a n a k a n  p e n i l a i a n  d a n  r e f l e k s i  
d e n g a n  m e n u n j u k k a n  p w r t a n y a a n  
a a t a u  t a n g g a p a n  p e s e r t a  d i d i  k  d a r i  
k e g i a t a n  y a a n g  t e l a a h  d i l a k s a n a k a n  
s e b a g a i  b a h a n  m a s u k a n  u n t u k  
p e r b a i k a n  l a n g k a h - l a n g k a h  
s e l a n j u t n y a  
1 0  
m e n i t  
 
I  .  I n s t r u m e n  p e n i l a i a n  
1 .  P e n i l a i a n  s i k a p  
N
O  
N A M A  
S I S W A  
D i s i p l i n  T a n g g u n
g  j a w a b  
P e d u l i  K e r j a  
k e r a s  
a  b  c  a  b  c  a  b  c  a  b  c  
              
              
              
              
              
              
              
 
 
K e t :  
a .  i s t i m e w a  
b .  b a i k   
c .  c u k u p  
I n d i k a t o r  P e n i l a i a n  
  D i s i p l i n  :  S e l a l u  h a d i r  d i  k e l a s  t e p a t  w a k t u ,  m e n g a r j a k a n  
L K S s e s u a i  p e t u n j u k  d a n  t e p a t  w a k t u ,  d a n  m e n t a a t i  
p e r a t u r a n  
  T a n g g u n g  j a w a b  :  b e r u s a h a  m e n y e l e s a i k a n  t u g a s  d e n g a n  
s u n g g u h - s u n g u h ,  b e r t a n g a  k e p a d a  t e m a n / g u r u  b i l a  a d a  
m a s l a h ,  m e n y e l e s a i k a n  p e r m a s a l a h a n  y a n g  m e j a d i  
t a n g g u n g  j a w a b n y a ,  d a n  p e r t i p a s i  d a l a m  k e l o m p p o k  
  P e d u l i  :  m e n j a g a  k e b e r s i h a n  k e l a s ,  m e m b a n t u  t e m a n  
y a n g  m e m b u t u h k a n ,  m e n u n u j u k a n  r a s a  e m p a t i  d a n  
s i m p a t i  d a n  i k u t  m e n y e l e s a i k a n  m a s a l a h ,  d a n  
m e m b e r i k a n  b a n t u a n  s e s u a i  d e n g a n  k e m a m p u a n  
  K e r j a  k e r a s :  m e n g e r j a k a n  t u g a s  d e n g a n  b e r s u n g u h -
s u n g u ,  m e n u n j u k n a  s i k a p  p a n t a n g  m e n y e r a h ,  d a n  
b e r u s a h a  m e n e m u k a n  s o l u s i  p e r m a s a l a h a n  y a n g  a d a .  
2 .  P e n i l a i a  k o g n i t i f   
a .  J e l a s k a n  a p a k a h  i s i k a n d u n g a  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  
b .  T u l i s l a h  a s b a b u n  n u z u l  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  
c .  S e b u t k a n  d a n  j e l a s k a n  p r i l a k u  y a n g  m e n c e r m i n k a n  s e m a n g a t  
m e n u n t u t  i l m u  m e n e r a p k a n  d a n  m e n y a m p a i k a n n y a  k e p a d a  
s e s a m a  
d .  T u l i s l a h  d e n g a n  l e n g k a p  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  
e .  T u l i s l a h  h u k u m  t a j w i d  y a n g  t e r d a p a  p a d a  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  
1 2 2  
 c a r a  p e n i l a i a n    
N o  
S o a l  
C a r a  P e n i l a i a n  S k o r  
M A k s  
1 .  a .  j i k a  p e s e r t a  d i d i k  d e n g a n  s a n g a t  l e n g k a p  i s i  Q S .  A t -
T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  d a n  h a d i s  y a n g  t e r k a i t ,  s k o r  2  
b .  j i k a  p e s e r t a  d i d i k  d e n g a n  t i d a k  l e n g k a p  i s i  Q S .  A t -
T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  d a n  h a d i s  y a n g  t e r k a i t ,  s k o r  i  
2  
2 .  a .  j i k a  p e s e r t a  d i d i k  d a p a t  m e n u l i s  d e n g a n  s a n g a t  
l e n g k a p  a s b a b u n  n u z u l  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  d a n  
h a d i s  y a n g  t e r k a i t ,  s k o r  2  
b .  j i k a  p e s e r t a  d i d i k  t i d a k  d a p a t  m e n u l i s  d e n g a n  s a n g a t  
l e n g k a p  a s b a b u n  n u z u l  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  d a n  
h a d i s  y a n g  t e r k a i t ,  s k o r  1  
 
2  
3 .  a .   j i k a  p e s e r t a  d i d i k  d a p a t  m e n u l i s  d e n g a n  s a n g a t  
l e n g k a p  p r i l a k u  y a n g  m e n c e r m i n k a n  s e m a n g a t  
m e n u n t u t  i l m u  m e n e r a p k a n  d a n  m e n y a m p a i k a n n y a  
k e p a d a  s e s a m a  s k o r  2 .  
b .  j i k a  p e s e r t a  d i d i k  d a p a t  m e n u l i s  d e n g a n  t i d a k  
l e n g k a p  p r i l a k u  y a n g  m e n c e r m i n k a n  s e m a n g a t  
m e n u n t u t  i l m u  m e n e r a p k a n  d a n  m e n y a m p a i k a n n y a  
k e p a d a  s e s a m a  s k o r  1 , 5  
c .  j i k a  p e s e r t a  d i d i k  t i d a k  d a p a t  m e n u l i s  d e n g a n  
l e n g k a p  p r i l a k u  y a n g  m e n c e r m i n k a n  s e m a n g a t  
m e n u n t u t  i l m u  m e n e r a p k a n  d a n  m e n y a m p a i k a n n y a  
k e p a d a  s e s a m a  s k o r  1  
 
2  
4  a .  j i k a  p e s e r t a  d i d i k  d a p a t  m e n u l i s  d e n g a n  s a n g a t  
l e n g k a p  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  s k o r  2  
b .  j i k a  p e s e r t a  d i d i k  t i d a k  d a p a t  m e n u l i s  d e n g a n  s a n g a t  
l e n g k a p  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2 s k o r 1  
2  
5  a .  j i k a  p e s e r t a  d i d i k   d a p a t  m e n u l i s  d e n g a n  s a n g a t  
l e n g k a p  h u k u m  t a j w i d  y a n g  t e r d a p a  p a d a  Q S .  A t -
T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  s k o r  2  
b .  j i k a  p e s e r t a  d i d i k  t i d a k  d a p a t  m e n u l i s  d e n g a n  s a n g a t  
l e n g k a p  h u k u m  t a j w i d  y a n g  t e r d a p a  p a d a  Q S .  A t -
T a u b a h  ( 9 ) :  1 2 2  s k o r  1  
2  
P e r h i t u n g a n  n i l a i  p e s e r t a  d i d i k  :  
𝑵 𝒊 𝒍 𝒂 𝒊  𝒂 𝒌 𝒉 𝒊 𝒓 =
𝒔 𝒌 𝒐 𝒓  𝒑 𝒆 𝒓 𝒐 𝒍 𝒆 𝒉 𝒂 𝒏
𝒔 𝒌 𝒐 𝒓  𝒎 𝒂 𝒌 𝒔 𝒊 𝒎 𝒂 𝒍
   × 𝟏 𝟎 𝟎   
M i s a l  :
9
1 0
 X  1 0 0  =  9 0  
S e l a n j u t n y a ,  n i l a i  t e r s e b u t  d i k o n v e r s i  k e  s k l a  4 .  D e n g a n  m e n g g g u n a k a n  
r u m u s  d i b a w a h  i n i :   
 H a s i l  p e r k a l i a n  =
𝑛 𝑖 𝑙 𝑎 𝑖  𝑦 𝑎 𝑛 𝑔  𝑑 𝑖 𝑝 𝑟 𝑜 𝑙 𝑒 ℎ  𝑋 4
𝑛 𝑙 𝑎 𝑖  𝑚 𝑎 𝑘 𝑠 𝑖 𝑚 𝑢 𝑚
 
  =  
9 0  X  4
1 0 0
 
                       =  3 . 6  ( s a n g a t  b a i k )  
 
3 .  P e n i l a i a n  k e t e r a m p i l a n   
B e r i l a h  t a n d a  c o n t r e n g  ( √ )  p a d a  k o l o m  y a n g  s e s u a i  d e n g a n  
p e n i l a i a n  a n d a !  
N a m a  p e s e r t a  d i d i k  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I n d i k a t o r    :  M e m b a c a  /  m e n g h a f a l  Q S .  A t - T a u b a h  ( 9 ) :  
1 2 2  
K e l a s  /  s e m e s t e r   :  X I I  /  G a n j i l  
T e k n i k  p e n i l a i a n   :  P e n a m p i l a n  
N o  N a m a  
p e s e r t a  d i d i k  
A s p e k  p e n i l a i a  J u m b l a
h  s k o r  
T a j w i d  k e l a n c a r a n   
1  2  3  4  1  2  3  4   
1            
2            
3            
J U M B L A H  S K O R   
K E T E R A N G A N    R u m u s  
P e n s k o r a n   
- - - - - - - - - - - - X  1 0 0   =  
N I L A I  
A K H I R  
S a g a t  k o m p o t e n  =  S k o r  4  
K o m p o t e n  =  S k o r  3  
C u k u p  k o m p o t e n  =  s k o r  2  
T i d a k  k o m p e t e n  =  s k o r  1  
H a s i l  
S k o r  m a k s i m a l   
 
C A T A T A N   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L E M B A R  O B S E R V A S I  A K T I V I T A S  G U R U  
 
N a m a  S e k o l a h  :    S M A  N e g e r i  1  K l u e t  S e l a t a n  
M a t e r i  P o k o k  :      
T a h u n  A j a r a n  :    2 0 1 7 / 2 0 1 8  
K e l a s / S e m e s t e r  :  X I  /  I  
M a t a  p e l a j a r a n   :  A k i d a h  A k l a k  
H a r i / T a n g g a l  :  
N a m a  O b s e r v e r  :  
 
A .  P e t u n j u k   
B e r i k a n  t a n d a  ( √ )  p a d a  k o l o m  n i l a i  y a n g  s e s u a i  m e n u r u t  
p e n e l i t i a n  b a p a k / i b u  
1  =    K u r a n g  
2  =    C u k u p  
3  =    B a i k  
4  =    S a n g a t  b a i k  
B .  L e m b a r  p e n g a m a t a n  
N o  A s p e k  y a n g  d i a m a t i  
N i l a i  
1  2  3  4  
1  
P e n d a h u l u a n   
h .  k e m a m p u a n g u r u  m e m p e r s i a p k a n  
s i s w a  u n t u k  b e l a j a r  
i .  K e m a m p u a n  m e l a k u k a n  k e g i a t a n  
a p e r s e p s i / m e m b e r i k a n  m o t i v a s i  
k e p a d a  s i s w a  
j .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  
m e n j e l a s k a n  t u j u a n  d a r i  
p e m b e l a j a r a n  
k .  K e m a m p u a n  g u r u   m e n y e s u a i k a n  
r u m u s a n  i n d i k a t o r  d e n g a n  K D  
    
2  
K e g i a t a n  I n t i  
k .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  
m e n j e l a s k a n  m a t e r i  p e m b e l a j a r a n  
l .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  
m e n e r a p k a n m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k  
d a l a m  p e m b e l a j a r a n  
m .  K e m a m m p u a n  g u r u  d a l a m  
m e n g u a s a i  k e l a s  d a n  
m e n g k o n d i s i k a n n y a  
    
 C .  S a r a n  d a n K o m e n t a r P e n g a m a t  /  O b s e r v e r  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 
 
 
K a n d a n g ,  … … … …  2 0 1 7  
P e n g a m a t / O b s e r v e r  
 
 
 
 
( … … … … … … … … … . )  
 
 
 
n .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  
m e n d o r o n g  s i s w a  u n t u k  
m e n g a j u k a n  p e r t a n y a a n   
o .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  m e n j a w a b  
p e r t a n y a a n  y a n g  d i a j u k a n  o l e h  
s i s w a  
p .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  
m e n g e l o l a   a l o k a s i  w a k t u  d a l a m  
p e m b e l a j a r a n  y a n g  d i l a k s a n a k a n  
q .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  
m e l i b a t k a n  s i s w a  d a l a m  
p e m a n f a a t a n  m e t o d e  
r .  K e m a m p u a n  g u r u  d a l a m  
n e n g g u n a k a n  b a h a s a  l i s a n  d a n  
t u l i s a n  y a n g  b e n a r  s e c a r a  b a i k  d a n  
b e n a r  
K e g i a t a n  p e n u t u p  
c .  K e m a m p u a n g u r u  
m e m b i m b i n g s i s w a m e n y i m p u l k a n h
a s i l p e m b e l a j a r a n  
d .  K e m a m p u a n  g u r u  
d a l a m m e l a k s a n a k a n r e f l e k s i d a n  
m e n g e v a l u a s i  
L E M B A R  O B S E R V A S I  A K T I V I T A S  S I S W A  
 
N a m a S e k o l a h   :    S M A  N e g e r i  1  K l u e t  S e l a t a n  
M a t e r i P o k o k   :     
T a h u n A j a r a n   :    2 0 1 7 / 2 0 1 8  
K e l a s / S e m e s t e r   :  X I  /  I  
M a t a  p e l a j a r a n    :  A k i d a h  A k l a k  
H a r i / T a n g g a l   :  
N a m a  O b s e r v e r   :  
D .  P e t u n j u k   
B e r i k a n  t a n d a  ( √ )  p a d a  k o l o m  n i l a i  y a n g  s e s u a i  m e n u r u t  
p e n e l i t i a n  b a p a k / i b u  
5  =    K u r a n g  
6  =    C u k u p  
7  =    B a i k  
8  =    S a n g a t  b a i k  
E .  L e m b a r  p e n g a m a t a n  
N o .  A s p e k  Y a n g  D i a m a t i  
N i l a i   
1  2  3  4  
1 .  P e n d a h u l u a n    
g .  S i s w a  t e r l i b a t  a k t i f ,  m e n d e n g a r ,  d a n  
m e n a n g g a p i p e r t a n y a a n  g u r u  p a d a k e g i a t a n  
a p e r s e p s i .  
h .  S i s w a  m e m b e r i k a n  p e r t a n y a a n  d a n  
m e n j a w a b  p e r t a n y a a n  g u r u  p a d a  k e g i a t a n  
m o t i v a s i .  
i .  S i s w a  m e n d e n g a r k a n  g u r u  m e n y a m p a i k a n  
t u j u a n  p e m b e l a j a r a n  
j .  S i s w a  m e n g e r j a k a n  p r e t e s t  y a n g  d i b e r i k a n  
o l e h  g u r u  s e b e l u m  p e m b e l a j a r a n  
b e r l a n g s u n g  
 
    
2 .  K e g i a t a n  I n t i  
g .  S i s w a m e m p e r s i a p k a n  d i r i  u n t u k  b e l a j a r  
t e n t a n g  m a t e r i  s e m a n g a t  m e n u n t u t  i l m u ,  
m e n e r a p k a n  d a n  m e n y a m p a i k a n  p a d a  
s e s a m a .  
h .  K e a k t i f a n  s i s w a  d a l a m  p r o s e s  b e l a j a r  
m e n g a j a r  
i .  S i s w a  b e r t a n y a / m e n y a m p a i k a n   p e n d a p a t  
k e p a d a  g u r u  
j .  S i s w a  m e l a k u k a n  a p a  y a n g  d i t u g a s k a n  o l e h  
g u r u .  
k .  S i s w a  m a m p u  m e n g u a s a i  m a t e r i  p e l a j a r a n  
l .  S i s w a  m a m p u  m e m a h a m i  m a t e r i  p e l a j a r a n  
d e n g a n  p e n g g u n a a n  m e t o d e  t a l k i n g  s t i c k  
 
    
3 .  P e n u t u p   
c .  S i s w a  m e n y i m p u l k a n  h a s i l  p e m b e l a j a r a n  
y a n g  d i b a n t u  o l e h  g u r u  
d .  S i s w a  m e m b e r i k a n  p e r t a n y a a n d a n  m e n j a w a b  
p e r t a n y a a n  g u r u  p a d a  k e g i a t a n  r e f l e k s i .  
k .  S i s w a  m e n g e r j a k a n  p o s t - t e s t  y a n g  d i b e r i k a n  
g u r u .  
    
 
F .  S a r a n  d a n  K o m e n t a r  P e n g a m a t / O b s e r v e r :  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 
k a n d a n g ,  … … . . … …  2 0 1 7  
     P e n g a m a t / O b s e r v e r  
 
 
   
     ( … … … … … … … … … . )  
 
 
 
 
 
S O A L  P R E T E S T /  P O S T E S T  I  
N A M A  :  
K E L A S  :  
 
B e r i l a h  t a n d a  s i l a n g  ( x )  p a d a  j a w a b a n  y a n g  b e n a r  d i  b a w a h  i n i !   
 
1 .  M e n u n t u t  i l m u  b a g i  u m a t  i s l a m  l a k i - l a k i  d a n  p e r e m p u a n   a d a l a h . . . . .  
a .  W a j i b    d .  S u n n a h  m u a k a d  
b .  J a i z      e .  S u n n a h  g a i r u  m u a k k a d  
c .  M a k r u h       
 
2 .  A l l a h  s w t .  M e m e r i n t a h k a n  k e p a d a  u m a t  I s l a m  a g a r  s e b a g i a n  a d a  
y a n g  b e r p e r a n g  d i  j a l a n  A l l a h  d a n  s e b a g a i  y a n g  l a i n  a d a  y a n g  
m e n u n t u t  i l m u .  H a l  t e r s e b u t  t e r t u l i s  d a l a m  A l - Q u r ’ a n  s u r a h  . . . . . . . .  
a .  A t - t a u b a h  a y a t  1 2 2  d .  A t - t a u b a h  a y a t  1 2 5  
b . A t - t a u b a h  a y a t  1 2 3  e .  A t - t a u b a h  a y a t  1 2 6  
c .  A t - t a u b a h  a y a t  1 2 4     
 
3 .  K h a l i f a h  y a n g  m e n g a t a k a n   a d a l a h . . . . .  
a .  A b u  B a k a r  A s - S i d i q  c .  A l i  b i n  A b i  T h a l i b  
b .  U m a r  b i n  K h a t a b   d .  U m m a y a h  b i n  A b u   S o f y a n  
c .  U s m a n  b i n  A f f a n   
 
4 .  A l a s a n  A l l a h  m e w a j i b k a n  u m a t  I s l a m  u n t u k  m e m i l i k i  s e m a n g a t  
d a l a m  m e n u n t u t  i l m u  a d a l a h . . . . .  
a . K a r e n a  u m a t  i s l a m  a d a l a h  u m a t  y a n g  d i m u l i a k a n  o l e h  A l l a h  
b . K a r e n a  u m a t  i s l a m  a d a l a h  u m a t  y a n g  t e r a k i r  d a l a m  m a s a  
k e r a s u l a n  R a s u l l u l l a h  s a w   
c . K a r e n a  u m a t  i s l a m  m e m i l i k i  k i t a b  s u c i  A l - Q u r ’ a n  y a n g  p a l i n g  
s e m p u r n a  i s i n y a  
d . A g a r  u m a t  i s l a m  m e n j a d i  u m a t  y a n g  p a n d a i  d a n  k u a t  
e k o n o m i n y a  
e . K a r e n a  i l m u  m e n j a d i  s i m b o l  k e m u l i a a n  d a n  k e b a n g g a a n  
k e h i d u p a n  m a n u s i a  
 
5 .  K a n d u n g a n  p o t o n g a n  Q S .  A l - M u j a d i l l a h  a y a t  1 1  d i  b a w a h  i n i  
a d a l a h . . . . . . . . .  
 
a .  A l l a h  m e n g a n g k a t  d e r a j a t  k e h i d u p a n  m a n u s i a  k a r e n a  i s l a m n y a  
b . A l l a h  m e n g a n g k a t  d e r a j a t  k e h i d u p a n  m a n u s i a  k a r e n a  i m a n  d a n  
i l m u n y a  
c .  A l l a h  m e n g a n g k a t  d e r a j a t  k e h i d u p a n  m a n u s i a  k a r e n a  
k e d u d u k a n n y a  
d . A l l a h  m e n g a n g k a t  d e r a j a t  k e h i d u p a n  m a n u s i a  k a r e n a  t a k w a n y a  
e .  A l l a h  m e n g a n g k a t  d e r a j a t  k e h i d u p a n  m a n u s i a  k a r e n a  a m a l  
i b a d a h n y a  
 
6 .  D i  b a w a h  i n i  a d a l a h  c o n t o h  p r i l a k u  b e r s e m a n g a t  d a l a m  m e n u n t u t  
i l m u ,  k e c u a l i . . . . . . .  
a .  R a j i n  m a s u k  s e k o l a h   
 b .  M e n d e n g a r k a n  p e n j e l a s a n  g u r u  
c .  M e m i l i k i  s e m u a  b u k u  p e l a j a r a n  
d .  M e n t a a t i  s e m u a  t a t a t e r t i b  s e k o l a h  
e .  K e t i k a  u l a n g a n  m e n y o n t e k  a g a r  h a s i l n y a  m a k s i m a l  
 
7 .  P e r u m p a m a a n  u m a t  I s l a m  y a n g  s e m a n g a t  m e n u n t u t  i l m u ,  t e t a p i  
t i d a k  b e r s e m a n g g a t  u n t u k  m e n g a m a l k a n  a d a l a h . . . . . . . . .  
a .  M e m i l i k i  r u m a h  b e s a r  t a p i  d i b i a r k a n  k o s o n g  
b .  P o h o n  s u b u r  d a n  r i n d a n g ,  t a p i  t i d a k  b e r b u a h  
c .  M e m i l i k i  m o b i l  b a r u ,  t e t a p i ,  h a n y a  c u k u p  d i  p a j a n g   
d .  M e m i l i k i  t a n a h  l u a s ,  t e t a p i  t i d a k  d i t a n a m i   
e .  M e m i l i k i  b a n y a k  p e r h i a s a n ,  t a p i  t i d a k  p e r n a h  d i p a k a i  
 
8 .  D i a n t a r a  p a r a  n a b i  d a n  r a s u l  A l l a h  y a n g  m e m i l i h  i l m u  d a r i p a d a  
h a r t a ,  s e h i n g g a  a k h i r n y a  m e n g u a s a i  i l m u  y a n g  s a n g a t  l u a s ,  d a n  b i s a  
b e r k o m u n i k a s i  d e n g a n  h e w a n  s e r t a  m e n j a d i  k a y a  r a y a  a d a l a h . . . . . . .  
a .  N a b i  N u h  a . s .    d .    N a b i  m u s a  a . s .  
b .  N a b i  I s m a i l  a . s .   e .    N a b i  I b r a h i m  a . s .  
c .  N a b i  S u l a i m a n  a . s .  
 
9 .  H a d i s  y a n g  b e r b u n y i  ;   m e m e r i n t a h k a n  k e p a d a  u m a t  i s l a m  
u n t u k . . . . . . . .  
a .  M e n c a r i  i l m u ,  w a l a u  s a m p a i  k e n e g e r i  C i n a   
b .  M e n g a m a l k a n  i l m u ,  w a l a u  i l m u  i t u  h a n y a  s e d i k i t   
c .  M e n g a j a r k a n  i l m u  s e t e l a h  u s i a  d e w a s a  
d .  M e n y e m p u r n a k a n  i l m u  d e n g a n  b e l a j a r  d a r i  b a n y a k  
g u r u  
e .  M e n g a j a r k a n  i l m u  k e p d a  o r a n g - o r a n g  a w a m  s a j a  
 
1 0 .  U m a t  I s l a m  y a n g  m e n g a j a r k a n  i l m u n y a  k e p a d a  o r a n g  l a i n  s e c a r a  
i k l a s ,  i a  a k a n  m e m p r o l e h  p a h a l a  p a d a  a m a l  j a r i a h .  A m a l  j a r i a h  
a r t i n y a … … .   
a .   A m a l  p e r b u a t a n  y a n g  p a h a l a n y a  t e r u s  m e n g a l i r  
b .  A m a l  p e r b u a t a n  y a n g  p a h a l a n y a  m e n j a n j i k a n  m a s u k  
s u r g a  
c .  A m a l  p e r b u a t a n  y a n g  m e n d o r o n g  g i a t  b e r i b a d a h   
d .  A m a l  p e r b u a t a n  y a n g  m e n d o r o n g  m e n u j u t a k w a   
e .  A l a m  p e r b u a t a n  y a n g  d i  c i n t a i  A l l a h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S O A L  P R E T E S T / P O S T  T E S T  I I  
N A M A  :  
K E L A S  :  
 
B e r i l a h  t a n d a  s i l a n g  ( x )  p a d a  j a w a b a n  y a n g  b e n a r  d i  b a w a h  i n i !  
1 .  D i b a w a h  i n i  a d a l a h  c a r a  u n t u k  m e n j a d i k a n  s e m a n g a t  m e n g a m a l k a n  
i l m u  d a l a m  k e h i d u p a n  s e h a r i - h a r i ,  k e c u a l i . . . . . . . . . .  
a .  M e m o h o n  p e t u n j u k  k e p a d a  A l l a h  
b .  M e n c a r i  t e m a n  y a n g  t e k u n  b e r i b a d a h  
c .  M e n j a u h k a n  d i r i  d a r i  p e r b u a t a n  m a k s i a d  
d .  M e n g i k u t i  t e m a n  y a n g  s u k a  b o l o s  
e .  M e n j a u h k a n  d i r i  d a r i  p e r g a u l a n  b e b a s  
 
2 .  S e b a g a i  p e r u m p a m a a n  s e s e o r a n g  y a n g  m e n g a j a k  o r a n g  l a i n  b e r b u a t  
b a i k ,  t e t a p i  d i r i n y a  s e n d i r i  t i d a k  m e l a k u k a n  a d a l a h . . . . . . . . .  
a .  A i r  b e r s i h  y a n g  m e n g a l i r  k e h u l u  s u n g g a i  d a n  b e r a h i r  
d i  l a u t  
b .  L i l i n  y a n g  m e n e r a n g i  o r a n g  l a i n ,  t e t a p i  m e m b a k a r  d i r i  
s e n d i r i  
c .  M a k a n a n  y a n g  l e z a t  u n t u k  d i m a k a n ,  t e t a p i  b e r c a m p u r  
d e n g a n  r a c u n  
d .  R u m a h  b e s a r  d a n  b a g u s ,  t e t a p i  s e l a l u  d i  k o s o n g k a n  
o l e h  p e m i l i k n y a  
e .  I s t a n a  y a n g  m e g a h ,  t e t a p i  k o t o r  o l e h  s a m p a h  y a n g  
b e r s e r a k a n  
 
3 .  S i k a p  s e m a n g a t  m e n g a j a r k a n i l m u  k e p a d a  o r a n g  l a i n  d i s e b u t  
s e b a g a i  d a k w a h  b i l h a l   k a r e n a . . . . . .  
a .  D a k w a h  d i l a k u k a n  s e c a r a  l i s a n  d a r i  s a t u  m e s j i d  
k e m e s j i d  y a n g  l a i n  
b .  D a k w a h  d i l a k u k a n  s e c a r a  l i s a n  d a r i  s a t u  m i m b a r  k e  
m i m b a r  y a n g  l a i n  
c .  D a k w a h  d i l a k u k a n  d e n g a n  m e m b e r i k a n  h a r t a  k e p a d a  
y a n g  t i d a k  m a m p u  
d .  D a k w a h  d i l a k u k a n  s e c a r a  t u l i s a n  m e l a l u i  m e d i a  c e t a k  
s e c a r a  b e r a g a m  
e .  D a k w a h  d i l a k u k a n  m e l a l u i  m e d i a  e l e k t r o n i k  s e c a r a  
b e r a g a m  
 
4 .  B a g a i  m a n a k a h  p e r b e d a n  i l m u  d a n  h a r t a ,  k e c u a l i … …  
a .  I l m u  a k a n  m e n j a g a  o r a n g  y a n g  m e m p u n y a i n y a ,  s e d a n g k a n  
h a r t a  d i j a g a  o l e h  o r a n g  y a n g  m e m u n y a i n y a  
b .  O r a n g  y a n g  b e r i l m u  a k a n  p u n y a  b a n y a k  t e m a n ,  s e d a n g k a n  
o r a n g  b a n y a k  h a r t a  m e m p u n y a i  b a n y a k  l a w a n  
c .  I l m u  a p a b i l a  d i  b e r i k a n  k e a d a  o r a n g  l a i n  a k a n  b e r t a m b a h ,  
s e d a n g k a n  h a r t a  b i l a  d i  b e r i k a n  a k a n  b e r k u r a n g  
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d .  P e r i n t a h  b e r d a k w a h  s e s u a i  k e m a m p u a n  d a n  i l m u  y a n g  
d i m i l i k i  
e .  P e r i n t a h  m e n u n t u t  i l m u  m u l a i  b u a i a n  s a m p a i  m e n i n n g a l  
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7 .  P e r t a m a - t a m a ,  s e r u a n  R a s u l u l l a h  s a w .  K e p a d a  k i t a  k e t i k a  m e l i h a t  
k e m u n g k a r a n  a d a l a h  m e n g u b a h  d e n g a n . . . . . . .  
a .  T a n g a n  a t a u  k e k u a s a a n    d .  k e k e r a s a n  
b .  L i s a n  a t a u  p e m b i c a r a a n   e .  i l m u  
p e n g e t a h u a n  
c .  H a t i  d a n  p e r a s a a n  
 
 
8 .  S a l a h  s a t u  k u n c i  k e s u k s e s a n  d a l a m  m e n u n t u t  i l m u  h a r u s  m e m i l i k i  
s i k a p  p a t u h  k e p a d a  o r a n g t u a  d a n  g u r u ,  b a g a i  m a n a k a h  s i k a p  p a t u h  
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a .  M e n g u r  d a n  m e n g u c a p k a n  s a l a m  
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d .  B e r s i l a t u r a h m i  
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b .  J a i z       e .  S u n n a h  g a i r u  m u a k k a d  
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a .  S u p a y a  d i  h o r m a t i  o r a n g  l i a n  
b .  A g a r  d i  b e r i  i m b a l a n  
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